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CABLEGRAMAS DE E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
P VRA E L D I A C A T O R C E . - D E -
C L A R A C I O N E S D E C A N A L E -
JAS.. 
M a d r i d , 4. 
Se ha firmado el R e a l D e c r e t o con-
vccasdo a las Cortes p a r a e l c a t o r c a 
de Octubre actual . ^ ^ , „ ¿ 
gi Jefe del (robierno n a d e c l a r a d o 
que someterá a los C u e r p o s C o l e g i s l a -
¿0res en los p r i ñ e r o s d í a s s i gu i en te s 
a la reapertura, el conf l ic to h u e l g u i s -
ta promovido por los obreros f e r r o -
viarios y que d iscut iendo y compu1-
sando juicios U e g a r á s e a ob tener a n a 
solución sat i s factor ia; r a t i f i c ó l a s 
promesas contenidas en el d i s c u r s o 
de la Corona, a l i n a u g u r a r s e l a p r e -
sente legislatura, re spec to a cuest io-
nes sociales; y ofrece p r e s e n t a r a H s 
fortes un proyecto de l e y r e g u l a n d o 
la jornada de t r a b a j o p a r a los depen-
dientes de comercio y o p e r a r i o s i e 
panaderías. 
ACTITUD D E L O * F E R R O V I A -
R I O S . — E L G O B I E R N O O R G A X 1 - . 
ZA S E R V I C I O S P A R A L A S • L I -
NEAS. — D I S E N S I O N E S E N T R E 
LOS O B R E R O S . 
M a d r i d f 4. 
^ los ferroviarios m u é s t r a n s e i n d i g -
nadísimos contra e l G o b i e r n o p o r h a -
ber decretado l a i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s 
de los reservistas d e l s e r v i c i o m i l i t a r . 
Cinco ferroviarios h a n s ido de ten i -
dos por repartir y f i j a r p a s q u i n e s ex-
citando a los obreros de las l í n e a s a 
desoír el l lamamiento d e l M i n i s t e r i o 
de la Guerra, m a n t e n i e n d o los a c u e r -
dos de huelga y sosteniendo é s t a a to-
do trance. 
E l llamamiento de l a s e g u n d a re -
Wva alcanza a siete m i l i n d i v i d u o s 
cuyos servicios en las e m p r e s a s f e r r o -
carrileras f a c i l i t a r á n el m o v i m i e n t o 
de trenes. 
La impres ión genera l , a n t e l a e n é r -
Pca actitud del G o b i e r n o , es que se 
Jproxima una r á p i d a s o l u c i ó n a l a 
jaeiga en C a t a l u ñ a y h a s t a se d u d a 
»L™ei le8nie a P lantea ;r»« 1* que e s t á 
^ dada con r e l a c i ó n a l a s r e s t a n t e s 
^as qne cruzan E s p a ñ a . 
ror de pronto, u n g r a n n ú m e r o de 
S d€ los f e r r o c a r r i l e s , i n c o n -
amT6- COn 61 acilerido de h u e l g a , 
el qUe no h a b r á n de s e c u n d a r 
niovuniento h u e l g u i s t a h a n s u r g í -
o p e n s i o n e s que h a c e n p r e d e c i r , 
ÉIW*11161;03. l a h u e l g a g e n e r a l , 
^ P i d a m ^ e earS6' r e s o l v e r s 3 
^ w 1 ^ 6 ^ del S u r a u m e n t a el 
en loT ^ i t roPas ' e s c a l o n á n d o s e 
«ción í p a l l n e s ' centros de c o m u n i -
^ y ' A e f 0 8 de lna ter iaJ ' m k ^ ' 
M I S A DPJ F I E S T A M I L I T A R . 
C A M P A Ñ A . 
C á d i z , 4. 
L a f i e s t a m i l i t a r e n los fes te jos d e l 
C e n t e n a r i o h a t en ido u n é x i t o g r a n -
dioso. 
L a s b a n d e r a s de los b a t a l l o n e s que 
o b s t e n t a n l a C o r b a t a de S a n F e r n á n -
do. f u e r o n b a j a d a s p e r s o n a l m e n t e , 
desde el s a l ó n de ses iones d e l A y u n -
t a m i e n t o , h a s t a l a e x p l a n a d a ^ de l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , p o r e l C a p i t á n G e -
n e r a l d e l E j é r c i t o , d o n F e r n a n d o P r i -
mo de R i v e r a , M a r q u é s de E s t e l l a , y 
los g e n e r a l e s de B r i g a d a d o n L u i s 
A r a n d a y d o n J u a n Z u b i a . 
L a s t r o p a s r i n d i e r o n a r m a s y 'as 
m ú s i c a s m i l i t a r e s e j e c u t a r o n l a M a r . 
c h a R e a l . 
M i l e s de p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n el 
acto, que r e s u l t ó e m o c i o n a n t e y con-
m o v e d o r . 
L a s s e ñ o r a s s a l u d a b a n la s b a n d e r a s 
y los h o m b r e s y los n i ñ o s , s o m b r e r o 
en m a n o , i n c l i n á b a n s e r e v e r e n t e m e n -
te ante l a s s a g r a d a s e n s e ñ a s . 
F r e n t e a l G o b i e r n o M i l i t a r , d e s p u é s 
d e . c e l e b r a d a u n a m i s a de c a m p a ñ a , 
f u e r o n r e v i s t a d a s l a s t r o p a s . 
E l des f i le r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , dis -
t i n g u i é n d o s e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s 
f u e r z a s i n d í g e n a s de M a r r u e c o s que 
en n ú m e r o de s e i s c i en tos h o m b r e s h a -
b í a n c o n c u r r i d o a los f e s te jos , pro3eT 
d e n t e s de M e l i l l a . 
E n u n a t r i b u n a p r e s e n c i a r o n el des-
f i le l o s M i n i s t r o s , l a s m i s i o n e s d ip lo-
m á t i c a s y a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s , que 
i n c e s a n t e m e n t e a p l a u d í a n y c e l e b r . v 
b a n l a m a r c i a l i d a d d e l a s f u e r z a s , des-
c u b r i é n d o s e c a d a v e z que c r u z a b a u n a 
b a n d e r a . 
U n n ú c l e o de s e r v i d o r e s de l a P a -
t r i a , todos e l los a n c i a n o s y o s t e n t a n -
do e n s u p e c h o l a C r u z L a u r e a d a de 
S a n F e r n a n d o , a l c a n z ó r e p e t i d a s o v a -
c iones . E l p ú b l i c o , a l d i v i s a r l e s , p r o -
r r u m p í a en v i v a s e s t ruendosos y los 
a p l a u s o s p a r e c í a n i n t e r m i n a b l e s . 
T e r m i n a d o e l desf i le , c e l e b r ó s e en 
e l P a r q u e G e n o v é s u n b a n q u e t e m i l i -
t a r , a l que a s i s t i e r o n l a s E m b a j a d a s 
de l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , 
a u t o r i d a d e s y a l t a s p e r s o n a l i d a d e s . 
L a p r e s i d e n c i a d e l b a n q u e t e o c u p á -
b a l a e l P r í n c i p e de l a M i l i c i a , C a p i -
t á n G e n e r a l de E j é r c i t o , M a r q u é s de 
E s t e l l a , t e n i e n d o a s u l a d o a l a s m i -
s iones d i p l o m á t i c a s y a l t a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s de los C u e r p o * a r m a d o s . 
H O R R I B L E C A T A S T R O F E F E R R O -
V I A R I A . — M U E R T O S Y H E R I -
D O S . — E S C E N A S E M O C I O N A N -
T E S . 
A l i c a n t e , 4. 
E n el f e r r o c a r r i l d e A n d a l u c í a h a 
o c u r r i d o u n h o r r i b l e a c c i d e n t e . 
U n o de los t r e n e s , g u i a d o p o r J o s é 
S e v i l l a , h i j o d e A l i c a n t e , u n fogonero 
c o r d o v é s a p e l l i d a d o A b a d y J u a n 
H e r n á n d e z , c o n d u c t o r , s a l i ó de A l b a -
cete r e t r a s a d í s i m o , p e r o c o n u n a ve-
l o c i d a d v e r t i g i n o s a a l a p r o x i m a r s e a 
l a e s t a c i ó n de A l i c a n t e , d o n d e pene-
t r ó v i o l e n t a m e n t e , a r r a n c a n d o d é 
c u a j o los topes , d e r r i b a m d o p a r e d e s y 
d e s t r o z a n d o o f i c inas h a s t a e m p o t r a r -
se en l a e s c a l i n a t a , todo e l lo a c o m p a -
ñ a d o de f o r m i d a b l e s de tonac iones , 
que i n f u n d í a n p á n i c o g e n e r a l en t o d a 
l a c i u d a d . 
M u c h o s v i a j e r o s , a l c o m p r e n d e r e l 
p e l i g r o que se les © o h a b a e n c i m a , 
a r r o j á r o n s e a l a v í a p o r l a s v e n t a n i -
l l a s ; otros p e r e c i e r o n a p l a s t a d o s . 
L a s a u t o r i d a d e s y e l p u e b l o a l i c a n -
t i n o se c o n s t i t u y e r o n e n e l l u ^ a r de 
l a c a t á s t r o f e , a f i n de p r e s t a r t o d a 
c lase de a u x i l i o s . 
A m b u l a n c i a s s a n i t a r i a s , m é d i c o s y 
a y u d a n t e s , a t e n d i e n d o a los h e r i d o s , 
que s o n n u m e r o s o s , r e n u é v a n s e cons-
t a n t e m e n t e . 
L a t a q u i l l a de e x p e n d i o de b i l l e t e s 
i que d e s p a c h a b a los t i c k e s p a r a o tro 
| t r e n p r ó x i m o a s a l i r de A l i c a n t e , que-
d ó p o r comple to d e s t r o z a d a , y e n t r e 
los e scombros , m a l h e r i d a , l a i n f e l i z 
e x p e n d e d o r a de b i l l e t e s D o l o r e s G a -
l e r a . 
L a m a y o r p a r t e de los c o m p r a d o r e s 
d e t i c k e s , a p i ñ a d o s f r e n t e a l a t a q u i -
l l a , f u e r o n a r r o l l a d o s y c a s i todos des-
t r o z a d o s p o r l a l o c o m o t o r a . 
V a n e x t r a í d o s c i n c o c a d á v e r e s y >Sí 
n ú m e r o de h e r i d o s es c o n s i d e r a b l e . 
E n t r e los m o n t o n e s de a s t i l l a s de 
los v a g o n e s y e l cascote a que se r e d u -
j e r o n los b loques de l a s p a r e d e s de l a 
e s t a c i ó n , d i v i s a n s e m á s c a d á v e r e s , i io-
r r i b l e m e n t e m u t i l a d o s , y o y é n s e que-
j i d o s de a l g u n o s h e r i d o s . 
U n o de é s t o s m u e v e u n a m a n o p i -
d i e n d o socorro . L a e s c e n a que esto 
p r o d u c e es c o n m o v e d o r a y e l p u e b l o 
e n m a s a t r a b a j a i n c a n s a b l e m e n t e p o r 
p r e s t a r l e a u x i l i o . 
N o se c o n o c e n l a s c a u s a s de l a c a -
t á s t r o f e . 
C r é e s e que los f r e n o s a u t o m á t i c o s 
t u v i e r o n d i f i c u l t a d e s p a r a f u n c i o n a r , 
no p u d i e n d o r e d u c i r s e l a v e l o c i d a d y 
p o r e l c o n t r a r i o que é s t a f u é m a y o r a l 
d e s l i z a r s e l a l o c o m o t o r a p o r u n a p e n -
d iente , m u y r e s b a l a d i z a , a c o n s e c u e n -
c i a de l a s l l u v i a s que h a b í a n d e s c a r -
g a d o d u r a n t e e l d í a . 
U N T R E N A P E D R E A D O . S O L I -
D A R I D A D D E O T R O S O F I C I O S 
C O N L O S F E R R O V I A R I O S E N 
H U E L G A . 
B a r c e l o n a , 4. 
A l p a s a r e l t r e n c o r r e o de M a d r i d 
p o r e l t ú n e l de B a t a n a , h a s ido ape-
d r e a d o , r e s u l t a n d o h e r i d o el m a q u i -
n i s t a . 
C r é e s e que los a u t o r e s d e l hecho , a 
; q u i e n e s b u s c a n f u e r z a s d e l E j é r c i t o , 
; l o h a y a n s ido a l g u n o s h u e l g u i s t a s fe-
r r o v i a r i o s . 
E n u n a a s a m b l e a c e l e b r a d a p o r 
c i e n t o c i n c u e n t a deleg'ados de soc ie -
d a d e s o b r e r a s e s t a b l e c i d a s en B a r c e -
d o n a . M a n r e s a , S a b a d e l l y T a r r a s a , 
se a c o r d ó a p o y a r a los f e r r o v i a r i o s c a -
t a l a n e s en h u e l g a . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 4. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do a 2 6 7 1 y los f r a n c o s a 5 7 5 . 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOC 
P L A N D E E X T E R M I N I O 
A t e n a s , G r e c i a , O c t u b r e 4. 
D e l a f r o n t e r a g r e c o - t u r c a l l e g a n 
n o t i c i a s que i n d i c a n l a e x i s t e n c i a de 
i v a r i o s p l a n e s p a r a e l e x t e r m i n i o de 
I todos los g r i e g o s en A l b a n i a . 
D i c e s e q i í a e l d i g n a t a r i o g r i e g o h a 
j s ido a s e s i n a d o e n P i l i p i a d e y q u e el 
i g o b e r n a d o r a l b a n é s de J a n i ñ a h a des-
p a c h a d o a c e n t e n a r e s de b a n d i d o s p a -
; r a q u e a n i q u i l e n a los gr i egos , d i s -
! f r a z á n d o s e a l efecto de p o l i c í a s m i -
{ l i t a r e s . 
T a m b i é n se d i ce q u e se p r o y e c t a 
u t i l i z a r , l a s b o m b a s p a r a l l e v a r a c a -
bo este p l a n . 
T R O P A S M O N T E N E G R I N A ^ 
D i c e n q ü e t r e s b a t a l l o n e s de tro-
p a s m o n t e n e g r i n a s c r u z a n l a f r o n t e r a 
t u r c a p a r a a u x i l i a r a l a t r i b u de M a -
l i s s o r i en sus e s f u e r z o s p a r a p o n e r 
coto a l a a p r o x i m a c i ó n de l a s t r o p a s 
t u r c a s . 
R E G R E S A R A A A T E N A S 
C o p e n h a g u e , O c t u b r e 4. 
E l P r í n c i p e J o r g e , d e G r e c i a , se 
p r e p a r a p a r a r e g r e s a r a A t e n a s e i n -
c o r p a r a r s e , s i es n e c e s a r i o , a l e j é r c i -
to gr iego . 
L A P A Z I T A L O - T U R C A 
P a r í s , O c t u b r e 4. 
U n a n o t a s e m i - o f i c i a l que se h a 
p u b l i c a d o a q u í c o n f i r m a h a b e r t e con-
^ M , Í N D F B L * " ^ 1 ' 1 ' t o r t a d a s 
^ « « « o ™ OOD•,' Es ta Compafila 
" ha V " " 1 " *" D o C E nfins 
••o- ^ oflcl•, ~ -
«ta. ' Cuerea. 
A*«ertcaaoa • * Inff].;aea 
^ ' , ^ a ^ 4 l 0 0 0 D , , — - — t e . . 
, ^ " • ' ^ r . ^ . 8 ,0- « • « . b l o . de clima y 
^ « " U m o , , lBA" - W . Perfecta « 
V ^ I O * & P A S C U A ! , 
Obispo 99-101. 
Oct.- l j , ^ . UCt.-l 
• ai ̂ m s o s ' y e l sabor 
' ^ ^ o u . ^ ^ ^ r v e z a . N i n . 
14 de L A T R O P I C A L 
[ste motorcito 
DE UN CUARTODE 
CABALLO D E EUERZA 
G R A T I S su descripción por correo. 
Util para mover Mollaon de café, malK, 
tornoN, bombn» de agrna, aorbeteraa, Impren-
taa, etc.. etc. 
Pesa 20 libras, mide 12 pulgadas de al-
tura y funciona con alcohol, petróleo, ga-
solina o gas. También tenemos de un ca-
ballo de fuerza. Plantas e léc tr icas desde 
6 a 20 luces. N O V E L T Y COMPANY, Salad 
nflm. 18, Habana. 
11399 alt. +-29 
c e r t a d o y a l a p a z e n t r e I t a l i a y T u r -
q u í a . 
T U R Q U I A S E M U E V E 
C o n s t a n t i n o p l a , O c t u b r e 4. 
M a z i n B a j á , M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
h a s i d o n o m b r a d o j e f e s u p r e m o de 
l a s f u e r z a s t u r c a s . 
E L U L T I M A T U M 
S á b e s e a q u í de b u e n a f u e n t e que 
e l u l t i m á t u m de los B a l k a n e s l l e g a r á 
el l u n e s . 
E n é l se p i c !¿ l a a u t o n o m í a m a c e -
d o n i a . 
S E A U M E N T A R A E L M I N I S T E R I O 
D e b i d o a l a g r a v e d a d de l a s i t u a -
c i ó n , e l g o b i e r n o t u r c o se p r o p o n e 
a g r e g a r dos o t r e s m i e m b r o s m á s a l 
gab ine te , e n c a l i d a d de M i n i s t r o s s i n 
c a r t e r a s . 
R U M O R E S P E R S I S T E N T E S 
P e r s i s t e n r u m o r e s de que h a n co-
m e n z a d o la s h o s t i l i d a d e s e n l a f r o n -
t e r a b ú l g a r a . 
U N A C O N F E R E N C I A 
E l E m b a j a d o r a u s t r í a c o h a cele-
b r a d o u n a c o n í d r e n c i a c o n e l G r a n 
V i s i r y el M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s sobre l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
E L P A T R I O T I S M O T U R C O 
C o n s t a n t i n o p l a , O c t u b r e 4. 
I n t e n s a e x c i t a c i ó n y v i v í s i m o in te -
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
E C O N O M I C O - H I G I E N I C O 
De venta en las Bodegas y Cartonerías 
Depósito General: 
C U B A N o . 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — — — — d e l Dr. J . G A R D A N O — — — — — — — — — 
Curan Infallblcmemte, en breves días, y para siempre: 
Diarrea» crónica», colcriforme» C Ufecdo «as.—Catarro Infentlnal.—Pnjoii.—C6lle<K«.— 
Dlnenterfa. Jnmfl» fnllaa, sea rualquiera l a causa y origen «leí padecimiento.—Siem-
pre frlnnfan, porque obran con más actividad que n ingún otro preparado. 
J A R A B E DE HIPOFOSFITOS d e l Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlng-.in otro 
le iguala y supera. L a Ne«r«»tenla . Cloro-anemia, Impotencln, Pérdida», Abaflndento, 
InapetfnHn. TI»I« laciplentc. Bronquial. 4Mnaet<-. son siempre vencidas con esto ma-
ravilloso remedio, aun en los casos mfU crónicos . Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al mXs Incrédulo. 
B E L A S C O A m 117 S A R R A J O H X S O N . — T A t i l E C H E U — A M E R I C A N A Y BOTICAS. 
2424 Oct.-! 
T H E R O Y A l B A N K OF C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O 1 I B E R T A C D R 
C A P I T A X Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 175.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depósi to» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gal lano 92. Mural la 62. Monte 118.—Baya-
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i ó n . — C i e g o de Avi la .—Guantána-
mo.—Matanzas.—Anti l la .—Manzanil lo .—Puerto Padre.—Santiago de C u b a . - S a n c t l 
Sp lr i tus . - Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de fas Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin descuente í - i^.no en todas las 
plazas bancables de E s p a ñ a é is las Canarias ." 
8430 O c W 
I. D E C U B A | 
12 mese8_ $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 .. 4.00 „ 







r é s se a d v i e r t e n e n e l p n e b l o t u r c o 
c o n m o t i v o de los a c t u a l e s sucesos . 
A n o c h e m i l l a r e s de e s t u d i a n t e s reco -
r r i e r o n e n p r o c e s i ó n l a s ca l l e s , h a -
c i e n d o u n a d e m o s t r a c i ó n e n é r g i c a a 
f a v o r de l a g u e r r a f r e n t e a l P a l a c i o . 
£ 1 S u l t á n s a l i ó p e r s o n a l m e n t e a 
s a l u d a r a los m a n i f e s t a n t e s . 
E n m i t i n s c e l e b r a d o s r e c i e n t e -
m e n t e se h a n p r o n u n c i a d o d i s c u r s o s 
de e n é r g i c o s tonos be l i cosos . 
U N A B A T A L L A 
L o n d r e s , Octubrfe 4. 
D i c e u n d e s p a c h o r e c i b i d o p o r l a 
" E x c h a n g e T e l e g r a p h O o . " que se 
h a l i b r a d o u n a b a t a l l a c e r c a de 
A d r i a n a p o l i s , en que se p r e s u m e q u e 
h a h a b i d o 400 m u e r t o s . 
U N A N O T A D E T U R Q U I A 
L o n d r e s , O c t u b r e 4. 
E l g o b i e r n o de l a S u b l i m e P u e r t a 
h a e n v i a d o u n a n o t a o f i c i a l a l a s po-
t e n c i a s c o n c e b i d a e n los s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : 
" C o m o c o n s e c u e n c i a de l a a c t i t u d 
m a n i f i e s t a m e n t e a g r e s i v a de los E s t a -
dos B a l k a n e s , T u r q u í a se r e s e r v a e l 
d e r e c h o a la, pltena l i b e r t a d d e a c c i ó n , 
e s t a n d o c o n v e n c i d a de q u e el m u n d o 
c i v i l i z a d o no d e j a r á de j u s t i f i c a r l a 
c o n d u c t a m o d e r a d a de T u r q u í a . " 
L O S J E F E S M I L I T A R E S T U R C O S 
A b d u l l a h B a j á , j e f e de l a s f u e r z a s 
t u r c a s en A l b a n i a , h a s ido n o m b r a d o 
p a r a e l m a n d o d e l a j s r c i t o d e l N o r t e , 
q u e h a de o p e r a r c o n t r a PServia y B u l -
g a r i a . 
A l i s r i z B a j á , e x m i n i s t r o de l a gue-
r r a , m a n d a r á e l e j é r c i t o d e l S u r , con-
t r a los gr iegos . 
D E C L A R A R O O S E V E L T 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 4. 
H o y d e c l a r ó R c c s e v e l t a n t e l a co-
m i s i ó n i m ^ í s t i g a d e r a de l a p a r t i c i p a -
c i ó n de los c a p i t a l i s t a s a m e r i c a n o s e n 
l a s c a m p a ñ a s e l ec tora l e s de los E s t a -
dos U n i d o s . 
E L R E Y C O N V O C A L A S C O R T E S 
M a d r i d , O c t u b r e 4. 
E l R e y h a c o n v o c a d o a l a s C o r t e s 
p a r a e l 14 de O c t u b r e , c o n e l n r o p ó -
s i to de d e l i b e r a r sobre l a a c t u a l h u e l -
g a de los f e r r o v i a r i o s . 
M O V I M I E N T O D E L A 
M A R I N A I N G L E S A 
L o n d r e s , O c t u b r e 4. 
S e h a n e n v i s d o ó r d e n e s a l a e s c u a -
d r a i n g l e s a del M e d i t e r r á n e o p a r a 
que se d i r i j a a l L e v a n t e . 
S e g ú n d e s p a c h o que se h a r e c i b i d o 
de G i b r a l t a r , e l c r u c e r o " W e y -
m c u t h " h a s a l i d o i n m e d i a t a m e n t e a 
t o d o v a p o r e n d i r e c c i ó n a C r b t a . 
T R O P A S B U L G A R A S 
E N T U R Q U I A 
C o n s t a n t i n o p l a , O c t u b r e 4. 
V a r i o s d e s t a c a m e n t o s de t r o p a s b ú l -
g a r a s p e n e t r a r o n h o y e n t e r r i t o r i o 
t u r c o h a c i a e l n o r d e s t e de A d r i a n a p o -
l i s . 
O C U P A C I O N D E M A S A Y A 
P a n a m á , O c t u b r e 4. 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o de N i c a r a -
g u a di¿¿ que e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
s e ñ o r P e d r o C u a d r a , h a a n u n c i a d o l a 
o c u p a c i ó n de M a s a y a p o r l a s t r o p a s 
de l gob ierno . 
O T R A C A T A S T R O F E A E R E A 
H a n o v e r , A l e m a n i a , O c t u b r e 4. 
A l r e m o n t a r s e en el a i r e e l a v i a d o r 
A u g u s t o B r i k m e i e r , u n a de l a s a l a s 
de s u m o n o p l a n o sb l a d e ó y l a m á q u i -
n a se p r e c i p i t ó a t i e r r a d e s d e u n a al -
t u r a d e c i n c u e n t a p ies . 
E l i n f e l i z a v i a d o r m u r i ó c o n e l c r á -
neo a p l a s t a d o . 
S E F I R M O L A P A Z 
L o n d r e s , O c t u b r e 4. 
S e g ú n u n d e s p a c h o r e c i b i d o de P a -
r í s p o r u n a a g e n c i a de n o t i c i a s , l a p a z 
i t a l o - t u r c a se f i r m ó a n o c h e e n O u c h y , 
S u i z a . 
L L E G A R O N A S A N T O D O M I N G O 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 4. 
U n d e s p a c h o d e m o r a d o e n l a t r a s -
m i s i ó n a n u n c i a l a l l e g a d a a S a n t o D o -
m i n g o de l a s f i i a r z a s de i n f a n t e r í a de 
m a r i n a a m e r i c a n a e l d í a 2 d e l c o r r i e n -
te m e s de O c t u b r e . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e todo e s t á 
t r a n q u i l o . 
U N P R I N C I P E D E T E N I D O 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 4. 
E l P r í n c i p e L u d o v i c o P i g n a t e l l i cfj 
A r a g ó n , que l l e g ó h o y a este p u e r t o , 
h a s i d o d e t e n i d o e n l a I s l a E l í i s , p o r 
e s t i m a r s e que, s e g ú n l a l e y de i n m i -
g r a c i ó n , n o t i e n e d e r e c h o a e n t r a r e n 
los E s t a d o s U n i d o s , p o r h a b e r i n t e n t a -
do s u i c i d a r s e en P a r í s e l m e s de J u l i o 
p a s a d o . 
E l P r í n c i p e n e s r ó a l p r i n c i p i o l a 
t e n t a t i v a de s u i c i d i o , p e r o , s e g ú n m a -
n i f i e s t a n las a u t o r i d a d e s de l D e p a r t a -
m e n t o de I n m i g r a c i ó n , c o n f e s ó m á s 
t a r d e que " a c c i d e n t a l m e n t e " se d i s -
p a r ó u n t i r o p o r q u e s u f a m i l i a q u i s o 
c a s a r l o c o n c i e r t a j o v e n e s p a ñ o l a . 
N o h a c e m u c h o ouef e l P r í n c i p e f u i 
e x p u l s a d o de F r a n c i a p o r h a b e r v i o -
l a d o l a L e y de C a z a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 4. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 14, F i l a d e l f i a 2. 
B r o o k l y n 8, N e w Y o r k 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 2, C h i c a g o 7. 
N e w Y o r k 2, W a s h i n g t o n 4. 
F i l a d e l f i a 4, B o s t o n 3. 
C A B L E G R A M A S C O M E R O I A i B S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 4. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (e^-
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s de los E s t a u o s U n i d o s , 4 
101. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.1|2 • 
6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 60 d jv . , 
b a n q u e r o s , $4.82."i."). | 
C a m b i o s j b r e L o n d r e s , a l a vistai 
b a n q u e r o s , $4.85.55. 
C a m b i o sobre l 'rtris . b a n q u e r o s , 6 0 
d'v.. 5 f r a n c o s 30 c é n t i m o s . ¡ 
C a m b i o sobre H a m b u r g o , 60 d j v ^ 
b a n q u e r o s , 94.13|16. 
C e n t r i f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p í a » 
z a , 4.14 cts . 
Cept jr i fugaa pol . 96, e n t r e g a s á% 
O c t u b r e . 2.5|32 cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96. e n t r e g a s de N o -
v i e m b r e . N o m i n a l . | 
M a s e n » ) » lo, p o l a r i z a c i ó n 89. en p ía» 
z a , 3.64 cts . | 
3 z ú c 3 r de n i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.39. 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E ; t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e la c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . B í t e « p a r a t i fu j n - a u i * n e;i B í f ^ U . C h a r l e s t o u v 3 » a L a i S 
3 1 , C Z > B I S I = » 0 S I , E C « < l o « t x a . a , . 
s 
3429 Oct.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á I y d e 3 á 
r 3434 oct.- l *' 
VihoIJésilés 
E L M E J O R T O N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E i d V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d a u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A B M T O D A S L A S B O T I C A S 
2- D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n de l a raañana.—Octubre 5 de 1912. 
' S e h a n v e n d i d o h o y 3,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.15. 
-Niaylfjcn del Usa te , en t e r e e r o i í t ó , 
$1195. 
L o n d r e s . O c t u b r e 4. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l O s . 
Bd. 
Mascabado1; 9§ . Od. 
• A z ú c a r r e m o l a c h a , 9s. 6 % d . 
- C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74. 
D e s c u e n t o , B a n c o de l a g l a t e r r u , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
t a r r ü e a ü u i d o 3 de l a H a b a n a r e g í s 
r-^a en I j o n d r . ^ c e r r a r o n h o y á 
.E8S-..1I2-. 
P a r í s , O c t u b r e 4. 
Rc-nta f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 90 f r a n -
tos, ,35 c é n t i m o s . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Beses s a c r i f i c a d a s i i o y : 
Cabezas 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k . O c t u b r e 4. 
S e h a n v e n d i d o h o y . en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 778,667 bonos 
f acc iones de l a á p r i T i c i p a l e s e m p r e s a s 
ftue r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O JLA P L A Z A 
O c t u b r e 4 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
l o l a c h a e n L o n d r e s no a c u s a v a r i a -
c i ó n ; en los E s t a d o s U n i d o s se h-i 
e f e c t u a d a u n a v e n t a de 3,000 saeos 
d e a z ú c a r a los p r e c i o s co t i zados y e l 
m e r c a d o l o c a l c o n t i n ú a c o m p l e t a m e n -
t e quieto deb ido a l a f a l t a de lo tes 
d i s p o n i b l e s p a r a l a v e n t a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
Cot i zamos , : 
comercio Bancjaero 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m xanar 0 
- • . ; ia c a r n e a los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , de 16 a 18 cts . e l k i l o . 
C e r d a , d e 38 a 42 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , a 38 c t s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en "pie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en ei 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
ron como s i g u e : 
G a n a d o v a c u n o , de 4J6|8 a 4.3 |4 cen-
tavos . 
I d e m de c e r d a , a 8, 9 y 11 c e n t a v a s 
( s e g ú n c l a s e . ) 
L a n a r , a 5 c e n t a v o s . 
20 H 
10. 
Londres , Sd iv ~ -
60 dlv 
Par í s , 3div _ 
Hamburpo , B djv, 
Estados Unidos, 3 div 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d[v .y* 
Doto, papel coraeicial 8 á 10 
M Q N E P A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, corno sigue; 
Oreenbacks _ 10. 
P la ta e s p a ñ o l a 99. }i 
20. H?. 
20. P , 
6 . X P . 
4.%P. 




ce i l 
l O . ^ P 
99.>iV 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . . 09% 9 9 ^ p¡0 P. 
üi'.. americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . 110% 110% p|0 V . 
Oro : : •.•.•¡lio centra 
" plat:- e s p a ñ o l a . . . 10 10^4 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
I d cu cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
L U s e s . a 4-24 en plata. 
Id . en cantidades a 4-25 en plata. 
E l iVeflfe .'.norfeano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 1-10% V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . , , . , . , 4-T3 
Lui ses S-80 
Peso plata e s p a ñ o l a O-óD 
40 centavos platu Id. . . . . . 0-2* 
20 I d e a . ídem, id 0-12 
10 Idem. idem. id , o-Ofi 
W i e r c a d o P e c u a r i o 
O c t u b r e 4. 
E n t r a d a s d e l d i a 3 : 
A A J . M . Grómez , de S a n c t i S p í r i -
^TIS, 261 m a c h o s v a c u n o s . 
A M o d e s t o T r e i l e s , de C i e g o de A v i -
l a , 29 toros . 
* A T o m á s V a l e n d a , de G u a r a , 60 
t o r o s . 
A J a e o b o L o r a n , le C a n d e l a r i a , 15 
b u e y e s . 
A F r a n c i s c o R o d r í g u e z , d e B o y e -
r o s , 8 toros . 
A R a m ó n L ó p e ^ de O u a n a j a y , 9 
m a c h o s y 16 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 3 . 
P a r a los, m a t a d e r o s de es ta c a p i t a l 
s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 71 m a c h o s y 
4 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 136 m a c h o s y 
2 6 h e m b r a s v a c u n a s . • 
P a r a otros l u g a r e s : 
3 - P a r a B o y e r o ^ a J u a n D o r t a , 8 m a -
c h e s v a c u n o s . 
P n r a G ü i r a de M e l e n a , a G o n z á l e z 
y Coss io , 20 toros . 
P a r a G u a n a b a c o a , a S i m e ó n M a r t c -
l y , 10 t o r ó s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v á c u n o 235 
. I d e m de c e r d a 101 
I d e m l a n a r 19 
S e d e r a l l ó i a c a r n e a los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
J " fapry*. -.oretes. nov i l los j ya-
c a s , a 17, 19 y 22 c t s . el k i l o . 
. T e r n e r a s , a 22 cts . el k i l o . 
C e r d a , a 38, 40 y 42 cts . e l k i l o . 
L a n a r , a 34 cts,. el k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
-Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 75 
I d e m de c e r d a 36 
I d e m l a n a r 25 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a d" f'̂ . '- toretes , n o v i l l o ? v va-
; cas . a 17, 19 y 21 cts . e l k i l o . 
O r . l a . de 40 a 4 2 cts . e l k i l o . 
L a n a r , d e 3 4 a 33 ets. e l k i l o . 
REVISTA DEL MERCADO 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
A C E I T E D E O L I V A 
Lotes de nueve libras, se vende y cotí* 
ca a 14% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza d« 
|15 quintal. 
E n latas de cuatro y media libra», «eco-
tiza a $15-50 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón. orocedente de los Estados Un.Jo» , M 
cotiza s|c. a §11 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles, a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $5 á $5%. 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
A L C A P A R R A S 
TSn galones, á 40 cts. 
E n latas, a 50 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, a $36^4 quintal. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , a $6% quintal. 
E l americano y el i n g l é s , de $6% a $6% 
auintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $4% quintal. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan á $1-86. 
L a s v i z c a í n a s corrientes á Zl -85 . 
L a s francesas se cotizan de $2.50 4 S.Tft 
A N I S 
A $10-25 quintal. 
A R R O Z 
De Valencia , de $6:1/4 a $6% quintal. 
Semilla, a $3-95 qtl. 
Cani l la , nuevo, de $4*4 á $4% qtl. 
Cani l la , viejo, de $4% a $5 id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
R A C A L A O 
Semilla, a $S-£5 qtl. 
Noruega, a $8-50 quintal. 
Escoc ia , a $7-50 id. 
Halifax, a $7 id. 
Robalo, a $6-50 id. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $3 a $3-50 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hac lend» 
de $31-75 a $3% quintal. 
Del pa í s , de $24-25 a $28-50. 
C E B O L L A S 
Gallegas, de 18 a 22 rs . 
De Montevideo, . . . 
I s l e ñ a s , de $3% a $3% Id. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , | i caja. 
L a s de los Estados Unido», clase bu»n» 
a $3-50 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P . botellas, c a j a y docena», 
Id. T . caja de 7 docenas "tarros," |1(H4. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. L^uls . 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles 
113%. 
Extracto de Malta Nutrina. $8.00. ' 
C O G N A C 
E l farncés . en botella*, k $14% ca^a J 
118.25 en litro». ' 
E l español de $16.75 & 31V.5o caja . 
BJÍ dei oal». de S4.64: $10.60 en cajai 
v d« S5 • S10 ^arrafftn 
C O M I N O S 
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga , de $10*4 a $10% qtl. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $3-75 a 
$3% quintal 
C H O R I Z O S 
De Asturias , de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.71 
lata. 
L03 de Vizcaya, clase buena, de $4.2B i 
$4.50. 
Ded oals, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
t)e Méj ico , negros, de $6 a $6^4 quintal. 
Colorados, a $5% quintal. 
Blancos, gordos, de $6^4 a $6% Q<-1. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de $7 & |8 la» 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 k $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancoB< se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n cla^ 
se, de $2-45 a $2-50 qtl. 
Del pa í s , de $2-95 a $3-45 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-35 a $2-55 id. 
Colorado, de $2-50 a $2-60 id. 
A V E N A 
Americano, a $2-40 quintal. 
L a del Canadá, a $2-40 qtl. 
Argentina, $2-20 Id. 
Afrecho, el a m e r í q a n o , de $2-30 a $2-35 
Heno, a $2 id. 
F R U T A S 
Las oera» d« Caüfornta en Lata», «e co-
tizan de $2.40 k $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cilin-
dricas se venden k $2.50; ovaladas, k $2.95, 
tos melocotones de Canar ias de $3.75 á 
M-óO. 
G A R B A N Z O S 
De España , con poca demanda, »e coti-
zan de $4.50 á $6% qtl. 
De Méj ico , medianos, de $5% a $6% 
quintal. 
Chicos, de $4 a $4-25 (ti], 
Qordos, de $6-25 a $6-50 id. 
M ó n s t r u o s , de $7-50 a $7% id. 
G U I S A N T E S 
Olajes corrientes, en 112 latas, $1.90 j a i 
I|4 de latas $2%. 
Clase» ñ n a s de procedencia e»p»ao>a» «z 
l|4 de latas, de $2% k $3*4. 
L o s franceses corriente», a $3% y lo* v 
nos de %3% k 
W Q 0 8 
Smirna, $12-50. 
Lepe, $1-25. 
De Málaea . $1-00. 
G I N E B R A 
Del pa í s de $3.50 & $6 f a r r a í o n . 
De Amberes, k $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.75 k $8.75 id. 
J A M O N E S 
Ferr ie , a $25 quintal. 
Otras marcas, a $24 quintal. 
• A B O N 
De Espa .a de $7-00 k $8-50 qtl. 
Del país , de $4-00 k $9-00 qtl. 
Americano, k $4.50. 
quintal. 
quintaL 
E l francés , k $10-50 qtl. 
J A R C I A 
Sisal , de % á 12 pulgadas, á $8H qtt 
S i sa l "Rey," de % á 12 pulgada» , t 
$10% quintal. 
Mani la l e g í t i m a corriente de % t U 
^uigadaís a $10% quintal. 
Mani la fina, de % a 12 pulgadas, a $12-60 
quintal. 
Mani la Rey, E x t r a Superior, de % a 12 
pulgadas, a $13% 
L A U R E L 
Se cotiza, á ^5-25 qtL 
L A C O N E S 
De $4-75 a $7-75 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $4 á $6-75 caja, s e g ú n m a v ^ . 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 & 85 centavo». 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $15 Vi quintal. 
L a compuesta, en tercerola», se «otáza 
de $11-75 a $12 id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $28 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quiutal ©n la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 k $10-M 
qtl. en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cea 
tavos y en cuartos de 40 a 45 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 á ¡1-30 en medias lata». 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
O R E G A N O 
Se cotiza de $10% a $11, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 k 35 c e n t a v o » 
según t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 ees taro» resma. 
Del país , de 18 k 30 Id. id. 
A l e m á n , de 15 á 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, a 26 rs 
E n sacos, del Norte, a 14 r s . 
Nuevas, del país , no hay. 
I s l e ñ a s , a 16 rs . qtl. 
P A S A S 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja. 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
L o s cuartos a $3-25 id. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes, de $12-50 & $14-50. 
Q U E S O S 
P a t a g r á s . buena clase, de $19 a $21 qtl. 
Reinosa, de $32 a $34 id. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, & $2-M 
fanega y molida á $2-50 id. 
6 A R D I N A G 
E n tomates, de 19 á 21 ct». lo» 4|4. 
£ v aceite, de 19 á 21 cts. lo» 4|4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n ta-
maño. 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en ca ja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 k $4.26 y la 
marca de crédi to en Iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagado». 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que ae ofrece de $3.50 k $8.71 
la ja y la del pal» que se ofrece- de $2.21 á 
82.75. 
T A S A J O 
S e cotiza, a 33 rs. arroba. 
T O C I N E T A f3 
Se cotiza, de $14% a $17% 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natura), en medias latas, • 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y & $12.21 
las grandes. 
L a s belgas chicas de S5.60 á $5.35 y la» 
grandes de $10.50 6 $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Roeamora 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del pa í s á $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja , de $69 á $73 los 4|4. 
8<to y dulce, k $8.50 y $8 barrlL 
fardos sacos de papel y 50 id. garbanzos. 
Odriozola y C a , : 87 bultos efectos. 
Am. Tradlng Co.: 788 Id. Id. 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos: 135 fardos 
sacos de papeL 
j . A. Bances y C a . : 260 saco» harina. 
F . Gut iérrez y C a . : 26 bulto» efectos. 
Orden: 8,667 Id. Id., 20 cajas manteca, 
50 fardos papel y 100 caja* aceite. 
Para Q u a n t á n a m e 
Sociedad Importadora de F e r r e t e r í a : 
228 bultos efectos. 
Marlmón, Boech y C a . : 60 id. id. 
G u a n t á n a m o R. y C a . : 204 id. id. 
Orden: 273 id. Id. y 2,735 piezas ma-
dera. 
Para Santiago de Cuba 
Vidal , J a n é y C a . : 2 cajas efectos. 
Badell y L . : 150 pacas heno. 
j . A. Bances y C a . : 260 sacos harina. 
Orden: 60|3 manteca, 1,802 bultos hie-
rro, 12 cajas conservas, 30 Id. aceitunas 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ro» cunt e s . 
Londres. 3 d|v 20% 20% p 0 P. 
Londres, 60 d|v 20 1 9 % p 0 P . 
Par í s , 3 d|v 6% 5 % p 0 P . 
París , 60 d|v p 0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4 % p 0 P . 
Alemania, 60 d|v 3% p 0 P. 
E . Unidos, 60 d!v. . . . 10% 10 p 0 P. 
Estados Unidos^ €0 d|T. 
E s p a ñ a 3 d|. i j . plaza y 
cant idad. ' % % P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5.3116 rs . arroba. 
Azúcar de miel, po lar izac ión 89, ea al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D íaz . 
P a r a A z ú c a r e s : J . Patterson. 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
Joaquín Gumá y FerrSn , 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Bi l lete» del Banco E s p a ñ o l de la i s la dt 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99% a 99% 
Greeabacks contra ero espafiol. 
110% a 110% 
T A I X U U E 9 
Com. Vendí 
Fondo» públ ico» Vaior P|0 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
Ski E S P E R A N 
Octubre. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre . 
S A L D R A N 
Octubre 
„ 5—Havana. New Y o r k . 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz . 
Puerto de la Habana 
M A H I F T K S T O e 
Resto de carga del vapor W Y N E R I C 
D E B R E M E N 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca. : 50 barri les yeso. 
A. A m é z a g a y C a . : 2 bultos efectos. 
Schwab y T i l l m a n n : 1,125 sacos arroz. 
A . Luque: 200 Id. id. 
Orden: 2,995 garrafones v a c í o s , 50 sa-
cos arroz y 21 bultos maquinaria. 
Para C á r d e n a s 
L . Ruíz y H n c : 6 bultos efectos. 
Schwab y T i l lmann: 121 sacos arroz. 
Orden: 1,925 id. id. y 9 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
V á z q u e z y C a . : 200 sacos arroz y 22 bul-
tos efectos. 
P lá , Texidor y C a . : 100 sacos arroz. 
Orden: 350 id. id. y 30 bultos efectos. 
Para Clenfuegos 
S. B a l b í n Val le : 400 sacos arroz. 
J . Torres y C a . : 2 bultos efectos. 
Odriozola y C a . : 200 sacos arroz. 
Cardona y C a . : 200 sacos arroz. 
Orden: 580 bultos efectos, 900 sacos 
arroz, 100 id frijoles y 50 cajas cerveza. 
D E A M B E R E S 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 29 bultos efectos 
y 56 cajas conservas. 
Scbrinoa de Bea y C a . : 5 bultos efectos. 
Urechaga y C a . : 20 id. id. 
Orden: 45 id. id. 
Para C á r d e n a s 
L . Ru íz y Hno.: 6 bultos efectos. 
Orden: 9 id. id. 
Para Anti l la (Nlpe) 
Orden: 89 bultos maquinarla. 
Para Manzanillo 
F . J . Carbajosa y C a . : 25 bultos efec-
tos. 
V á z q u e z y C a . : 20 id. maquinaria. 
Orden: 8 id id., 25 cajas conservas y 
100 sacos arroz. 
Para Cienfuejjos 
J . Torres y C a . : 6 bultos efectos. 
Claret y C a . : 1 id. id. 
S. Ba lb ín Val le : 100 cajas leche. 
V i l l a r y C a . : 3 id. efectos. 
F . Gut i érrez y C a . : 9 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
Rssto de carga del vapor T I M E S 
D E N E W . Y O R K 
Para Cienfuegos 
Cardona y C a . : 50 cajas tabaco, 100 
sacos jud ías , 39 cajas y 250¡3 manteca, 
9 sacos tapones, 246 bultos e fec to» , 320 
N 
Cárdenas City Water Works 
Companv 
C a . Puertos de Cuba. . . . 74 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
E3 Secre tar la 
Francisco J . Sflncher 
78% 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
E m p r é s t i t o de la R e p ü b l l c a 
de Cuba 114 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Inter ior . . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . . . 110 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Clenfuegos i VI-
l l a d a r a N 
(<]. id. segunda id N 
(d. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca lbar ién N 
Id. primera id. G i b a r a i 
H o l g u í n * . N 
Banco Ter lr tor ia l 104 101 
Boros Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de G a s y E lec -
tricidad 120 128 
Bonos do la l iarant» E l e c -
tric Rai lway's Co. feo 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
los F . C . ü . de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana M 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alambrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t ido » ea 188$ y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watea 
Works n 
Idem h i p o t e c a r i a » Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" M 
Obligaoloses G e n é r a l e » Con* 
solidadas de Gas y Bleo-
trlcldad 109% 111 
e m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Ouba N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIOISTES 
Banco Z s pañol de la una 
de Cuba 98% 99% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . 
Compañía de F e r r o c a r r i l e » 
Unidos da la H a b a n a y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
dsl Oeste , t* 
Compañía Cubana Centra l 
Railway's L imi ted PreCe-
rldas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de l a .-{abana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a ú e Comerciu de l a 
Habana (preferentes) . . 110 «in 
Id. id. (comunes) K 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 19 
Compañía H a r o n a E l e c t r i c 
Railway's L ight Power 
Preferidas 106% 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZALDO, Prcs/denfe. 
JOSE /. DE LA CAMARA, Vkepitsidente. 
VOCALES 
SABA5 EMIUO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Victpresidenft del National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Frtsidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma B. H. Howdl Son & Co. 
Sebastián Gelaberi, Dirtcior'Gtrente. 
John S. Durtand, Sub-Gerente. 
Carlos I. Párraga, 
Secretarlo y Abogado Consulto.. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
Jas plazas del mundo. 
A l m o n e d a P ú b i u 
E l martes, S del corriente 1 
la tarde, se rematarán en c\ a la Un. 
Catedral, con la intervención .Port*l d. 
t i ra compañía de Seguros Mam,1,1 ^ 
jas conteniendo 49 piezas con ln,0s-
tros casimires de colores OR V ^ J i 
mantas de lana y a l g o r t ^ v o / ^ « S , ^ 
sets de Warner, surtido de tni, J1 
del '•Vadcrland" y del " H a v a n ^ ^ 
11664 
EMILIO 
CAJAS BE SEGÜSI 
L a s t e n e m o s e n n u e s h 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ? 
d o s l o s a d e l a n t o s r ^ o d 
n o s , p a r a g u a r d a r a J r ' 
n e s d o c u m e n t o s v ^ 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d 
d e l o s i n t e r e s a d o s lQ 
P a r a m á s i o f o r n n e s dirt. 
j a o s e á n u e s t r a o f l c y 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 0 
H . U P M A N N & C o 
B A N Q U E R O S 
2878 
3391 Oct.-l 
C O M P A Ñ Í A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Caol-
ta l : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
dentruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tar i ía de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 32S9 alt. 15-19 S. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar. 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
i o d o s l o s d e t a l l e s q u e sede^ 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
-S76 ;56-14 At 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e i a ñ o ( l¿ 1853 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $ 54.780,992-00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s „ 1.686,381-52 
S o b r a n t e de 1909 que se r e p a r t e . •. . . . . . . . . . „ 1.764-16 
S o b r a n t e de 1910 que se e s t á r e p a r t i e n d o „ 6,878-68 
S o b r a n t e de 1911, que debe r e p a r t i r s e e n 1 9 1 3 . . . . „ 58,402-12 
E l f o n d o de r e s e r v a i m p o r t a . . . . . . . . . . . . •. . „ 285,825-84 
C u o t a s de s e g u r o s l a s m á s e c o n ó m i c a s y s i n competencia 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e de 1912. 
E l C o n s e j e r o d i r e c t o r , 
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C a . id. id. (comunes) . . . 93% 
C o m p a ñ í a A:.6nima de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
Couip-Añfa V i d r i e r a de Cuba 
planta E l é c t r i c a de Sanct ! 
Spfritus 
C a . Cuban Telephone. . . . 86 
Ca . Almacenes j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión) 107 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 
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C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxpedtms* emttm de Crédi to sota* i 
daa parCea del mundo en tas m á s taw> 
r a b í e s condiciones — . « - . — — — —- —• 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentes. Joyas y d e m á s ob» 
Jetos de valor en nuestra Oran B ó v e d a 
de Seguridad — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE ClW 
J i . i.ia de Cub». 
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- SUCURSALES E N E L INTERIOR-: 
Santa Clara. Sancti Spírtni». 
GuantAnamo. Caibanén. 
Pinar del Rio. Catnasüoy. 
Ciego de Avila. CamaJuaoí 
Holguín-
Sagú* * " T S * * 
• SUCURSALES E N L A HABANA 
3 0 2 . — B E L O F I C I O S 4 3 . — G A L L A N O m — M O N T E 
1 B E L A S C O A l ^ . 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L M U N P O _ _ g g S ^ : 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C ^ T ^ P ^ c o ^ ^ - - -
Y GOLA L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V U R ^ -
xr TMÍ P <*R.T AMENTO 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y ^ ^ R R E C V E ^ ' 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S ^ /J>f> 
T A S DE A H O R R O S . - D E P O S I T O S DESDE UN ¿ í ^ j ^ . V E N T A 
L A N T E - PRESTAMOS. PIGNORACIONES. J - " ^ ^ c o R R E O . 
D E L E TRAS Y V A L O R E S . — C U E N T A S ABlERTAg_rví ' M 
CAJAS D E SEGURIDAD A prueba <*e «vago para aruardar di^1^-^^ dimrri*'00'*^ 
valoree y documentos/bajo la custodia del interesado.—Alqní. CHEO^'65 c 0 \ ^ 
de $5 en adelante.—Acostúmbrese * pagar toda» au» caínt8S ' 
BANCO ESPAf lOL y tendrá siempre el Jíiaoíicaote de «o» P W -
¿41S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 5 de 1932. 
EN DEFENSA DEL COMERCIO 
00* 
de P r o t e s t a s f n í c r e a d a 
' r i s i b l e propos i to de p o n e r 
las constantes r e c l a m a e i o -
^ t t r a los a foros m a l h e c h o s o 
^ . I r p r c t a c i o n e s e r r ó n e a s e n m a -
t I "P11"01011 ' ' e l a s t s r i f a S 
^ ries P o r eonsiguientc , so s 
p i o n e s c a n s a n estado, y c o n t r a 
no cabe otro recurso que el 
' " t n c i o s o ^ d m i n i s t r a t i v o , que pue-
rtaWeccr los c o m e r c i a n t e s o l a 
« J a r i a de H a c i e n d a como partes 
en el l i t i g io . E s t o 
^ d o , p a r e c í a l ó g i c o s u p o n e r que 
-mel los casos de i d é n t i c a Í n d o l e . 
^ tend ientes 
decir. c u a n 
do sea r e s u e l t a u n a 
sea en sen-a t e s t a por l a j u n t a , y a 
L o adverso o f a v o r a b l e p a r a e l co-
^ i a n i . . l a d e c i s i ó n , de no s e r ape-
deber ía s e r v i r de precedente pa-
n ¡ce casos a n á l o g o s que se presenta-
n. pero no sucede as í d e s g r a c i a d a -
^nte . puesto que en c a d a caso se 
| ¡ i g a a los comerciantes a estable-
a r protesta, por no cons iderarse co-
.po precedente l a r e s o l u c i ó n y a adop-
t a en los casos anter iores , o b l i g á n -
doseles a const i tuir d e p ó s i t o s y a r e a -
E a r gestiones y gastos que no t i e n e n 
justificación. 
Distintas veces se h a o c u p a d o l a 
fámara de Comerc io de este a s u n t o , 
. nosotros le hemos d e d i c a d o i g u a l -
a n t e la a t e n c i ó n que r e q u i e r e en 
vista las constantes y j u s t a s r e -
[ jiamaciones del c o m e r c i o i m p o r t a -
[ dor. sin que hasta l a feeha, y sin. r a -
zónos que oponer en c o n t r a , se h a y a 
¡ ndoptado el acuerdo s o l i c i t a d o . 
E l sistema seguido no t iene , n i 
\ puede tener, defensa r a c i o n a l . S i l a 
Juntas de Protestas r e s u e l v e u n a r e -
clamación y surgen e n las a d u a n a s 
otras de igual í n d o l e ¿ p o r q u é i n s i s -
tir en el criterio e r r ó n e o d e s p u é s de 
la decisión a d o p t a d a y c o n s e n t i d a 
por la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , c en -
tro superior de l r a m o , t o d a v e z que 
contra ella no se e s t a b l e c i ó e n t iempo 
e l r e c u r s o que f r a n q u e a l a l e y ? ¿ P o r 
q u é no se h a n de e o m u u i c a r a las 
A d u a n a s l a s dec i s iones f i r m e s de l a 
J u n t a , p a r a a t e m p e r a r s e a e l las en 
todos aque l lo s casos i g u a l e s e x a c t a -
m e n t e en e l fondo , c o m o se h a c í a en 
otro t i e m p o c o n los a c u e r d o s de l a 
l l a m a d a J u n t a de Ape lac iones , que no 
t e n í a n i el c a r á c t e r n i las facu l tades 
d a d a s a l a J u n t a de P r o t e s t a s ? 
P o r no observarse este cr i t er io , qii3 
es e l j u s t o y p r o c e d e n t e , se i m p o n e n 
m o l e s t i a s y t r a b a s a los i m p o r t a d o -
res , se o b l i g a a l a J u n t a de P r o t e s t a s 
a r e a l i z a r u n t r a b a j o í m p r o b o y ex-
cesivo, c o n p e r j u i c i o t a m b i é n d e l co-
m e r c i o , pues no es pos ib le que n i las 
v i s t a s de l a s p r o t e s t a s p u e d a n cele-
b r a r s e c o n l a r a p i d e z d e s e a d a , n i l a s 
r e s o l u c i o n e s d i c t a d a s c o n l a b r e v e -
d a d deseable por e l comerc io ; r e s u l -
t a n d o de ello que p o r m u c h o que se 
esfuerce l a J u n t a no es posible que 
p u e d a tener a l d í a a l despacho de los 
a s u n t o s , pues es m a y o r el n ú m e r o de 
protestas que rec ibe que el de Jas 
que resuelve . No b a s t a r í a , p a r a ob-
v i a r en p a r t e esas d i f i c u l t a d e s , que 
l a J u n t a en caso s i m i l a r e s dictase 
u n a p r o v i d e n c i a ordenando atener-
se a lo d i c t a m i n a d o e n casos anter io-
r e s , s i n o b s e r v a r p a r a ello las for-
mal idades que s igue hoy con todos 
los e x p e d i e n t e s , pues to que eso s ó l o 
s e r í a e c o n o m í a de t r a b a j o p o r la a d -
m i n i s t r a c i ó n , pero no p o n d r í a t é r -
m i n o , como se desea y es d e b e r h a -
cer lo , a l a s d i f i c u l t a d e s . y d e m o r a s 
que r e s u l t a n p a r a los i m p o r t a d o r e s 
d e l h e c h o que t e n e r que f o r m u l a r 
en c a d a caso u n a n u e v a p r o t e s t a , 
a u n q u e d icho caso h a y a s ido resue l -
to c o n a n t e r i o r i d a d . 
E s p r e c i s o que se d e c i d a de u n a 
v e z es ta c u e s t i ó n , y a s í lo e s p e r a m o s 
que se haga , en b i e n n o s ó l o d e l co-
m e r c i o , s ino de l a m i s m a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a . 
DESDE WASHINGTON 
(Pera el DIARIO D E L A M A R I N A ] 
Septiembre 27. 
Parecerá i n v e r o s í m i l , p e r o es lo 
cierto que en este p a í s , en que t a n t o 
iK sshe de n ú m e r o s , l a n a c i ó n no tie-
jDe presupuestos m e t ó d i c o s , h a r m ó n i -
'ws. preparados c o n a r r e g l o a u n p l a n 
penpral. A s í lo reconoce e l P r e s i d e n t e 
Paft, en una c a r t a a su S e c r e t a r i o de l 
TVsom, Mr. Me V e a g h , en l a c u a l d i -
l!ce: ,• Somos l a ú n i c a de l a s g r a n d e s 
|i»ac-ione8 del m u n d o que c a r e c e de 
l budget sys tem. ' ' 
j Esto haJbía s ido y a l a m e n t a d o p o r 
j ^nos publicistas y p o r el b i e n i n f o r -
inuulo y bien i n t e n c i o n a d o " J o u r n a l 
? Q u i m e r e e , " de N u e v a Y o r k , que 
na dedacado a i asunto, en estos ú l t i -
anos, excelentes a r t í c u l o s . A n t e s 
de h o y , he d a d o a c o n o c e r en q u é con-
s i s te lo que a q u í se p r a c t i c a : c a d a S a -
c r e t a r i o t i r a p o r s u l ado y propone a l 
C o n g r e s o lo q u e le p a r e c e y en l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , a d e m á s de 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , h a y o tras 
c o n l a f a c u l t a d de p e d i r c r é d i t o s . E l 
S e c r e t a r i o d e l T e s o r o es £<el m e n o r 
p a d r e de t o d o s , " como d i jo Q u e v e d o , 
en l a o b r a financiera. 
E s a s c o m i s i o n e s p r o p o n e n gastos , 
s in que n i n g u n a de e l las se ocupe de 
lo q u e h a c e n l a s o t r a s : y c u a n d o esos 
gastos s o n v o t a d o s p o r e l C o n g r e s o , 
é s t e no se o c u p a d e los i n g r e s o s con 
q u e h a n de s e r c u b i e r t o s . S a l e de l p a -
so a u t o r i z a n d o a l P r e s i d e n t e p a r a 
e m i t i r B o n o s , c o m o dice M r . T a f t , en 
el ca so de que s o b r e v e n g a d é f i c i t . 
Mv. T a f t no p u e d e — n i lo i n t e n t a — 
o b l i g a r a l C o n g r e s o a m o d i f i c a r « t u 
m é t o d o s . L o que q u i e r e es m o d i f i c a r 
los m é t o d o s de l a P r e s i d e n c i a y de los 
S e c r e t a r i o s , p a r a que, en l u g a r de c a -
v i a r a l a s C á m a r a s p e t i c i o n e s p a r c i a -
l e s y d e s p e r d i g a d a s de c r é d i t o s , se le 
p r e s e n t e u n o s v e r d a d e r o s p r e s u p u e v 
tos, u n c o n j u n t o de gastos , de i n g r e -
sos, de p r e v i s i o n e s ; lo q u e se h a c e en 
t o d a s p a r t e s . 
— N o d i s c u t o — d i c e e l P r e s i d e n t e — 
el d e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l d e l C o n g r e -
so p a r a p r e s c r i b i r l a m a n e r a c o n que 
los D e p a r t a m e n t o s le s o m e t e r á n l o s 
d a t o s sobre gas tos e i n g r e s o s ; pero 
n iego l a s a b i d u r í a p r á c t i c a que p u e d a 
h a b e r en c o n t i n u a r l a g e s t i ó n g u b e r -
n a m e n t a l con a r r e g l o a n o v e n t a di fe-
r e n t e s l eyes , d a d a s en n o v e n t a ocas io-
nes d i f e r e n t e s y que p r e s c r i b e n dos-
c i e n t a s f o r m u l a s d i f e r e n t e s de p r e p a -
r a r y de s o m e t e r los d a t o s f i n a n c i e r o s 
a l C o n g r e s o y a l p ú b l i c o ; d a t o s que 
c a r e c e n de u n i f o r m i d a d y que no s i r -
v e n p a r a p r e s e n t a r a l p ú b l i c o y a los 
f u n c i o n a r i o s u n es tado exac to de l a c 
a c t i v i d a d e s de l Gotoiemo. 
N o es l a p r i m e r a v e z q u e M r . T a f t 
se e x p r e s a en este s e n t i d o . S u s ante -
r i o r e s i n d i c a c i o n e s no a g r a d a r o n a los 
" p o l i t i c i a n s " q u e i m p e r a n en el C o n -
greso. N o es p r o b a b l e que e s ta de 
a h o r a t e n g a m á s é x i t o , a no s e r que 
el P r e s i d e n t e l o g r e c r e a r u n a v e r d a -
d e r a c u e s t i ó n , u n a " i s s u e , " c o m o se 
d ice a q u í , a t r a y e n d o l a a t e n c i ó n p ú -
b l i c a h a c i a lo a b s u r d o d e l s i s t e m a que 
se s igue. 
S i n d u d a , é l p o d r á e n v i a r a l a s C á -
m a r a s u n o s v e r d a d e r o s p r e s u p u e s t o s 
genera les , c o n u n p l a n de c o n j u n t o , 
p a r a q u e s e a n d i s c u t i d o s y v o t a d o s ; 
p e r o l a s C á m a r a s , s i n o s i e n t e n u n a 
fuer te p r e s i ó n d e l a o p i n i ó n , p r e s c i n -
d i r á n de ese p l a n y c a d a C o m i s i ó n se-
g u i r á f u n c i o n a n d o a u t o n ó m i c a m e n t e 
y p i d i e n d o c r é d i t o s . H a y qu ienes opi-
n a n que l a o p i n i ó n se p o n d r í a de p a r -
te d e l P r e s i d e n t e , s i é s t e p r e s e n t a s e l a 
c u e s t i ó n p o r m e d i o de u n M e n s a j e v i -
goroso , y que ofoligase a l C o n g r e s o a 
e n t r a r por el b u e n c a m i n o . 
D e b e m o s d e s e a r l o , a u n q u e s i n espe-
r a r l o m u c h o : y a u n q u e l l egase a q u í a 
h a b e r v e r d a d e r o s p r e s u p u e s t o s y u n a 
so la C o m i s i ó n en c a d a C á m a r a p a r a 
d r e t a m i n a r sobre e l p r o y e c t o p r e s e n -
tado por el G o b i e r n o , no p o r eso se 
c o n t e n d r í a el a u m e n t o de los gastos 
p ú b l i c o s i n n e c e s a r i o s y que no es en 
este p a í s menos e s c a n d a l o s o que en 
C u b a . S e g u i r á h a b i e n d o o b r a s p ú b l i -
c a s e l ec tora le s y se s e g u i r á c r e a n d o 
empleos p a r a los a m i g o s y c o r r e l i g i o -
n a r i o s . 
E l ú n i c o d i q u e p o d e r o s o c o n t r a el 
d e r r o c h e es l a p r á c t i c a i n g l e s a , p o r l a 
c u a l l a i n i c i a t i v a de l a p e t i c i ó n de 
c r é d i t o s c o r r e s p o n d e " e x c l u s i v a m e n -
t e " a l O o b i e r n o . L a s C á m a r a s , en I n -
g l a t e r r a , p u e d e n r e b a j a r o d e s e c h a r 
los c r é d i t o s que , se l e s p i d e ; pero no 
a u m e n t a r l o s . E l G o b i e r n o , que es el 
e n c a r g a d o de b u s c a r los i n g r e s o s y 
que e s t á i n t e r e s a d o , p o r c o n v e n i e n c i a 
p o l í t i c a , sobre todo el M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , en que los p r e s u p u e s t o s r o 
t e n g a n d é f i c i t , p r o c u r a s e r p r u d e n t e . 
S i a l l í los gas tos s u b e n , se debe a l a 
v o l u n t a d de la . n a c i ó n , r e p r e s e n t a d a 
p o r l a m a y o r í a d e l c u e r p o e l e c t o r a l , 
que f a v o r e c e los g r a n d e s a r m a m e n t o s 
n a v a l e s y l a s r e f o r m a s l l a m a d a s so-
c ia l e s—es to es, s o c i a l í s t i c a s — ; lo c u a l 
es m u y d i s t in to de este d e r r o c h e ame-
ricano, conoc ido p o r el n o m b r e p i n -
toresco d e l " b a r r i l de c a r n e de puer -
c o . " U n o s r e p r e s e n t a n t e s a y u d a n a 
otros, con s u s votos , a . s a c a r a v a n t e 
u n c r é d i t o p a r a u n a s t i l l e r o , y, en r e -
c i p r o c i d a d , é s t o s c o o p e r a n p a r a que 
a q u é l l o s c o n s i g a n u n f a r o ; y u n o s y 
otros se e n t i e n d e n c o n u n t e r c e r g r u -
po q u e n e c e s i t a u n c a n a l ; todo el lo 
e l e c t o r a l , s u p e r f i n o y c o n t r a r i o a l i n -
t e r é s p ú b l i c o . C a d a c u a l mete l a m a -
no en el b a r r i l y se l l e v a su r a c i ó n de 
p u e r c o . 
X . Y . Z . 
LA PRENSA 
P e s a m o s en la b a l a n z a de nues t ra i n -
dependenc ia e i m p a r c i a l i d a d la s a c u -
saciones m u t u a s de l ibera les y conser-
vadores , y no sabemos a q u é c a r t a que-
darnos . 
S i n embargo e l c a r á c t e r de las p r o -
testas v a r í a m u c h o en uno y otro y 
campo. 
L o s l iberales , s e g ú n sus a d v e r s a 
rios, a c u d e n a la h a b i l i d a d , a l a as tu -
c i a , a " los f o r r o s . " 
P a r e c e que este recurso c u a d r a m á s 
a l c a r á c t e r de Z a y a s . 
E n cambio los conservadores , s e g ú n 
los l iberales , a p e l a n a l a fuerza , a l a 
acomet iv idad , a l a c o a c c i ó n v io lenta . 
P a r e c e que ta les a r m a s c a e n b ien en 
las af ic iones de M e n o c a l . 
L a G u a r d i a R u r a l es el coco de los 
l iberales . L a s c e s a n t í a s y l a s t r a p i s o n -
das electorales desve lan a los conserva-
dores. 
E s t o no qu iere d e c i r que los conser-
vadores no v e a n a d e m á s u n m a t ó n l i 
b e r a l en c a d a e s q u i n a y los l ibera les 
u n M a q u i a v e l o tropicai l en cada con-
servador . 
S i n embargo e l c a m p o de l a s acusa -
ciones e s t á des l indado . 
Z a y a s es e l U l i s e s de l a c a m p a ñ a 
electoral . 
M e n o c a l el A q u i l e s . 
j a s c o n t r a i n d i v i d u o s de l a G u a r d i a 
R u r a l ; de lo c u a l se deduce con toda 
c l a r i d a d que este C u e r p o a r m a d o s im-
p a t i z a pre ferentemente con el p a r t i d o 
conservador . 
E s t o h a dado l u g a r a que se acuse a l 
g e n e r a l Montoagudo de e s tar hac iendo 
p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a , y de que el G o -
bierno , o por lo menos e l E j e c u t i v o , 
h a y a resuel to a c t u a r e n é r g i c a m e n t e en 
estas d e n u n c i a s , p r e s c i n d i e n d o de l a 
J e f a t u r a de las F u e r z a s A r m a d a s . 
P r e s c i n d i r de l a J e f a t u r a de las 
F u e r z a s A r m a d a s nos p a r e c e r í a dema-
s iado fuerte . T a m p o c o vemos que h a y a 
neces idad de ello. 
B a s t a con que ei S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n proceda e n todas y cada 
n n « d é l a s d e n u n c i a s c o n t r a la G u a r -
d i a R u r a l ecnforme a lo que la d i c t a n 
el orden , el c u m p l í . n i e n t o de s u deber 
y l a imparc ia l i ' ' .u . l e lectoral . 
Y h a s t a ahora no sabemos qu-í e l se-
ñ o r L a r e d o B r u h a y a cometido en es-
ta escabrosa j o r n a d a n i n g ú n desagui -
sado. 
E s c r i b e E l Día : 
E s m u y pel igroso, e n los ac tuales 
momentos, proponerse u s u r p a r e l po-
der mediante u n a f a r s a i n d i g n a , pues 
n i el par t ido c o n s e r v a d o r n i los E s t a -
dos U n i d o s t o l e r a r í a n escarnio seme-
jante . E l t r i u n f o l e g í t i m o de u n p a r -
tido t e n d r á s i e m p r e el respeto y e l a c a -
tamiento de los c o n s e r v a d o r e s ; pero 
el despojo a u d a z de lo§ derechos de l 
pueblo n i l a s u b r o g a c i ó n e scandalosa 
de l a s o b e r a n í a p o p u l a r , s u s t i t u i d a 
p o r los m a l a b a r i s m q s de u n g r u p o de 
vu lgares ambiciosos. E l gobierno que 
se c o n s t i t u y a en C u b a como resu l tado 
de las p r ó x i m a s elecciones h a de s er 
e x p o l í e n t e l e g í t i m o de l a v o l u n t a d del 
pueb lo ; y todo lo que sea p r e t e n d e r lo 
contrar io equiva le a c o n s p i r a r t a i m a -
damente c o n t r a l a ex i s t enc ia de la R e -
p ú b l i c a . 
E s m u y de ce l ebrarse en e l fogos> 
colega s u sensato c r i t e r i o sobre e l res-
peto y acatamiento a l t r i u n f o l e g í t i m o . 
P e r o , s e g ú n se v a e n t u r b a n d o l a vis-
ta p o l í t i c a v a a s er algo d i f í c i l a v e r i -
g u a r s i l a c o n t i e n d a y la v i c t o r i a h a n 
sido legales o i legales . 
E l p a í s v a e n t r a n d o en t emor de 
que l ibera l e s y conservadores e s t é n 
p r e p a r a n d o re spec t ivamente c o n sus 
protestas el r e c u r s o extremo, m o r t a l de 
la derro ta . 
J E l c u a l no s e r í a prec i samente el dtd 
acatamiento a l vencedor . 
P o r m u y p o l í t i c o que sea s e r v i r a 
dos s e ñ o r e s , e n c e n d e r u n a v e l a a S a n 
M i g u e l y o t r a a l d iablo y comer a dos 
c a r r i l l o s , e l s i s t e m a puede t e n e r s u s 
quiebras . 
E l P r e s i d e n t e de los conservadores 
de G u a n e s e ñ o r C l e m e n t e A l v a r e z , h a 
te legraf iado a E l Dia: 
E l c o m i t é e j ecu t ivo de n u e s t r o p a r -
t ido a propuesto m í a a c o r d ó hoy por 
u n a n i m i d a d , d e c l a r a r , que t r a i c i o n a n 
las d o c t r i n a s del p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
los a f i l iados que e n t r e n en c u a l q u i e r 
ó o m b i n a c i ó n con los e lementos l ibera -
les y que s e r á n expul sados d e l p a r t i d o 
los que t a l h i c i e r a n . Se a c o r d ó t a m -
b i é n que por esta d i r e c c i ó n de l a cam-
p a ñ a p o l í t i c a , que ocupo y pres i i l ente 
de l par t ido , se d i r i j a u n a c i r c u l a r a 
todos los a f i l iados p a r a e l exacto c u m -
pl imiento de ese a c u e r d o y p a r a que 
no h a g a n i m n o r a l H a ' i c s e n las eleccio-
nes. 
E s o s son los anf ib ios de l a p o l í t i c a . 
R e s p i r a n p o r b r a n q u i a s y por p u l -
mones. V i v e n e n todos los e lementos . 
Y poseen sobre todo env id iab les 
aga l las . 
E s d i f í c i l a c a b a r con ellos, porque 
s u c a r a p a c h o es cas i i n v u l n e r a b l e . 
de. E s e es u n idea l p a t r i ó t i c o que é . 
a c a r i c i a , p a r a o frecer a los P ^ W o s 
t inos u n g r a n e.iemplo de c a p a c K l i i 
p a r a el gobierno propio . 
E l doctor F e r n á n d e z d e C a s t r o es 
f erv iente devoto de l a C o n j u n c i ó n P a -
t r i ó t i c a . P e r o en s u recio cerebro no 
e n t r a n obsesiones y pesadi l las . 
No es de los que t r a s l a d a n a l a v i d a 
p o l í t i c a de C u b a l a s escenas r i d i c u l a -
mente mis ter iosas de los c o n s p i r a d o r e s 
de ^ M a d a m e A n g o t . " 
* • 
T a m p o c o cree e l s e ñ o r F e r n á n d e í 
de C a s t r o que s i t r i u n f a n los c o n s e r v a -
dores corten de n u e v o l a cola a los c a -
bal los los l ibera les . 
¿ N o se c o n f o r m ó c o n l a d e r r o t a Me» 
noca l ? 
¿ P o r q u é no se h a b r í a de c o n f o r m a r 
t a m b i é n Z a y a s ? i 
Y los conservadores ¿ q u é ¡ h a r í a n st> 
t r i u n f a s e n de nuevo los l i b e r a l e s ? 
L a Lucha no se lo p r e g u n t ó a l d o o 
tor F e r n á n d e z de C a s t r o . 
S i n d u d a p o r q u e h o ü g s b a . dado qañ 
l a respues ta , v i n i e n d o de labios d e l se-^ 
ñ o r F e r n á n d e z de C a s t r o , se s o t e e e * ^ 
t iende . 
E l corresponsa l de L a J>isómü>n tsn̂  
Y a g u a j a y t e l e g r a f í a que u n i n d i v i d u é 
l i b e r a l p r e t e n d i ó a ses inar le . ^ 
F e r r a r a c o m u n i c a a l G o b i e r n o , co-
mo sabe el lector, que el s e ñ o r L a r e i o 
B r u y los conservadores de C i e n f u e g o s 
m a q u i n a n c o n t r a é l no sabemos q u S 
c o n j u r a . 
N o env id iamos a los p o l í t i c o s . 
S u v i d a pende de u n hi lo d e l e z n a b l e / 
L a G u a r d i a R u r a l n o sa le m a l l i b r a -
d a con los voceros conservadores . 
E n cambio no h a y m á s | u e l eer E l 
Triunfo, L a Opimwn y l a p r e n s a l ibe-
r a l de p r o v i n c i a s p a r a n o t a r que l a as-
p a d a de Monteagudo p e n d e en inqu ie -
t a pesadi l la sobre la cabeza de Z a y a s 
y sus secuaces. 
A s í lo adv ier te t a m b i é n en l a " P o s -
t a l H a b a n e r a " L a Correspondencia 
de Cienfuegos . 
D i c e : 
E s de notarse que a b u n d a n l a s que-
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de C a s t r o no es 
ve teran i s ta . E s t á conforme con todo lo 
de l a c a r t a del g e n e r a l N ú ñ e z menos 
c o n lo que a l v e t e r a n i s m o se ref iere . 
H a t a r d a d o algo en m a n i f e s t a r l o el se-
ñ o r F e r n á n d e z de C a s t r o . P e r o a l fin 
lo h a dec larado en u n a en trev i s ta con 
L a Lucha, 
H a hecho a d e m á s otras m a n i f e s t a -
ciones, de l a s cuales cortamos las s i -
guientes : 
— ¿ C r e e us ted que el g e n e r a l G ó -
mez p r e s i d i r á c o n i m p a r c i a l i d a d las 
e lecciones ? 
— L o espero con a b s o l u t a s e g u r i d a d . 
P o d r á a l g u n o de s u s S e c r e t a r i o s no 
a j u s t a r s e e s t r i c t a m e n t e a los p r o p ó s i -
tos d e l P r e s i d e n t e ; y t a l vez entre los 
e lementos que le rodean se intente dis-
p e n s a r apoyo exces ivo o favores i l í c i -
tos a la c a n d i d a t u r a z a y i s t a . P e r o mu 
consta p o r m a n e r a i n d u b i t a b l e que el 
g e n e r a l G ó m e z e s t á resuel to a i m p o n e r 
a todo el e lemento oficial l a m á s ah 
so lu ta i m p a r c i a l i d a d en las p r ó x i m a s 
elecciones. E l c i f r a e n eso l a s du lces 
e speranzas de c o n c l u i r s u p e r í o d o p r e -
s i d e n c i a l con u n gesto g a l l a r d o y her -
moso. D a r el e s p e c t á c u l o s i n g u l a r de 
que u n gobierno de R e p ú b l i c a c o n v u l -
s i v a sea i m p a r c i a l en las elecciones y 
se res igne con la d e r r o t a , s i las p ier -
L a Prensa h a p u b l i c a d o lo s i -
guiente : 
A los ca torce a ñ o s de haber cesado 
e n C u b a l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , a ú n 
q u e d a n en los pres id ios de E s p a ñ a i n -
fel ices penados cubanos que l l o r a n s u s 
d e s v e n t u r a s l e jos del suelo nat ivo . 
S i el t i empo t r a n s c u r r i d o y las c a -
l a m i d a d e s s i^fr idas por esos desd i cha -
dos no fuesen suf i c i entes p a r a a m e n -
g u a r el r i g o r de l a s penas que les fue-
r e n impuestas , u n sent imiento de equ i -
d a d a c o n s e j a que n u e s t r o gobierno se 
ocupe ¡ p o r h u m a n i d a d ! de a l i v i a r u n 
tanto la s i t u a c i ó n de esos penados c u -
banos. P r a c t i c a n d o c e r c a d e l gob ierno 
e s p a ñ o l las gestiones n e c e s a r i a s p a r a * 
que s e a n r e s t i t u i d a s a s u t i e r r a n a t i v n 
los que u n d í a d e l i n q u i e r o n , no harfeii 
el gobierno cubano n a d a i n s ó l i t o , y » 
que t a m b i é n esos pobres cubanos , q u e 
hoy l l o r a n sus d e s v e n t u r a s en los pre^ 
s idios e s p a ñ o l e s , p u e d e n a b r i g a r l a as-
p i r a c i ó n l e g í t i m a de r e g e n e r a r s e eo eJl 
seno de la p a t r i a l i b r e . 
E l DIARIO se h a interesado s i e m p r e ' 
por l a suerte de esos penados c u b a n o » 
que e x p í a n sus pecados f u e r a de l a 
I s l a . 
F s h u m a n o , es genero?.-), p r o c u r a r l e » ' ' 
s i q u i - M el consuelo de que v u e l v a n a 
s u o a t r i a . 
B A T U R R I L L O 
H a b í a m e " U n e s p a ñ o l " de u n a bo-
n i t a idea conceb ida p o r var ios j ó v e n e s 
vascos. S e sabe que en e l mes de d i -
c iembre t o c a r á en S a n S e b a s t i á n e l 
buque-escue la e s p a ñ o l " P a t r i a " . Y 
con t a l motivo esos j ó v e n e s , empleados 
en el comerc io h a b a n e r o , h a r á n u n a 
reco lec ta entre s í p a r a r e g a l a r a l b a r -
co u n a b a n d e r a n a c i o n a l , que r e v e l e 
c ó m o s i guen a m a n d o a E s p a ñ a y a n -
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L ^ s t i á n i 
^ e r n i o e j e l ' ^ l 6 - X ^ P * ^ ^ 
• ^ U r v I ' 4 !0bKl 61 a t r a c t i v o 
H'sa t n ^ 8 dp h a b e r a d m i r a d o 
I Chos^an vs o agua los dos m u c h a -
/ ,6 emrP fn ^ ^ t o s . pronto 
se an i 
l ^ i o " S no j a f - h ^ l a . d o m o d o q u e 
1 anMa ^ Z ^ * q u e Cristián 
^ ^ " n a n o ; " ? y fíup no t e n í a 
\ C ^ o V o a f í una buena z u r r a . " 
filósofo p C a t 0 ' m u r r a i i r ó el pre-
^ Pega Casa es t u P a d r e 
\ V ¡ E s m á f n l a n i í a m i madras -
l ^ ^ a s v . . : : u mala n"e l a q u i n a ! 
j!de cachetes - a lgunos P a 
r que no n n r l ' " ero ho*v l lace ocho 
t a v e 2 - - Y n o e s l a P " -
S ^ S T -- e X c W C r i s -
L ^ ^ ^ i ó n T í ' 0 en el ^ h a b í a « o ? . . • i ^ o m o te las has a r r e -
— ¡ B a h ! r e s p o n d i ó A n a t o l i o . enco-
g i é n d o s e de hombros con e x p r e s i ó n de 
descu ido ; se b u s c a u n o l a v i d a y l a 
e n c u e n t r a . . . No h a y m á s que tener 
ojo con los po l izontes . . . S e a b r e n las 
portezuelas , se v a a b u s c a r u n s i m ó n 
p a r a a l g ú n s e ñ o r i t o a l a s a l i d a de los 
t e a t r o s . . . Y d e s p u é s , por l a m a ñ a n a , 
en el m e r c a d o , se a y u d a a desea.-gal-
las v e r d u r a s . . . L o m á s d i f í c i l es en-
c o n t r a r u n r i n c ó n p a r a d o r m i r , es "ier-
t o . . . . P e r o conozco a lgunos d e r r i -
b o s . . . So lamente , h a y que e v i t a r que 
le guipen a uno los g u a r d i a s . 
— | Y h a s v i v i d o y a de ese m o d o ? 
¿ V a r i a s veces? p r e g u n t ó C r i s t i a n 
anhenloso de e m o c i ó n . 
— P u e s c l a r o . . . 
— P e r o te h a n cogido m u c h a s veces, 
s e g ú n d i c e s . . . T e h a n l levado a casa 
de tus p a d r e s . . . Y a l l í . . . 
— A l l í me h a n obsequiado con um-.s 
c u a n t a s p a l i z a s . . . ¡ O h ! N o es d i v e r -
t i d a m i c a s a . . . ¡ S i e m p r e g o l p e s ! . . . 
P a p á se a c h i s p a y l a m a l d i t a de s u mu^ 
j e r me odia , y por n a d a , echa mano a l a 
e s c o b a . . . C l a r o e s t á ; p a r a no estar 
s i e m p r e l l evando coscorrones, vue lvo a 
mis paseos de golfo... ¡ M i r a , c h i c o ! 
no se e s t á b ien m á s que en l a cal le . 
E n a q u e l momento d i e r o n la s seis en 
u n re lo j p r ó x i m o y C r i s t i á r se estre-, 
m e c i ó . S u p a d r e iba a v o l v e r a casa, 
no e n c o n t r a r í a l a c o m i d a p r e p a r a d a ^ ' 
t e n d r í a u n a r a b i e t a . E l m u c h a c h o v e í a 
y a l e v a n t a r s e c o n t r a é l el t e rr ib l e p u ñ o 
y le a c o m e t í a u n a t e n t a c i ó n i r r e s i s t i -
ble de " n o p a r e c e r m á s " , como d e c í a 
aque l chico t a n ho lgadamente v e s t i d o ; 
de v i v i r t a m b i é n a l a c a s u a l i d a d ; de 
ser l ibre . P e r o no se a t r e v í a a l a n z a r -
se solo a s e m e j a n t e a v e n t u r a . ¡ A h ! s i 
a q u e l A n a t o l i o , t a n i n t r é p i d o ba jo sus 
p i n g a j o s y t a n l leno de v a l o r y de ex-
p e r i e n c i a ; s i aque l A n a t o l i o , que le p a -
r e c í a u n h é r o e , q u i s i e r a aceptar l e p o r 
c o m p a ñ e r o . . . 
" Y dime, p r e g u n t ó C r i s t i á n , a q u i e n 
a ú n c o n t e n í a u n resto de p r u d e n c i a ; 
¿ d ó n d e vas a d o r m i r e s ta n o c h e ? 
— E n u n barco de c a r b ó n , cerca de l 
puente de l a T o u r n e l l e . . . N o h a y n a -
die en é l por l a noche y t i ene u n a s lo-
nas e m b r e a d a s con l a que se a b r i g a 
u n o . . . E l diablo es q u e h a y que le-
v a n t a r s e con el a lba , porque los carbo-
neros l l egan t e m p r a n o . . . y hace f res-
qui l lo en e l c a n a l . . . P e r o se s a c u d e 
uno y se l a r g a a l m e r c a d o , a e sperar a 
los horte lanos . E l barco no e s t a r á des-
cargado antes de tres d í a s y tengo m i 
h a b i t a c i ó n a s e g u r a d a por ese t i empo , 
como si l levase en el bols i l lo l a l l a v e 
de l h o t e l . . . Y , lo que es m á s , tengo 
p a r a comer, a ñ a d i ó A n a t o l i o hac i endo 
sonar ve inte c é n t i m o s en l a mano . P a n 
y queso, a q u í t ienes l a l i s t a de la co-
m i d a . . . T e convido, s i q u i e r e s . . . A s í 
como as í estoy a d i v i n a n d o que t ú t a m -
b i é n e s t á s h a r t o de coscorrones pa ter -
na les y que te e s t á s mariexido de ga 
ñ a s de h a c e r u n a l a r d a d a . . . 
C r i s t i á n . fasc inado , a b r i ó d e s m e s u r a -
d a m e n t e los ojos. 
" ¿ E s v e r d a d ? ¿ Q u i e r e s l l e v a r m e ? 
— ¡ P a r d i e z ! " 
A q u e l a t a r d e , a l v o l v e r de l t r a b a j o , 
P r ó s p e r o no e n c o n t r ó al m u c h a c h o en 
casa . 
" ¡ A h ! m a l d i t o e s p a n t a j o . . . g r u -
ñ í a , m i e n t r a s se p r e p a r a b a é l mi smo l a 
comida . T ú me las p a g a r á s , no tengas 
c u i d a d o . " 
P a s ó u n a hora , y dos, y n a d i e v ino. 
" P e o r p a r a é l . . . D o r m i r á e n l a ca-
l l e , " p e n s ó e l c a r p i n t e r o que. m u y c a n -
sado, se m e t i ó en la c a m a y p a s ó la no-
che en u n s u e ñ o . 
P e r o por la m a ñ a n a se s i n t i ó , s i n 
embargo , acomet ido de i n q u i e t u d , y 
b a j ó a p r e g u n t a r a l a p o r t e r a , en c u y o 
e h i r i b i t i l se r e u n i e r o n pronto los vec i 
nos p a r a c o m e n t a r l a n o t i c i a de la des-
a p a r i c i ó n de l m u c h a c h o . 
" ¡ U n m a l c a r á c t e r , u n h i p ó c r i t a , u n 
perezoso, d e l que no puedo hacer ca-
r r e r a ! e x c l a m a b a el obrero. Y a h o r a 
d a en l a g r a c i a de no vo lver a c a s a . . . 
— P u e d e que le h a y a s u c e d i d o a l g u -
n a desgrac ia , d i j o u n a m u j e r de aspec-
to tr i s te y m i r a d a bondadosa , que !lt 
v a h a en brazos u n a c r i a t u r a e n f e r m i z a . 
— ¡ Q u i a ! d i jo P r ó s p e r o . E s t o y se-
guro de que se ha m a r c h a d o a v a -
g a r . . . F a l t a a la escue la m u y fre-
cuentemente . 
— S i n embargo, s e ñ o r A u b r y , contes-
t ó la m u j e r . ¡ E s e p o b r e n i ñ o ! T e n í a 
con f r e c u e n c i a los ojos e n c a r n a d o s . . . 
P e r o acaso tenga u s t e d l a m a n o d e m a 
s i a d a d u r a . . . 
E l c a r p i n t e r o se puso r o j o de c ó l e r a . 
" D i g a us ted y a que es u n m á r t i r que 
h u y e de m í y a l que yo he a r r o j a d o de 
m i c a s a . . . ¡ A h ! ¡ Q u é i n j u s t o es e l 
m u n d o ! P u e s b ien , h a n de saber uste-
des que m i d i f u n t a y y o no e s t á b a m o s 
casados y que ese c h i q u i l l o que tanto 
les i n t e r e s a es h i j o de no s é q u i é n y 
s ó l o le he t en ido conmigo p o r bondad. . . . 
| E s t o es lo q u é saco p o r h a b e r sido bue-
n o ! " 
Y c u a n d o P r ó s p e r o s a l i ó p a r a i r a 
d e c l a r a r l a fuga del m u c h a c h o a l co-
m i s a r i o de p o l i c í a , todas las c o m a d r e s 
se q u e d a r o n a d m i r a n d o a a q u e l pobre 
h o m b r e c u y a b u e n a a c c i ó n estaba t a n 
m a l r e c o m p e n s a d a . 
D u r a n t e u n a s e m a n a no hubo not i -
c i a s de C r i s t i á n , e l c u a l e s t a b a , s e n c i -
l l amente , conver t ido en u n v a g a b u n d o . 
A l p r i n c i p i o , f u e r z a es dec ir lo , l a co-
s a le p a r e c i ó e n c a n t a d o r a . H a y en e l 
n i ñ o algo de s a l v a j e , que le h a c e encon-
t r a r n a t u r a l e l v i v i r de sus c a c e r í a s y 
.el d o r m i r a l a i r e l i b r e . L a s noches 
e r a n t e m p l a d a s en a q u e l e s p l é n d i d o ve-
r a n o y los chicos d o r m í a n b ien en e l 
barco de c a r b ó n , envuel tos en u u a lo-
n a . T e n í a s i e m p r e a lgunos c é n t i m o s 
p a r a a l m o r z a r p a t a t a s f r i t a s y comer 
f r u t a s c o m p r a d a s a los v e n d e d o r e s a m -
bulantes , p a r a lo c u a l bas taba mero-* 
d e a r por la noche en l a s i n m e d i a c i a n e s 
de las fondas , de los teatr . i s y de lo% 
bai les p ú b l i c o s , pues es sabido que las ' 
gentes que se d i v i e r t e n d a n f á c i l m e n t e 
p r o p i n a s y l imosnas . A n a t o l i o que co-. 
n o c í a P a r i s como u n g u a r d a de c a z a 
conoce s u monte, s a b í a los s it ios en que, 
p o d í a p e s c a r u n a moneda de diez c é n -
t imos. Y d u r a n t e el d í a , cosa del ic io-
ea . se p a s e a b a n . I b a n a l j a r d í n b o t á -
nico a v e r los a n i m a l e s y s e g u í a n l a o r i -
l l a del r í o , c o n t e m p l a n d o los v a p o r c i -
l los p ú b l i c o s y v i endo b a ñ a r los c a b a -
llos que se e n c a b r i t a n en n n polvo de 
p l a t a . D o r m í a n en los solares , e n c i m a 
de l a h i e r b a . A n a t o l i o no t e n í a i g u a l 
p a r a e m p u j a r con el hombro las tab las 
m a l » j u n t a s de l a s e m p a l i z a d a s . P o r 
o t r a par te el miedo de ser cogidos e r a 
lo m á s d iver t ido . B u r l a r a los pol i -
zontes, a los g u i r i s , a los g u i n d i l l a s , 
j ) o r q u e A n a t o l i o t e n í a todo u n r o s a r i o 
de p a l a b r a s d e s p r e c i a t i v a s e i n s u l t a n -
tes p a r a des ignar los , e r a p a r a nuestro* 
dos m u c h a c h o s e l m á s delicioso de los 
juegos. P e r o pronto v i n i e r o n los malos 
ratos . E s t a l l ó u n a g r a n tempestad 3 
t u v i e r o n que estarse d u r a n t e tres h o 
r a s bajo u n arco de u n puente . E l d i 
ñ e r o l l e g ó a es tar escaso y en c i e r t a o c a 
b ióu no n u d i e r o n c e n a r m á s que u n 
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s i a n d o s u gloria, estos s u s h i j o s obl iga-
dos p o r la- « u e r t e a v i v i r l e j o s de l te-
r r u ñ o . 
Y - m i e o m u n i c a n t e p i e n s a que, de-
biendo s er l a r g o e l r e c o r r i d o de ' ' P a -
t r i a , " o tras colonias e s p a ñ o l a s , h i j o s 
de o t r a s regiones , p o d r í a n t a m b i é n ob-
sequ iar l e con a n á l o g o s r e c u e r d o s en de-
m o s t r a c i ó n de l m i s m o h i d a l g o sent i -
, miento . 
P l a u s i b l e es lo que h a n pensado h a -
c e r esos j ó v e n e s . A h o r a , que s i en 
n o m b r e de c a d a r e g i ó n se h i c i e r a ob-
sequio i g u a l , s e r í a n m u c h a s _ b a n d e r a s . 
P o d r í a p e n s a r s e enJ a l g ú n objeto de a r -
te o de g r a n d e u t i l i d a d a bordo, gene-
,.ralii5ando l a reco lec ta . 
D e todos modos, d igno es de s i m p a -
t í a el generoso sent imiento que h a d ic -
tado esta c a r t a . N o s son m u y g r a t a s 
todas l a s expres iones de a m o r a l a tie-
r r a n a t a l . L o s que lo s i enten , g r a n d e 
y p u r o , no p u e d e n d e j a r de s e r dignos. 
E l doctor L ó p e z de l V a l l e , e n nom-
bre de l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d , 
h a d ic tado u n a C i r c u l a r r e c o m e n d a n d o 
a los J e f e s L o c a l e s q u é no e j e r z a n coac-
c í ó n sobre sus suba l ternos , n i estos SO' 
•bre e l p ú b l i c o , con o c a s i ó n de l p e r í o -
-.do e lec tora l . P r o h i b e que se h a g a po-
l í t i c a a c t i v a en h o r a s de serv ic io , de 
> c u e r d o con l a L e y de empleados y U s 
disposic iones de l D e p a r t a m e n t o . Y es 
' m á s t e r m i n a n t e s u d.?s:-) y m á s a m p l i a 
s u r e c o m e n d a c i ó n . 
C f E s t a d i r e c c i ó n — ( U f . 9 — a n á í a , como 
,es de s u deber, que l a s J a r f a ' ú r a s L o -
' : c a l e s de S a n i d a d no t o m e n p a r t e act i -
v a en l a p o l í t i c a . " 
A h o r a b i e n : c u a n d o los je fes L o c a -
les p r e s i d e n asambleas p o l í t i c a s ; euan-
: do s u b e n a l a t r i b u n a c a l l e j e r a y e c h a n 
d i scursos p a r t i d a r i o s ¿ c ó m o p u e d e n 
e x i g i r de sus suba l t ernos p r u d e n t e 
a b s t e n c i ó n de l a candente l u c h a ? 
• " E n h o r a s de l s e r v i c i o " dice e l doe-
' tor L ó p e z de l V a l l e . Y y o ent iendo 
: que p a r a los J e f e s de S a n i d a d y sus 
I n s p e c t o r e s , todas las h o r a s son de ser-
.• v i c i t v A c u a l q u i e r a h o r a de l d í a e l 
' J e f e dispone, proh ibe , m u l l a , suspen-
de t r a b a j o s y o r d e n a otros. A c u a l -
; q u i e r h o r a u n i n s p e c t o r decomisa 
v m e r c a n c í a s , detiene, i m p i d e y a c u s a 
i n f r a c c i o n e s s a n i t a r i a s . L u e g o estos 
e j e r c e n a u t o r i d a d , p r o p i a o de l egada , 
de noche , y de d í a y deben l i m i t a r s e a 
• d a r d inero p a r a l a c a m p a ñ a de s u p a r -
t ido , e j e r c e r e l voto, l e e r su p r e n s a , 
etc., pero s i n s u b i r a l a t r i b u n a ca l l e -
j e r a , f o r m a r p a r t e de m a n i f e s t a c i o n e s 
e scanda losas n i sostener d i s p u t a s e n s i -
t ios p ú b l i c o s . H a g a n lo que q u i e r a n 
• los j o r n a l e r o s , los que b a r r e n , los c a r r e -
• toneros, los que recogen a g u a s suc ias , 
p e r o no los delegados de l a J e f a t u r a y 
. menos los delegados de l D e p a r t a m e n t o 
que es p o r c i ó n i n t e g r a n t e de l P o d e r 
E j e c u t i v o . E s t o s e s t á n s i e m p r e d e 
serv ic io , y , e s t o s a l a r d e a n d o de sus i n -
t r a n s i g e n c i a s p a r t i d a r i a s , h a c e n coac-
c i ó n á o b r e el v e c i n d a r i o y o b l i g a n a 
. c i e r to s medrosos y a. c iertos b u r l a d o r e s 
d e l a s p r e s c r i p e ' c n e s s a n i t a r i a s , a ocu l -
t a r s u s op in iones y a u n a c o m p r o m e t e r 
s u voto con los f u n c i o n a r i o s poUtidaris. 
• * 
V e r d a d que a q u í h a c e n p o l í t i c a ele-
mentos que, d e b i é n d o s e a l pueblo todo, 
e s t á n obl igados por cons iderac iones de 
d e l i c a d e z a a no influenoiaa- l a cont ien-
d a , y a de s u y o e n c a r n i z a d a . - J u e c e c i -
Uos h a y , que no o c u l t a n s u s s i m p a t í a s ; 
a l ca ldes que h a c e n e l a l a r d e de secta-
r i s m o , m i l i t a r e s que no d i s f r a z a n sus 
p r e f e r e n c i a s , maes tros cié escue la que 
p e r o r a n en p r e s e n c i a de s u s a l u m n o s . 
Y h a y m á s ; en e l m ' t ' n l i b e r a l ce lebra-
da en m i p t e b l o po*.uj d í a s h a , n i ñ o s 
y c a r r o s d é l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l h i -
c i e r o n n ú m e r o en l a m a n i f e s t a c i ó n ca-
l l e j e r a . G - u a n a j a y entero les v i ó . Y 
eso es h a s t a atroz . U n es tab lec imiento 
o f i c i a l de c o r r e c c i ó n , debe a p a r e c e r 
n e u t r a l ; los m u c h a c h o s d e s e q u i l i b r a -
dos l e jos de m e j o r a r , e m p e o r a n con e l 
v i r u s de p a s i ó n de n u e s t r a p o l í t i c a . 
Y o e s p e r a b a que, f u e r a l i b e r a l , f u e r a 
c o n s e r v a d o r a l a f iesta , n u n c a se hubie -
r a n i s i q u i e r a dado l i c e n c i a a los m u -
chachos p a r a que p a r t i c i p a s e n de e l las , 
que t iene poco de ennoblecedoras , poco 
de e d u c a t i v a s , y s í m u c h o de f a n a t i -
z a d o r a s . 
P e r o a q u í no se p i e n s a j a m á s en e l 
m a ñ a n a ; j a m á s se m e d i t a en las conse-
c u e n c i a s de ciertos a c t o s ; a q u í c a d a 
u n o v a a s u p r o v e c h o o a l a sa t i s fac -
c i ó n de sus persona le s deseos, y de l a 
p a t r i a y de los n i ñ o s n a d i e se a c u e r d a . 
M e n o s se e s f o r z a r á n , pues , los J e f e s de 
S a n i d a d , en d i s i m u l a r sus pas iones de 
p o l í t i c o s , en estos d í a s de g e n e r a l des 
e q u i l i b r i o y g r a n d e s p e l i g r o s p a r a 
n u e s t r a c o n d i c i ó n n a c i o n a l . 
* 
* * N o t iene u s t e d r a z ó n p a r a s u c e n s u -
r a , — s e ñ o r * L u c i a n o M a r t í n e z — s i efec 
t i v a m e n t e se l l a m a u s t e d a s í . A l r e 
p r o d u c i r l a c a r t a de F e d e r i c o S á n c h e z 
c o m e n t é sus q u e j a s , y d i m i o p i n i ó n 
c o n t r a r i a a Ja p a r c i a l i d a d que p u e d e 
h a b e r en l a s decis iones de los c a t e d r á -
ticos que t i e n e n i n t e r é s en c ier tas es 
cue las p r i v a d a s . 
E s o q^e u s t e d d i c e : " n i n g ú . - comen 
t a r i u , n i u n a sola l a n z a q u e b r a d a en 
p r o de l a s o c i e d a d c u b a n a , " eso es ca-
pr ichoso , H e c u m p l i d o con m i deber. 
A h o r a b i e n : s i e l a s u n t o es de t a l 
i m p o r t a n c i a , s i a f e c t a a C u b a y — c o -
mo u s t e d dice en s u c a r t a — a toda l a 
h u m a n i d a d ¿ p o r q u é no d e n u n c i a u s 
t e d n o m b r e s y hechos, p o r q u é no des-
c u b r e a los i n f r a c t o r e s y s e ñ a l a a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a a los c a t e d r á t i c o s p r e -
v a r i c a d o r e s ? 
Q u i e n e s e s c r i b e n c a r t a s como u s t e d 
y e l s e ñ o r S á n c h e z , b i e n p u e d e n h a c e r 
a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s y q u e j a s escri-
tas a l R e c t o r a d o U n i v e r s i t a r i o o a l S e -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C u a n d o se p r e t e n d e d a r lecc iones de 
c iv i smo a los d e m á s , debe e m p e z a r uno 
p o r l l e n a r los deberes d e l c iv i smo . S a -
c a r l a s c a s t a ñ a s con m a n o a j e n a es c ó -
modo, p e r o no es v a l i e n t e . S i yo desde 
a q u í ignoro q u é colegios p r i v a d o s t ie-
n e n l a p r o t e c c i ó n de los c a t e d r á t i c o s ; 
C A R T U C H O S 
Para toda clase da Armas de Fuego 
Pararifles, revólveree y escopetas; para la 
caza, tiro al blanco ó defensa propia exija 
siempre los cartuchos de esta marca: 
RemJngton: 
J ^ e m l n g t o / í - U M C 
o De venta 
P r e c i s o s y S e g u r o s «n todas partes 
Los cartuchos Remington-UMG han sido los preferidos entre 
loscazador.es en todas partes del mundo durante medio siglo. Los 
que se>sa¿ en escopetas tienen por toda la extensión de la pól-
vora un fuerte torro d̂  acero, refuerzo que asegura al tirador con-
tra accidentes y también aumenta la penetración y velocidad de 
lús perdigones. Estos cartuchos se cargan rieutíficainente en ..«V^íf 
y cada marca de rifle, revólver y escopeta—dondequiera que se 
usen cartuchos, R«mlneton-UMC es el ílnóaimo de buena 
calidad, seguridad y precisión. 
Los comerciantes que todavía no vendan estos cartuchos 
deben solicitarnos el nuevo catálogo en español. Se envía 
gratis y libre de todo compromiso. _ C j 
Hermoso cartelón en colores gratis á quien solicite. ^ 
REM1NGT0N ARMS-UNION METALLIC C ARTRIDGE CO. 
M. Hartley Company, Agentes para la Exportación. iCÍ^'^v» 
(Misma propiedad y administración) " VV 
299-301 Broadway. • New York, E . U . do N. A. 
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USTED n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
g u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o t y e l o t r o p a r a l e e r . 
F O R M A A N T I G U A 
FORMA MODERWA 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
to, c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a , 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 5 t . - ( ] A R C I A H N O . Y C I A -APARTADO 1 0 2 4 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
s i yo no he v i s i t a d o " U n s ó l o " colegio 
de l a H a b a n a , n i he es trechado l a s m a -
nos de m á s de tres c a t e d r á t i c o s , uste-
des que conocen a los favorecedores y 
f a v o r e c i d o s ¿ p o r q u é no c u m p l e n con 
s u o b l i g a c i ó n de c i u d a d a n o s ? 
¿ Y s i r e s u l t a r a que d e t r á s de l a que-
j a e m b o z a d a h u b i e r a u n i n t e r é s p r o -
fes iona l , u n a r i v a l i d a d en tre colegio y 
colegio ? 
JOAQUÍN N . A H A M B Ü R T T . 
Cámara Municipal 
L a s e s i ó n de a y e r 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a -
r a M u n i c i p a l . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A z p i a z o . a c t u a n d o 
de S e c r e t a r i o e l L d o . S u á r e z . 
S e a p r o b ó e l a c t a . 
E l p r e s u p u e s t o . 
S e d i ó c u e n t a d e l d e c r e t o ' d e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , s u s p e n d i e n d o 
e l p r e s u p u e s t o d e l a c t u a l e j e r c i c n 
e x c e p t o e n lo r e f e r e n t e a los gas tos 
de l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de 
l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r S a r d i ñ a s c o m b a t e d i c h o 
d e c r e t o , p o r e s t i m a r l o i m p r o c e d e n t e , 
t o d a v e z que el r e f e r i d o p r e s u p u e s t o 
se a j u s t a en u n todo a l a s p r á c t i c a s 
a d m i n i s t r a t i v a s y e c o n ó m i c a s que r e -
c o m i e n d a n l a s l e y e s v igen te s . D e c l a r a 
a d e m á s d i c h o c o n c e j a l q u e como por 
e l d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a se s u s p e n d e t o t a l m e n t e A p r e s u -
p u e s t o de i n g r e s o s y en c a m b i o en e l 
d e g a s t o s se d e j a s u b s i s t e n t e lo con-
s i g n a d o p a r a l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c -
t o r a l , c r é a s e u n g r a n c o n f l i c t o p o r q u e 
n a d i e sa)be d e d ó n d e p o d r á a a c a f s e el 
d i n e r o p a r a e s a a t e n c i ó n . 
L a C á m a r a a c o r d ó e s t a b l e c e r r e c u r -
so c o n t e n c r o s o - a d m i n i s t n a t i v o c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n m e n c i o n a d a de l J e f e del 
E s t a d o , 
U n a m a n z a n a 
S e a c o r d ó c o n c e d e r a l A l c a l d e l a 
a u t o r i z a c i ó n que s o l i c i t a p o r u n m e n -
s a j e p a r a i n t e r p o n e r 'el j u i c i o c o r r e s -
p o n d i e n t e , a f i n de p o d e r r e c u p e r a r l a 
m a n z a n a n ú m e r o 12 d e l r e p a r t o C o n -
c h a q u e e l d u e ñ o d e l m i s m o d e j ó p a -
r a u n m e r c a d o y que a c t u a l m e n t e l a 
v i e n e d i s f r u t a n d o i l e g a l m e n t e u n 
p a r t i c u l a r . 
A c e p t a c i ó n de u n ve to . 
P o r 14 votos c o n t r a 6 se a c e p t ó el 
v e t o d e l A l c a l d e a l lacuerdo de l A y u n -
t a m i e n t o r e l a t i v o a los e m p l e a d o s de 
l a C o m i s i ó n de l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l . 
C o n e s a a c e p t a c i ó n r e c o n o c e e l 
A y u n t a m i e n t o que c o m p e t e e x c l u s i -
v a m e n t e a l s e ñ o r A l c a l d e e l h a c e r los 
n o m b r a m i e n t o s , de e m p l e a d o s de l I m 
pues to T e r r i t o r i a l . 
O t r a s u s p e n s i ó n 
L a C á m a r a a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
a c e p t a r e l d.ecreto d e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a s u s p e n d i e n d o e l a c u e r -
do d e l A y u n t a m i e n t o p o r e l c u a l de-
l e g ó en v a r i o s c o n c e j a l e s l a f i j a c i ó n 
d e l t e r r e n o d o n d e d e b e r í a e s tab lecer -
se e l L a v a d e r o m u n i c i p a l . 
L a s m u l t a s 
P o r s o l i c i t u d de l C e n t r o de Deta-( 
l l i s t a s , se a c o r d ó p e d i r a l A l c a l d e q u e 
p a r a c o n m e m o r a r e l a n i v e r s a r i o d e l 
g r i t o d e Y a r a c o n d o n e e l d í a 10 de O c -
t u b r e t o d a s l a s m u l t a s de c a r á c t e r 
g u b e r n a t i v o . 
I g u a l p e t i c i ó n se h a r á a l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a p a r a l a s d e m á s m u l -
tas que s ó l o é l , p o r m i n i s t e r i o d e l a 
l e y , p u e d e d e j a r s i n efecto . 
E l r e p a r t o " L a s C a s a s . ' * 
S e a c e p t ó e l v e t o d e l A l c a l d e a l 
a c u e r d o p o r e l c u a l se m a n d ó a estu-
dio de u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l el expe -
d iente de l r e p a r t o " L a * , C a s a s , " des -
p u é s de h a b e r s ido i n f o r m a d o p o r l a 
C o m i t i ó n t é c n n r a d e F o m e n t o , ú n i c a 
a l a c u a l c o r r e s p o n d í a d i c t a m i n a r en 
ese a s u n t o . 
L o s r e s t o s d e Q u i n t í n B a n d e r a s . 
A p r o p u e s t a d e l d o c t o r O s c a r H o r t s -
m a n se a c o r d ó que el d i a 9 d e l a c t u a l 
se e f e c t ú e e l ac to de e x h u m a c i ó n d e l 
c a d á v e r d e l g e n e r a l Q u i n t í n B a n d e -
r a s y de s u s a y u d a n t e s , l l e v á n d o s e a l 
s a l ó n de ses iones d e l A y u n t a m i e n t o , 
donde p e r m a n e c e r á n e x p u e s t o s en 
c a p i l l a a r d i e n t e h a s t a e l d i a once 
p o r l a m a ñ a n a que se v e r i f i c a -
r á l a c o n d u c c i ó n de los m i s m o s a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , d o n d e r e p o s a r á n 
e t e r n a m e n t e , en el m a u s o l e o que a ese 
efecto h a c o n s t r u i d o l a C á m a r a M u n i -
c i p a l . • 
L o s gas tos que o r i g i n e este p i a d o s o 
ac to se s u f r a g a r á n c o n c a r g o a l c a p í -
tu lo de I m p r e v i s t o s . 
V o c a l e s . 
P o r v o t a c i ó n s e c r e t a f u e r o n n o m -
b r a d o s A d j u n t o s de l a C o m i s i ó n de 
A s u n t o s G e n e r a l e s l o s s e ñ o r e s R i c a r -
do E s t e b a n M a r t í n e z y M a r i o D í a z . 
F a r o l e s , 
S e a c o r d ó a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
B a t e t , p e d i r a l ^ J c a l d e que o r d e n o 
l a c o l o c a c i ó n de c u a t r o f a r o l e s de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o en l a c a l l e d e l 
C a r m e n , c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e 
S a n L á z a r o y A n a s t a s i o , en l a V í b o r a . 
" D e s i g n a c i ó n . 
L a C á m a r a s e d i ó p o r e n t e r a d a de 
h a b e r s ido d e s i g n a d o p o r e l A l c a l d e 
el L e t r a d o F r e i x a s y P a s c u a l p a r a que 
Heve l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M u n i c i p i o 
en el j u i c i o qne en c o b r o de pesos h a 
i n t e r p u e s t o el s e ñ o r J a c i n t o P e d r o s a . 
L í n e a de c o n e x i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
p a r t i c i p a que h a a u t o r i z a d o a l a " H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o . " p a r a 
c o n s t r u i r u n a c u r v a en S a n R a f a e l y 
Graliano y u n a l í n e a de c o n e x i ó n c o n 
los t a l l e r e s y e s t a c i ó n de l C a r m e l o p o r 
l a c a l l e 18. 
L a C á m a r a se d i ó p o r e n t e r a d a . 
Oct.- l 
P a r a e l 
B a ñ o y T o c a d o r 
úsese siempre la legitima 
AGUA de FLORIDA 
• D E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, / i 
pero jamás ha tenido rival . 
REFRESCA Y DELEITA 
como n i n g ú n otro. 
Búsquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N <&> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías . 
/ 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
C 948 M. 12 
1 botella $ 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botel las $ 0 . 4 8 „ c | u 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LÍIPULO S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
D O C E N A $1 - 8 0 é8feá2£ á S í á © D r o g u e r í a S A R R A 
íagftagj vj&'Qs? Farmac ias 
S A 1 N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l^s q u i n a s C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o se r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s de e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — M único VINO SLüténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de lldmarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se baoe menoión en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y C'\ de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — i o s d e m á s son groseras y peligrosas falsíñcaciones. 
E l M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
C o m e n z ó a l eer se u n i n f o r m e de u n a 
C o m i s i ó n e s p e c i a l - f a v o r a b l e a l a a c e p -
t a c i ó n , p o r s u s p r o p i o s fundiamentos , 
•del veto d e l A l c a l d e a l a c u e r d o sobre 
a d q u i s i c i ó n p o r e l A y u n t a m i e n t o d e l 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , pero como no 
h a b í a ; ' q u o r u m ' no p u d o a c a b a r s e l a 
l e c t u r a de dicho i n f o r m e . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó c e r c a de l a s se is 
d e l a t a r d e . 
P A R A C U R A R Ulf R E S F R I A D O E X UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUINIXA. 
E l boticario devolverá, el dinero si no le 
cura. L a firma de E . "W. G R O V E se halla 
en cada cajlta . 
La Policía Nacional 
y las elecciones 
E l J e f e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , coro-
n e l Agxrixre, e n s u p r o p ó s i t o de c u m -
p l i r lo que iba promet ido y que p u b l i -
c a r o n todos los p e r i ó d i c o s de l a H a b ^ 
n a , esto es, que las f u e r z a s a s u m a n io 
no h a r í a n p o l í t i c a n i a^yudar ían a n i n -
g ú n p a r t i d o , sea c u e l fuere , ha dis* 
puesto que los c a p i t a n e s de los pres -
c intos y des tacamentos -de p o l i c í a p e r -
m a n e z c a n e l d í a p r i m e r o d e N o v i e m -
b r e en s u s r e s p e c t i v a s estaciones atei ir 
d iendo a. c u a n t o s a c u d a n e n s u de-
m a n d a . 
L o m i s m o o c u r r i r á , c o n los ten ientes 
y sargentos y t a m b i é n las f u e r z a s 
f r a n c a s , que ese d í a e s t a r á n a c u a r t i l -
l a d a s e n s u s r e s p e c t i v a s d e m a r c a c i o -
nes . 
P a r a que p u e d a n a c u d i r d o n d e quie -
r a q u e s ea y se les p u e d a c o m u n i c a r 
c u a n t o o c u r r a , los inspec tores d e l 
C u e r p o s e ñ o r e s D u q u e E s t r a d a , H e r -
n á n d e z y A i n c i a r t e , s e c o l o c a r á n e n el 
centro de los prec in tos , q u e les corres -
p o n d e n y q u e t i e n e n as ignados p a r a 
c o n s t i t u i r s e donde s e a necesar io . P o r 
ú l t i m o a los v i g i l a n t e s se l e s p e r m i t i r á 
i r a v o t a r uno p o r uno . 
P a r a lo d e m á s , se a t e n d r á l a p o l i c í a 
a lo d i spuesto e n las i n s t r u c c i o n e s de 
a c u e r d o c o n l a l e y v igente e n l o q u e se 
re f i ere a los " a g e n t e s d e l a p o l i c í a y 
f u e r z a s a r m a d a s , " a r t í c u l o n ú m e r o 
I J O . N i n g ú n agente de p o l i c í a , c u a l -
q u i e r a que sea s u c lase , n i m i e m b r o de 
las f u e r z a s a r m a d a s de l a R e p ú b l i c a , 
p o d r á p e n e : r a r e n u n colegio e l e c t o r a l 
n i a c e r c a r s e a é l d u r a n t e l a s elecc.o-
1166, o antes de que l a m e s a e l ec tora l 
h a y a firmado y c e r r a d o l a r e l a c i ó n del 
e s c r u t i n i o , a menos de v e i n t i c i n c o me-
tros de d i s t a n c i a , e n o s e r q u e se r e c l a -
m e s u a u x i l i o p o r e l p r e s i d e n t e d e l a 
mesa , c o n objeto de d o m i n a r lo que él 
est ime u n a s e r i a p e r t u r b a c i ó n d e l or-
den. 
L o s m i e m b r o s de l a p o l i c í a p o d r á n 
p e n e t r a r i n d i v i d u a l m e n t e e n los cole-
gios donde cons ten i n s c r i p t o s con obje-
to d e d e p o s i t a r , s u voto, r e t i r á n d o s e 
d e s p u é s i n m e d i a t a m e n t e d e l loca l . 
E l B r i g a d i e r C h a r l e s M . A g u i r r e , 
s o m e t i ó s u s dispos ic iones a l S e c e r t a r i o 
d e C o b e m a c i ó n , q u i e n las a p r o b ó , en-
c o n t r á n d o l a s s a t i s f a c t o r i a s . 
Comisión deljemcio (¡jj 
L a C o m i s i ó n de l Servic io P i ^ 
d í a s 27 de S e p t i e m b r e v 4 ^ ^ v J 
te mes de O c t u b r e , adopta los 
s i g u i e n t e s : ^ e r H » . 
D e c l a r a r con l u g a r los recn>. 
a p e l a c i ó n , presentados p o r T ^ Í 
c í a l e s terceros y escribientes d 08 < Í 
r a y s e g u n d a d a s e de l a A.í - ^ Í J 
c i ó n M u n i c i p a l de l a H i b a T 1 1 1 ^ 
A y u n t a m i e n t o , ordenando su ^ ^ 
c ión . . L a s personas repuestas o J * 5 ^ 
c u e n c i a .de esta r e s o l u c i ó n 
g m e n t e s : E n el Ayuntamientn 1 *• 
n e r i t a s M a r í a M a n u e l a W , ^ * -
M a r í a de Mel lo . E n l a A d ^ i T ^ ? 
M u n i c i p a l , s e ñ o r i t a C a r m e n o ? ^ 
y D u l z a i d e s e n _ e l D e p a r t ^ Z * ^ 
(xobernac ipn; s e ñ o r i t a s A l i c i a Ti 
B l a n c a P i e d r a y M a r í a H o d r í ^ 
e l D e p a r t a m e n t o de Impuestos 2T 45 
n í a R u e a a . y Z u z a r t e , . Este la ' n ^ 
J o s é P e r l a c i a y E l i s a M a l k t ^ ¡ Í T » 
p a r t a m e n t o de F o m e n t o - María T 
sa M u ñ o z y C a r i d a d R o i ¿ en el n ^ 
tamento de G o b e r n a c i ó n Se o n í ^ S 
pago de haberes de las r e p u e S , ^ 
^ t o d o e l t i empo que e s t ^ g 
T a m b i é n se h a ordenado la > 
c i ó n en e l cargo que d e s e m p e ñ é 
l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l d « k ^ ^ 
D o l o r e s P e r e r a ' M a r r e r o , ^ 
C o m o consecuenc ia de esas r**M 
c ienes h a n s ido declarados nuW . 
n o m b r a m i e n t o s l e l a s personas 1 
gu ientes : C o n r a d o 'Ramírez IV, • • 
ciano< T o r r e s , E n r i q u e E s t é v e T S ; 
M o r e j ó n , J o a q u í n P a u r a , J O ^ T S 
j o R a ú l V i l l a d e l I ^ y , A r t l ^ 
y S a r a C a l v i r a s , m 
D e c l a r a r con l u g a r eiredmodi 
a p e l a c i ó n d e l s e ñ o r S i x t o Lima J l 
n a n d o s u r e p o s i c i ó n e impomim, 
dos meses de p r i v a c i ó n de haberes DO 
l a f a l t a de que aparece responsable 
ZOHA F I S c V j n T i i 
Octubre 4 de 1912. 
Total recaudado hoy: $11,994-98, 
~ r t ^1 1 
Dispensario "La Caridaf 
L o s n i ñ o s pobres y desvaJidos ( m 
í a n solo con l a generosidad de jai 
personas b u e n a s y caritativas. Ne» 
s i t a n a l imentos , r ep i ta s y cuanto pne-
da p r o d u c i r l e s bienestar . E l Diípgi. 
sar io espera que se le remitan iedu 
eondensada, a r r o z , a z ú c a r y alguna 
r e p i t a y calzado. 
D ios p r e m i a r á á las personaB «JM 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desvalidos. 
E l D i s p e n s a r i o se ha l la en la plan-
t a Irfvja de l P a l a c i o Episcopal , Habí, 
n a n ú m e r o 58 . 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
L a m u j e r debe p r e c a v e r s e - c o n t r a e l estado de flaqueza y debilidad en 
que sue le caer p o r efecto de aquel los t ras tornos o r g á n i c o s á que se halla í* 
pues ta c u a n d o l a n a t u r a l e z a i m p o n ^ e n e l l a c i er tas exigencias extraordinana 
prop ias del organ i smo femenino . ' P a r a dolencias p r i v a t i v a s de la mujer, tak 
como d e s ó r d e n e s m e n s t r u a l e s , les iones en • IQS ó r g a n o s peculiarmente femen> 
nos, h i s t é r i c o , , d e b i l i d a d cons igu iente á malos par tos ó causaoa por las ex> 
gencias inherente s ; á l a c r i a n z a de n i ñ o s , y otras m i l contingencias á . $ w » 
m u j e r , s i m p l e m e n t e porque es m u j e r , s e ' h a l l a constantemente .'sujeta, no. exis-
te remedio t a n recomendable n f d igno de' i m p l í c i t a conf ianza , •'oomo las • 
I . G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T 
fc'cuyas i n i m i t a b l e s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s l l e v a n s a l u d , f o r t a l e z a ' y ' t i g o r 
i par te s d e l organ i smo que m á s los h a y a n menester . 
E l G R I P P O L es de un efecto completo é inmediato en la curación de la To* 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringi t i s , Tuberculosis Pulmonar y W0 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
^ C e r n o t o s e . ' 
5 i l a c o i v o c í e 
le rsconvca<cJ<ana. 
GfUPPOL 
E l G R I P P O L es muy agradsbie y no cansa el e s t ó m a g o . Mo¡¡ificea 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y na 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A . C. Bosque,. Tejadillo num. 
Una muestra gratis s e r á enviada á todo e l que lo solicite. 
' -3377 
la to. y " 
lüJ 
^ EL MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r a 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . ^ ^ ^ 
L a M a r c a p a l a b r a C r é o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l n ' 
l a R e p ü h i i c a de C u b a por W I L L I A M P É A R S O N ^ H a m b u i ^ ^ ^ 
i>Ld.iLi.j i)& LIÁ. AÍAÜÍ^NA.—'tj¿>.ion. ue ia mauana.—Uctuuro o de idJJS. 
os 
Centenar¡oJe_las Cortes^ de Cádiz 
Sesión Solemne en el Casino Español 
p i s c u r s o d e l s e ñ o r d o n J u a n G , P u m a r i e g a 
Sr. Ministro de España: 
Señores 
enlámente en 
ta los mismos adversarios del consti-
tucionalismos: todos se aprestaron a 
v • A* I l̂ 01161* sus entusiasmos y sus grandes cumplimiento de un cnerfrías m nlílllsihl: nhra^p ^ 
ro5 
imperativo de mis compane-
ede Jont« Directiva, acuerdo ̂ ue. 
energías en la plausible obra de dar 
cumplido término a las fiestas con-
memorativas de nuestra homérica lu-
cha contra el "Coloso de Europa," 
B coloca, y contra el que no lian ser-. del antes invencible Xapoleón( quc 
So mis >stificadf eX"USaS' Pudle-|vió en España las primeras sombras 
vo atreverme a le\aiitdi ^ ^ J0;2 I que empezaron a obscurecer su hasta 
: mucho me honra, en grave aprieto 
ri gste recinto y en este acto soiem-1 t.ntonees radiante y afortunacla es-
1 cues harto sé que carezco de to-1 t r e l l a í 
í'condición apropiada para dar ci- La idea de la eelcbraci6n del ( 
^ a obra de tal empeño, de magm- tenario ^ )bs fWt(>c v 
S tanta como la que se me ha en-
cen-
tenario de las Cortes gaditanas y de 
su constitución, acogida y propagada 
con aplausos, tuvo a su favor, para 
y para que \a dificultad seajna- hacerla más simpática5 el no recor. 
vor. y ml 
eomendado 
pobre palabra, obscura, 
'̂nrde y desmayada de por sí, 
^ a ' en la comparación, tengo que 
fhlar después de haberlo hecho, con 
elocuencia de siempre, mi querido 
' admirado amigo el licenciado señor 
LPnte orador de palabra fluida, ele-
Lnte sugestionadora y rica en ma-
L s 'palabra que ora semeja la sua-
ve onda de tranquilo lago movida 
r tenue brisa, como parece el rugi-
do del aquilón o el estrépito de gi-
•ante catarata que domeña y arras-
Ira cuanto halla a su paso: palabra, 
en fin. que así embarga y subyuga, 
•fomo enciende las almas de sus 
cventes. ¿' • 
Pero, señores, ya os lo he dicho, 
obedezco a un mandato, y. como soy 
disciplinado, cumplo la consigna de 
quienes mandan en mí como comp»-
geros v como amigos. De más está, 
pues, que abusando del gastado tópi-
pion os demande benevolencia. Sé 
p vosotros habréis de tenerla con 
quien se presenta a exponeros fran-
camente su ineptitud para hacer 
frente con alguna probabilidad .de 
éxito al delicado compromiso que 
se le ha impuesto, y. porque lo sé, 
en prenda de agradecimiento, os, pro-
meto ser breve para no fatigaros de-
masiado. 
Todos vosotros sabéis, señores, có-
mo en la Madre Patria, en aquel 
augusto solar ibero, antes grande 
por su poderío y siempre grande por 
la virtud y el heroísmo de sus hijos, 
un grupo de esclarecidos patriotas 
i-oncibió el proyecto de conmemorar 
por medio de grandes festejos el pri-
mer centenario de las inolvidables 
f ortes de Cádiz y de su obra, la in-
mortal Constitución del año "Doce." 
Kl Hxito iiisuperable de los diversos 
actos celebrados en recuerdo de 
dar solamente los triunfos guerreros, 
sino los triunfos de la inteligencia y 
del saber, los triunfos del Progreso, 
sirviendo para que el noble pueblo es-
pañol, amante de sus héroes hasta el 
frenesí, pero no por eso desdeñador 
de sus sabios, pudiese rendir el de-
bido tributo de admiración y de agra-
idecimiento a los que le reconocieron 
y proclamaron soberano. 
Lanzada la idea, un hombre singu-
lar por su talento, de patriotismo sin 
tacha, luchador incansable y merití-
simo en pro de la fraternidad ibero-
americana, creyó que debía extender-
se a la América Hispana el proyecto 
«en buena hora concebido, y a ese loa-
ble fin dirigió sus energías inque-
brantables, sus esfuerzos tenaces. Ya 
supondréis, señores, que me refiero a 
D. Rafael María de Labra, el espa-
ñoPilustre en esta hermosa tierra na-
cido para honor de Cuba y para que 
nosotros sintamos más cariño y 
mayor gratitud por él; patricio 
de quien, en fuerza de serle de-
bidos todos los adjetivos encomiásti-
cos, basta su solo nombre para hacer 
su mejor elogio. 
Con fe de convencido y con te-
són de apóstol, a todas las Ee-
públicas dé origen español y a 
todos nuestros compatriotas resi-
dentes en América dirigió el se-
ñor Labra su persuasiva palabra, in-
vitándolos para que tomasen parte en 
las fiestas gaditanas, y unas y otros 
correspondieron al cariñoso requeri-
miento. ¡ Y cómo no habrían de ha-
cerlo si era él quien lo pedía, abo-
nando su sentido llamamiento una 
vida fecunda, una vida consagrada a 
laborar por América y España, pre-
gonando allá, en la tierra bien ama 
da, las grandezas y las virtudes de 
T JUC I sus hijas v mostrando a éstas el or-mmis gloriosa Guerra de Tnde- „ J / J - -[̂ c J„j .6 , . . , , , güilo v el amor de España por las pendencia—pagina tal vez la mas 6ul1" •> * a . ^ , 
que fueron sus colonias, mejor dicho. 
sus hijas idolatradas, ramas despren-
| didas del secular y antes frondoso 
árbol hispano, cuyas banderas lu-
cen en el Pilar de Zaragoza a los 
ojos de la española virgen aragonesa, 
v cuvos escudos quizás lleguen a am-
lirillante de nuestra historia con 
temporánea.—sirvió a esos ilustres 
patricios de poderoso acicate para 
realizar su magnífico proyecto. Ad-
miradores y devotos de las glorias 
patrias, cuantos aun vibran con el re-
tterdo de los hechos heroicos, v has-
de los BraalVM* 
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parar algún día a la vieja y heroica 
Madre, contribuyendo a elevarla al 
elto sitial que jamás dejó de mere-
cer!... 
Imposible era desatender, repito, 
las solicitaciones del señor Labra, y 
por eso las nacionalidades america-
nas se apresuraron a nombrar sus 
delegaciones, y nuestros compatrio-
tas se adhirieron, por distintos me-
dios, a los festejos de la culta y riente 
ciudad andaluza. ¿Cuál fué el "talis-
mán" que empleó el señor Labra pa-
ra concertar, de unánime manera, a 
americanos y osgañoles en pro de esos 
festejos? Primero—ya lo he dicho— 
fué su respetable personalidad; pero 
con ser ésta tan querida, acaso no 
bastara, si al dirigir sus excitaciones 
no hubiera recordado el señor Labra 
te significaoión de las Cortes de Cá-
diz y de la Constitución por ellas pro-
clamada y lo que para América re-
presentó aquel famoso código, y 
no hallara abonado el terreno, sem-
brado con simientes de amor prontas 
a crecer lozanas y a dar frutos de 
mutuo afecto, de recíproca ternura. 
Así coma en las familias, la eman-
cipación violenta, que aleja a un hi-
jo del hogar, no aminora el cariño, 
pero mantiene por algún tiempo cier-
ta tirantez de relaciones, durante el 
cual se entibia el trato y padres e hi-
jo ocultan con fingida seriedad el 
sentir de sus almas, hasta que cual-
quier acontecimiento hace renacer la 
paz y los une en estrechotfabrazo. 
de igual modo, por muchos años, casi 
desde su separación, nuestra patria y 
sus hijas, las repúblicas americanas, 
han vivido distanciadas ocultando 
sus sentimientos, conservando vivos 
sus hondos afectos, mas sin d e c i d i r s e 
a exteriorizarlos en espera del mo-
mento oportuno, de la circunstancia 
favorable que les permitiera hacerlo 
naturalmente, por impulso espontá-
neo de su alma, sin dudas ni te-
mores. 
Y momento ninguno más oportuno; 
circunstancia alguna más favorable 
para unir a España con sus antiguas 
hijas, que la que ahora festejamos 
con esta velada; que este centenario 
dt las Cortes gaditanas'y de su Cons-
titución, magno acontecimiento que 
recuerda a nuestra España una épo-
ca gloriosa, a América, a la América 
Española, el reconocimiento de su 
personalidad y de sus derechos pro-
clamados por aquellos diputados do-
ceañistas,' esforzados y valerosos pa-
ladines de la Libertad, y a ambas el 
período de su historia en que latie-
ron más al unísono. 
Los enemigos de España, los que 
envidiosos de su historia, brillante 
como ninguna, no reparan en medios 
para denigrarla, han dicho y repeti-
do hasta la saciedad qpe nuestra pa-
tria mantuvo sobre sus colonias la 
más negra y horrible tiranía, explo-
tándolas con insaciable apetito y ne-
gándoles todos los derechos. "Espa-
ña conquistó y mantuvo su conquis-
ta, pero no colonizó", se ha afirmado 
con gran insistencia hasta urdir la ne-
gra leyenda de nuestra carencia de 
dotes colonizadoras que aun algu-
nos de nuestros compatriotas acogen 
y pregonan como verdad inconcu-
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LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
M A S P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS C O L O R E S 
COMFLETAIflEWTE V I S I B L E 
sa. Aunque la historia de nuestra 
acción en América, aunque las Uni-i 
versidades y centros de cultura 
por España establecidos en sus' 
antiguos Virreinatos. aunque los1 
templos y monumentos, en ellos ^ 
levantados y el legado de nuestro; 
sonoro idioma, de nuestra rica litera- I 
tura y de tantas y tantas otras cosas 
DO. desmintieran ese malévolo aserto; i 
ahí está, señores, la Constitución del | 
año "Doce7' como mentís rotundo a] 
quienes afirman que somos incapaces 
de colonizar y nos acusan de haber 
raanteuido en América un régimen 
de odiosos privilegios. 
Privilegios, señores, y nuestra pa-
tria en los albores del constituciona-
lismo, cuando muy contadas nacio-
nes habían proclamado los principios 
de igualdad y de soberanía popular, 
concedió libremente a sus colonias 
todos los derechos concedidos a la 
Península; llamó a todos, peninsula-
res e indígenas, españoles a secas; y 
borró hasta los distingos de raza, de-
jando—son palabras del discurso 
preliminar de la Constitución gadi-
tana—abierta la puerta a la vir-
tud, al mérito y a la aplicación pa-
ra que los originarios de Afri-
ca fuesen entrando oportunamen-
te en el goce de los derechos 
de ciudadanos." Privilegios, se-
ñores, y con nuestros doceañis-
tas ocuparon asiento en las Cortes ga-
ditanas los Mejía Lequerica, los Jáu-
regui, los O'Gaban, los Santa Cruz, 
los Power y otros tantos diputados 
de América considerados no ya como ! 
iguales, sino tratados con todo lina- ! 
je de deferencias, pidiéndoles pare- ¡ 
cer y oyéndose sus consejos en lo re-1 
laeionado con las colonias. Privile- ' 
gios, en fin. y en tanto Inglaterra, j 
Portugal y la misma Francia, cuya 
proclamación de los derechos del i 
hombre fué el primer paso en e] ca- ¡ 
mino de la Libertad, negaban a los | 
pueblos sojuzgados a su poderío has-
ta los llamados derechos civiles, 
nuestra amada patria. la hidalga Es-
paña, concedía no sólo éstos, en toda, 
su amplitud, sino también los políti-
eos, los derechos de ciudadanía, que | 
son, sin duda, la conquista más tras-| 
cendental y más civilizadora alean 
zada por la humanidad en los tiem-
pos modernos. 
Leyenda injusta, leyenda mentiro-
sa es esa de nuestra colonización ame-
ricana. Ved, si no, señores, en qué 
ferma procedieron estas tierras de 
América durante la época de nues-
tras luchas contra el usurpador Na-
poleón; cómo llevaron su amor a la 
Madre Patria hasta el sacrificio; có-
mo hasta ñas dieron a los mismos pe-
ninsulares lecciones de consecuencia 
3 de patriotismo, erigiéndose por im-
pulso espontáneo de su alma, en en-
tusiastas defensores del rey legítimo, 
aunque falaz y versátil en demasía, 
regándole acatamiento y tributos al 
''intruso francés." rechazando pro-
mesas de independencia, desoyendo, 
en una palabra, todo lo que no fuera 
permanecer unidos a la madre co-
mún, corriendo su aciaga suerte y llo-
rando con ella sus tristezas y des-
venturas. 
Los pueblos, que podrán someterse 
a la fuerza, pero que no soportan las! 
injurias, saben aprovechar el momen-¡ 
to para castigarlas. ¡Ah!, señores ;| 
si nuestra España hubiera sido con 
sus colonias la dura y desnaturali-
zada madrastra que pintan, y no la 
madre amante y cuidadosa del porve-
nir y felicidad de sus hijos, ¿cabe 
pensar que las inmensas tierras de 
América, pobladas en*su mayoría de 
indígenas, le prestaran aquellos auxi-
lios y no volvieran sus armas contra 
quien las maltrataba y vejaba? 
Las famosas Juntas de Gobierno, los | 
Comités de Defensa Nacional.—que 
así se llamaron.—los ofrecimientos re-
petidos de hombres y recursos pecu-
niarios, todo eso que revela amor, 
compenetración de ideales y senti-
mientos, ¿hubiera ocurrido siendo Es-
paña la cruel conquistadora que pin-
tan sus enemigos?... 
No negaré, señores, por lo mismo 
que esta es fiesta de hermanos, fiesta 
de reconciliación definitiva, y en la 
que nada debe ocultarse, que, des-) 
graciadamente, errores posteriores 
dieron al traste con la cordialida. 
que existía y surgieron las sangriei. 
tas guerras que culminaron en la in-
dependencia de las provincias ame-
ricanas para convertirse en nuevos | 
Estados de la gran raza española. Pe-
ro esos errores no fueron errores del 
pueblo español, fuéronlo del espí-
tu entonces reinante; en una pala-
bra, " . . . fueron del tiempo, y no de 
España,"' como dijo en una de sus 
mejores composiciones poéticas el 
gran Quintana. 
Y de que esto es así, señores, prué-
balo el hecho de que, como los ame-
ricanos, soportó el pueblo peninsular 
toda clase de humillaciones, viendo 
además invadido su sagrado suelo 
pOr soldados extranjeros, llamados 
por un rey contra sus leales siibdi-
tos, e inmoló su sangre generosa, casi 
durante medio siglo, en defensa con-
tinuada de sus libertades y de sus 
derechos conculcados. 
Cuando la pasión no ofusque la 
razón—y felizmente estamos en el 
camino de lograrlo, porque ya em-
pieza a hacérsenos justicia—; cuan-
do los años hagan olvidar por com-
pleto antiguos rencores, entonces po-
drá apreciarse la obra de España en 
América, y. seguro estoy de ello, es 
dulce esperanza que conforta mi co-
razón de patriota, cerebros y plumas 
americanas nos harán justicia; reco-
nocerán y proclamará» noblemente 
todo lo grande y hermoso de nuestra 
acción colonizadora, y nos perdona-
rán nuestros defectos que fueron 
muy pocos comparándolos con nues-
tras virtudes; defectos de los que In-
glaterra, la nación civilizadora que 
todos presentan como modelo, no es-
tuvo libre en lo pasado, como no lo 
están tampoco en el presente la culta 
Bélgica y la adelantada Alemania, 
cuya colonización del Congo, en ple-
no siglo XX lia sido un baldón 
de ignominia para la humanimdad. 
Y no creo que sea vana mi espe-
r¿tnza. señores, pues bien dicen los 
festejos que en este acto solemniza-
mos., que estamos en camino de verla 
realizada. La presencia de las misio-
nes americanas en Cádiz, el entusias-
mo delirante con que las acoge el 
pueblo español, las manifestacione» 
que de sus almas brotan, son mequí-
vocas señales de que para nuestra 
idolatrada España ha sonado la ho-
ra de la justicia, por ella y por nos-
otros, sus hijos, suspirada, y de que 
ha llegado también la hora de unir 
en fraternal abrazo a los pueblos de 
nuestro origen, creando indestructi-
blemente esa intimidad hispano-arae-
ricana, que no es, no, señal de re-
conquista, en/}uien nadie, ni España 
ni sus hijos, piensa, sino el triunfo 
del amor, el triunfo de la raza, de 
una raza espiritual y generosa que 
tiene derecho preferente a ser árbitro 
de los destinos de casi todo el conti-
nente americano, porque en él vertió 
su idioma, su religión, sus costum-
bres y regó sus vírgenes, sus poéticos 
cíimpos con sangre generosa de her-
manos que. si estuvieron distancia-
dos y lucharon bravamente, nunca 
fueron enemigos. 
Señores: grande e imperioso es el 
deber que a los españoles, y princi-
palmente a los que en estas tierras re-
sidimos, nos ata con América y sus 
hijos. Por eso este acto, así conme-
mora el centenario de las Cortes de 
Cádiz y de su Constitución, como no» 
sirve para rendir tributo de reconoci-
miento a nuestros hermanos ameri-
canos; así festejamos con él una fe-
cha imperecedera de nuestra histo-
ria, como festejamos, llenos de re-
gocijo, el magno acontecimiento que 
a modo de lazo espiritual une para 
siempre, en Cádiz y en estos momen-
tos, a España y a sus antiguas colo-
nias. 
El Casino Español de la Habana, 
de honrosa tradición patriótica, y de-
voto como todas nuestras socieda-
des de la más franca y sincera con-
fraternidad; que no pierde medios ni 
desaprovecha oportunidad para ha-
cer efectiva la obra de aproximación 
hispano-americana; el Casino Espa-
ñol de la Habana, repito, en cuyas 
listas de asociados figuran por igual 
cubanos que españoles, antiguos re-
volucionarios que lucharon por la in-
dependencia de su país y patriotas-r 
entre los que tengo el honor de con-
tarme—que defendieron la integri-
dad; esta Sociedad, no podía perma-
necer indiferente ante el fausto su-
ceso que en Cádiz se conmemora, 
ni podía tampoco dejar de de-
mostrar a Cuba su gratitud, sn 
reconocimiento por habei'se adhe-
rido a aquellas fiestas, en la en-
tusiástica forma (pie lo hizo, enviando 
una tan distinguida representación a 
testimoniar a la Madre Patria el cari-
ñoso recuerdo de su más querida hija, 
de la última en desprenderce de su 
amorozo regazo, de esta privilegiada 
que llamó Colón "la más fermosa'' y 
que es. sin duda, una de las más no-
bles y hospitalarias de las tierras. 
Sensible es, señores, que apremios 
del tiempo y otras circunstancias di-
versas hayan dificultado la realiza-
ción de nuestro primer acuerdo de ce-
lebrar una gran velada: y es tanto 
más sensible, cuanto que ello nos ha 
privado del concurso de muchos y va-
liosos elementos que seguramente se 
hubiesen sumado a nosotros para fes-
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^ que no hay m á s que un solo 
| ÜCCR l í i l S Ü I C f l OE BREA VEGETAL 
liborio, no hagas caso de monsrgase 
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L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
t o m e e s t o I 
Es la L E V A D U R A D E U V A S J A C -
Q U E M I N , poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios dañ inos d« 
las v í a s digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exijase S I E M P R E la L E V A D U R A 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena f ermentac ión , 
posee diez veces m á s eficacia que cual-
quier otro. 
La L E V A D U R A J A C Q U E M I N e s U 
preparada exclusivamenle por el P R O F E -
S O R J A C Q U E M I N en lós LABORATORIOS 
de RECHERCHES de M A L Z E V I L L E Meurtho-
et-Moselle, Franc ia ) . 
Depósito general para la A m é r i c a : 
845. Cangallo. Buenos-Aires, v en la Habana : 
en las Farmac ias del D1 Ernesto SARRA T 
del D- Manuel JOHNSON en donde se hal la 
siempre la L E V A D U R A D E F E R M E N -
T O S J A C Q U E M I N en plena a e l i v i d a i 
de í e r m e n t a c l ó n y quienes e n t r e g a r á n 
el folleto explicativo á quien lo pida 
3379 3419 Oct.-l 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
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tejar el Centenario de las Cortes de 
(Cádiz, y nos ha privado también de lu 
presencia de la mujer cubana, de esta 
mujer de belleza y de virtud insupe-
rables, que si no tuviese derecho a 
todo nuestro amor, a todo nuestro 
respeto como madre ejemplar y como 
esposa modelo, reina de nuestros bo-
gares, la tendría por aquel rasgo va-
leroso y patriótico, digno de ser loado 
por los poetas en inspiradas estrofas, 
de ofrécese generosas para ir a Espa-
ña a combatir por su Rey y por su 
patria. ¡Nobles matronas cubanas, 
hermosas damas que en los hogares 
españoles hacéis olvidar con vuestras 
caricias y con la ingénita bondad de 
vuestras almas las tristezas de la vi-
da y las melancolías del lejano terru-
ño, llégueos mi saludo respetuoso, 
que es el saludo de quien siempre 
tuvo para vosotras un altar en su co-
razón y conserva imborrable el re-
cuerdo de lf cubana que fué su espo-
sa, que es el sal udo de mis compatrio-
tas todos vuestros rendidos admira-
dores ! . . . 
No debo molestaros por más tiem-
po, señores; pero habréis de permitir-
me que consagre un recuerdo a las 
que en 'Cádiz, ante el altar de la raza, 
sellan la unión de América con Es-
paña, dando al Mundo ejemplo no 
igualado de nobleza y de amor; a 
aquellos, americanos y españoles, que 
¡honran con mármoles y bronces a los 
héroes comunes, juntando sus inmar-
cesibles nombres a los nombres de sus 
respectivas patrias. Vaya también 
• nuestro recuerdo para los delega-
dos de Cuba, y para el patriota 
entusiasta, para el esforzado pa-
ladín del iberoamericanismo, para 
el ilustre don Rafael María de Labra, 
nuestro respetable amigo, que hoy 
gozará satisfecho de su obra y que ha 
empezado ya a recibir el merecido 
premio a sus esfuerzos, en el acto del 
grandioso recibimiento con que la 
gentil Cádiz—como acaba de. co-
municarnos el telégrafo—ha queri-
do demostrarle su gratitud y su 
cariño. Séalo también, cc-?no recuerdo 
póstumo, para don Justo Sierra, el in-
signe americanista, cuyos restos sa-
grados van hoy en el vapor '"Espa-
gne" camino de Méjico a recibir se-
pultura digna de sus grandes mereci-
mientos y de sus tailentos, en aquella 
patria que él honró tanto y de la que 
fué uno de los hijos predilectos. 
Y albora para vos. señor Ministro 
de España, que habéis honrado esta 
velada, nuestras gracias más sentidas, 
que son también para vosotros, seño-
Tes delegados de las Colonias Espa-
ñolas y Presidentestde los Centros Re-
gionales de esta capital; para voso-
tros sí, que representáis dignamente 
la masa española honrada y trabaja-
dora, cuyo sudor fecunda estos cam-
pos cubanos, de incomparable belle-
za. Gracias que son igualmente para 
la prensa periódica, ese vehículo del 
progreso y paladín esforzado de to-
das las buenas causas; y finalmente, 
señores, para vosoros todos, que de-
ilicadamente correspondisteis a nues-
tra invitación y honráis esta fiesta. 
Por último, sean mis postrer ;> pa-
labras, porque así lo demanda mi co-
razón idólatra de mi Patria, para Es 
paña, la matrona augusta, cansada, 
pero no dormida, que orgullosa ve en 
estos momentos reclinadas en su seno 
palpitante a sus hijas queridas, ricas 
y poderosas como la Argentina y Chi-
le; progresistas y en camino de gran-
deza como Cuba y Uruguay, ensan-
/grentadas por luchas fratricidas, pero 
animosas, como Méjico y Nicaragua; 
•florecientes como el Perú; todas ella^ 
buenas, nobles, dignas de bienandan-
:zas; para España, señores, la pródiga 
creadora de naciones, que si antaño 
derramó su sangre para abrir a la ci-
ivilización y al progreso estas tierras, 
ihoy, desangrada y pobre, sigue en-
viando tesoros incalculables con su 
juventud vigorosa, que trae a Améri-
ca sus energías y su amor al trabajo 
para engrandecerla, 
i ¡Ojalá, señores, que en actos como 
léste, al rodar del tiempo, puedan 
reunirse cubanos y españoles para fes-
tejar una España Nueva, de todos 
respetada, y a Cuba, grande y feliz, 
luciendo enlazadas sus banderas, co-
mo enlazadas están las almas de am-
bos pueblos! 
He dicho. 
EL T IEMPO 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Octubre 4 de 1912, 7 p. m. 
Hubo ayer algunos indicios vagos 
de perturbación al primer cuadrante, 
cuyo centro se halla esta tarde hacia 
el W. de la Isla Larga, en las Luca-
yas, sin peligro para nosotros. 
L . Gangoiti, S. I . 
O B S E R V A T O R I O N A 0 ! 0 ? m 
E n este Observatorio se reci-
bió ayer un cable de la Dirección del 
Water Burean, de los Estados Unidos, 
diciendo que por la telegrafía sin hilos 
le informan que -hay indicios de per-
turbación a unas 300 millas al Este de 
Sanamá, que producirá vientos 
fuertes. Su rumbo parece ser el Norte. 
Aunque esto no ofrece peligro para 
Cuba, conviene que lo sepan los bu-
ques que salgan para el Este. 
Octubre 4. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'i2; Habana, 759'60; Matanzas, 759'53; 
Isabela, 759'28; Camagüey, 759'36; Manza-
nillo. 75972; Songo, 761'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25*2, máxima 33'6. mínima 23'6; 
Habana, del momento, 25'5, máxima 29'4, 
mínima 25'0; Matanzas, del momento, 
24'0, máxima 32*5, mínima 21'1; Isabela, 
del momento, 25'0, máxima 33'0, mínima 
23'5 Camagüey, del momento, 25'8, máxi-
ma 31'9, mínima 23*2; Manzanillo, del mo-
mento, 26,6, máxima 33'1, mínima 24'0; 
Songo, del momento, 26,2, máxima 20*0, 
mínima 23*5. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., flo-
jo; Habana, S., 3'6; Matanzas, SW., flojo; 
Isabela, SSE., flojo; Camagüey, NE., flojo; 
Manzanillo, E., 2,8; Songo, ENE., S'O. 
Lluvia en milímetros: Habana, l'O; Ma-
tanzas, 8'1; Isabela, ll'O. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey, Manzanillo y 
Songo, despejado Isabela, nublado par-
cialmente. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Esperan-
za, Cabañas, Quiebra Hacba, Bahía Hon-
da, San Cristóbal, Paso Real de San Die-
go, San Diego de los Baños, Rincón, Jaru-
co, Santa Cruz del Norte, Aguacate, Gua-
nabacoa, San José de las Lajas, Santa 
María del Rosario, Santiago de las Vegas, 
Columbia, Marianao, Arroyo Arenas, Pun-
ta Brava, Hoyo Colorado, Caimito, en to-
da la provincia de Matanzas, Camajuaní, 
Vega ^'ta. Placetas, Esperanza, Sagua, 
Corralillo, Sierra Morena, Rancho Veloz, 
Carahatas, Santo Domingo, Manacas, Ji-
botea. Encrucijada, Cifuentes, Calabazar, 
panta Clara, Baire, Manzanillo, Media Lu-
na, Campechuela, Niquero, Songo, Guan-
tánamo, Baracoa y Campo Florido. 
P O R U S O F I C I 
entregó ayer en la Secretaría de Go-
bernación una instancia, solicitando la 
autorización oficial para que el cuer-
po denominado Guardia Local de la 
Habana, pueda continuar usando el 
mismo uniforme de que fué dotado 
cuando se organizó, con solo cambiar 
el sombrero de jipijapa que lleva a:-
tualmente por una gorra del mismo 
género y color que el del uniforme. Se 
dice que en la semana venidera se re-
solverá la solicitud en la forma pe-
dida, 
Casa incendiada 
E n la finca »>)os de Agua, barrio de 
la Cidra, u^a chispa eléctrica incendió 
una casa de la propiedad de don Cle-
mente González Fernández, destruyén-
dola por completo. 
No hubo desgracias personales. 
Telegrama, 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama circular a las 
Jnntas Electorales, recomendándoles 
el ciimplimiento de distintas disposi-
ciones vigentes sobre la Ley Electoral, 
la cual ba sido infringida por algunos 
de esos organismos, según se deduce 
de las quejas llegadas a dicha Secrera-
ría. 
S 
P A L A C I O 
Sin efecto 
A solicitud del mayor general jefe 
del ejórcito, y a propuesta del Secre-
tario de Gobernación, el señor Presi-
dente de la República, ha resuelto de-
jar sin efecto la subasta que había de 
verifiarse para sumistro de cascos 
a las fuerzas armadas. 
Pidiendo teléfono 
. E l Representante por Vuelta Abajo 
señor Argos, estuvo ayer en la Secre-
tría de la Presidencia a fin de gestio-
nar que la Compañía de Teléfonos ÍÍ\-
tienda la línea hasta San Diego de ios 
Baños, por ser aquel uno de los pun-
tos de temporada más concurridos de-
bido a la benignidad de sus aguas. 
Nombramiento 
Don Juan Gallardo y ^Martínez, ha 
sido nombrado • catedrático supernu-
merario del Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza de Camagüey. 
S E O R E T A E I A D E GOBERNACION 
Una instancia 
E l Jefe en Comisión de la Guardia 
Local de la Habana y comandante de 
Artillería de Costas don Luis Moré, 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Despachando 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, acompañado del Subsecretario 
señor Patterson, estuvo ayer en la fin-
ca ''América," del Calabazar, despa-
chando con el señor Presidente de la 
República. 
Movimiento consular 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Cónsul de primera clase 
en Halifax presentó el señor Laureano 
Cortés, ascendiéndose a ese cargo al 
señor Nicolás Pérez Stable, actual 
Cónsul de segunda clase en Galveston. 
Para esta plaza ha sido ascendido el 
señor Próspero Pichardo, Viceoónsul 
en Saint Naznire, y para cubrir esta 
vacante se ha nombrado al señor Al-
fredo Zayas Arrieta, Canciller de la 
Legación en Londres. 
Entrevista 
E l Presidente del Banco Territorial, 
señor Díaz de Villegas, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily. 
Una excepción 
E l señor Presidente de la República 
ha relevado a la Secretaría de Estado 
del pago que proporcionalmente le co-
rrespondería por la impresión de ¡a 
Memoria del Ejecutivo y de la rebaja 
decretada del 20 por ciento de la do-
zaba parte de la consignación para 
material y gastos diversos de aquel 
departamento. 
Cubano fallecido 
E l Cónsul de Cuba en Santo Domin-
fo ha participado el fallecimiento de osé Ramón Abad y Carbayal, natural 
de Santiago de Cuba, cásaob y de 72 
años de edad. 
Abad ha dejado algunoí; bienes. 
S E C R E T A i t l A D E J U S T I C I A 
Comisión 
Se ha comisionado al Abogado Fis-
cal de la Audiencia de la Habana, 
doctor Gonzalo Jorrín y Moliner, para 
que en un período de tiempo que no 
pase de tres meses estudie y proponga 
por conducto del Fiscal del Tribunal 
Supremo las reformas que crea conve-
niente introducir en el funcionamiento 
de las fiscalías de partidos. 
Mientras dure esta comisión no de-
vengará el señor Jorrín dieta alguna. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
i — 
Licencia 
E l señor Aurelio Silvera, Pagad-jr 
de haberes del Ejército Libertador, ha 
solicitado un mes de licencia, la que 
seguramente se le concederá. 
L a precinta del tabaco 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho del Secretario de Hacienda, se-
ñor Gutiérrez Quirós. éste, el represen-
tante señor Valdós Carrero, el Secre-
tario de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, señor Beltrons, el abogado 
del trust, doctor Párraga, y el Admi-
' CUELLOS de 
S E V E R N " 
20 cts. cada unô  t por 83 cts. oro español 
SEVERN PENHURST 
I Delante 2% plgs. Delante 2 ply»,' 
Detrás i plps. Detras 1% plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-* 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLÜETT. PEABODY & CO., FABRICANTES TROY. N. Y.. E. Ü. A. 
LAS MEJOIESCERyEZASSONLASlL PAIS 
CBRYEZAS CLARAS 
L A T R O P i C A L • 
• - T I W L i 
- - A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O B -
- - M A L T I M A - -
L a s c e r v e z a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y i o s 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0FIC1M8: c n ! S Í l 0 . {HABANA 
nistrador de la Zona Fiscal, señor Ra 
mos Parets, tratando del proyeerto de 
Reglamento para la ejecución de ia 
ley que dispone la fijación de una 
precinta o sello de garantía en el taba-
co, cigarros y picadura que se exporte. 
E l señor Párraga hizo algunas obje-
ciones. 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el reenrse 
de alzada interpuesto por el señor Juan 
P. Baró, contra la liquidación de De-
rechos Reales número 149 practicada 
por la Administración de Rentas de 
Matanzas, por no existir en la escritu-
ra objeto de la misma, acto alguno de 
arrendamiemo ante Notario, que es el 
gravado por los artículos segundo y 
13 del Reglamento; sino que sólo se ha 
ce referencia a un contrato privado 
anterior a fin de darlo por cancelado, 
cuyo acto de cancelación no está tam-
poco gravado por el Reglamento ni por 
número alguno de la Tarifa, por cuan-
to los mismos sólo abonan derechos a 
su constitución cesión d;, sobre el im-
porte total del término de arrenda-
miento. 
33 82 Oct.-l 
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S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Toma de posesión 
Después de haber dado cumpli-
miento a la comisión que le fué con-
ferida, ha tomado posesión de su car-
go el Comisionado de Inmigración, 
Sr. Frank Menocal. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de lioeu-
cia al doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte, jefe del despacho de la Direc-
ción de Sanidad. 
Para que informe 
E l señor Secretario ha dispuesto 
que se persone en el Asilo de Demen-
tes (Mazorra) <ú arquitecto del Nego-
ciado de Ingeniería Sanitaria, a fin 
de que informe si alguno de los edifi-
cios de ese establecimiento amenaza 
ruma. 
Calle en mal estado 
8378 Oct-1 
Al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se ha dirigido la Jefatura Local 
de Sanidad, rogándole se sirva dispo-
ner que con la posible urgencia ¿e 
proceda a reparar el tramo de la ca-
lle de Perseverancia entre San Lázaro 
y Lagunas, donde existen aguas es-
tancadas. 
De Beneficencia 
L a Dirección de Beneficencia ha 
despachado durante el día de ayer los 
siguientes asuntos: 
Al Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil se le comunica que el 
señor Secretario ha tenido a bien 
nombrar al doctor Miguel Busch mé-
dico interno del hospital de Santiago 
de Cuba. 
Al director interino de la Escuela 
Reformatoria de Guanajay se le re-
mite autorización del señor/Secreta-
rio para que pueda invertir $25.994 
en equipos y reparaciones. 
Al doctor Ramón Xeyra, directar 
del hospital de Santiago de Cuba, se 
le concede un mes de licencia con me-
dio sueldo. 
Al director del hospital de Reme-
dios se le transcribe escrito del señor 
José Rósete, a fin de que informe so-
bre lo que trata. 
A la señora Julia Valdés, costurera 
del Hospital de Dementes, se le con-
cede un mes de licencia con medio 
sueldo. 
A la señora Rufina Ramos, asisten-
ta especial de mujeres del Hospital 
de Dementes, se le conceden 15 días 
de licencia con sueldo. 
•Se han concedido 15 días de licen-
cia con sueldo a la señora María Her-
nández, asistenta especial de mujeres 
en el Hospital de Dementes. 
Al señor José Inés Martínez, sir-
viente de dicho hospital, 5 días de li-
cencia con sueldo, por enfermedad. 
Al señor Marcelino Valdivia, sir-
viente del mencionado hospital, ocho 
días con medio sueldo. 
Informando 
Se le lia informado al director del 
hospital de Cienfuegos que la señorita. 
Evangelina Pumpido obtuvo su grado 
de enfermera el día 16 del mes próxi-
mo pasado. 
Un expediente 
Se ha trasladado a la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia el ex-
pediente contentivo de ^formes dei 
iefe del Negociado e Inspector Medi-
co sobre el Hospital Número Uno. 
Plan aprobado 
Al Director del Hospital de Demen-
tes se le comunica que ha sido apro-
bado el plan de alimentación elevado 
a la Dirección de Beneficencia. 
MUNICIPIO 
Multa 
E l Alcalde ha impuesto una multa 
de veinte pesos al señor Antonio To-
rroella, por infracción de las Ordenan-
zas Municipales. 
~ I S U f l T O r Í A R I O S 
Instituto Naturista 
E l próximo lunes 7, en los salones 
de esta sociedad, tendrá lugar una con-
ferencia, que versará sobre Elemen-
tos Naturales." 
E l conferenciante será, el señor Ra-
món Suárez, y al acto, podrán concu-
rrir cuantos quieran, sean o no asocia-
dos. 
A las clases de Esperanto y Ejerci-
cios Culturales (gratuitas), que se cur-
san en el instituto, hay que agregar la 
de "'Expresión del Rostro," que ten-
drá lugar, todos los miércoles a las 8 
p. m. 
L a R^d Telefónica de Matanzas 
E n la Notaría del licenciado Guiller-
mo Caballero. Matanzas, se ha exten-
dido la escritura de reversión de la 
propiedad de la Red Telefónica de 
aquella ciudad a favor del Estado, 
asistiendo al acto: por la Secretaría de 
Hacienda, el delegado señor Pedro Bo-
lívar, por la Dirección General de Co-
municaciones ,el Jefe del Centro Te-
legráfico señor José G. Villa, y por la 
Empresa de la Red, el secretario de 
la misma señor Silverio García. 
E n una pieza separada 
E n los autos de la pie2a , 
formada en el Juzgado del x ! ! ? 1 ^ ^ ^ MLI^-ÜUO oei v 
ra tratar de la impugnación HTU M 
ranos hecha por doña Carmen QT0"^ 
León y don Rosauro Medina ^ 
nández. en el iuicin c0r,„;j ^ Hf»j , j o seguido / ^3 
Gabriel Herrera Duarte c o l f í ^ 
cesión de doña Carmen Medin ** 
do ponente el magistrado señn í** 
marn. la Sala de lo Civil lla 
conf-mando la sentencia a.peiai Ul1 
poménd parte de las costaT'?! 
apelantes. a Ifli 




Las vistas electorales señaiad I 
la Sala de lo Civil y contencir*?.? 
mimstrativo de esta AudiencirníS 
hoy, a las 9 a. m., son: ' ?i'a 
Apelación por José Agustín C 
llanos contra acuerdo de la 
Provincial Electoral de la Hah 3̂11? 
27 de Septiembre ' ^a ai 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B B I M O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Apelación por Juan Manuel Rofo 
guez Vichot contra acuerdo dei' 
Junta Provincial Electoral de 30 t 
Septiembre. :-
Apelación por Manuel AlbisuyB», 
nito con ti a acuerdo de la Junta'Priu 
vincial Electoral de la Habana d« 30 
de Septiembre. 
Apelación por Enrique XápolesPj, 
jardo contra acuerdo de la Junta Prn; 
vincial Electoral de la Habana de 30 
de Septiembre. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por la Sala Se-
gunda de lo Criminal, condenando a 
Leónides Pineda Montalvo, por rap-
to, a un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y accesorias. 
F A L L O S _ C I V I L E S 
Interdict-o de recobrar posesión 
En los autos del interdicto de reco-
brar la posesión promovido en el Juz-
gado del Este por don Eduardo Caa-
maño y Fouchard contra don Fran-
cisco Díaz y Rodríguez ; siendo po-
nente el señor Presidente del Tribu-
nal, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el señor Cai -
maño. 
Mayor cuantía 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía que solare restitución de un 
terreno promovió en el Juzgado de 
Guanabacoa don Manuel Julián Mu-
11er y Ramos Izquierdo contra la su-
cesión de doña Dolores Laguardia, 
viuda de Santos; siendo ponente 
magistrado señor Cervantes, la Sala 
de !o Civil ha confirmado la sentencia 
apelada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el Sr. Mullcr. 
Apelación por Juan Manuel RofcíJ 
guez Vichot contra acuerdo de Ú 
Junta Provincial Electoral de la Hi. 
baña de 27 de Septiembre. 
Apelación por Juan "Manuel Fiodrf. 
guez, Francisco Cheaard, Rafael AN 
tola y José González, contra acuerdo 
de la Junta Provincial Electoral de U 
Habana de 27 de Septiembre. 
Apelación por Juan Man--..;i Rodri. 
guez contra acuerdo d*1 1? Junta Pro-
vincial Electoral de 27 de Septiem. 
bre. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy, de 8 a 12 a. m., las person» 
siguientes: 
Letrados. — Alberto Jardines. Ev. 
rique Gastón, Miguel F . Viondi, Gui-' 
Hermo Adams. José Rodríguez Acó»-: 
ta, Benito Celorio, Teodoro Cardeníl, 
Juan J . Maza, Francisco Figarola, 
Pedro Herrera Sotolongo, José A da 
Ibarra, Rogelio Rodelgo. 
Procuradores.—I. Daumy, Perein, 
A. Daumy, Granados, Llanusa. StuN] 
ling. Reguera, Castro, Tejera, Zayas, 
Llama, Granados, Barreal. . 
Partes y mandatarios.—Joaquín 0. ' 
Saenz. Francisco G. Quirós, FranfflscíW j 
María Duarte. Esteban Martínez, í)í.| 
•netrio Juan Pradere, Ramón Illa, Ji* 
sé Fernández López, Joaquín Pneto,, 
José Illa. Manuel Garrido, Antonttj 
Roca, Miguel Ortega. Francisco V. 
Herrera, Narciso Ruiz, Estanislw, 
Hermoso. 
D E P R O p I V s 
H A B A N A 
D E MARIANAO 
Octubre 3 m¿ 
El Ayuntamiento de esta > UÍ* T^j^jj 
ha comenzado a pa^ar a sus enip r"^H 
debido a lo abandonada que ceta i i 
minlstraclón municipal, pues V* l | 
se efectáan muy despacio. eS1̂  pIfr«| 
favor de alpunos m o ' ' : ' i e J ' 0 ° î erfM 
glos, pues no se empica la nunai 
con todos los contribuyentes, ^ J 
Actualmente el Ayuntamiento J 
dinero, porque hay más de cinc 
pesos sin cobrar. t^txro&i 
Vea esto el Alcalde y el Ayuntanu"--! 
que padecemos. 
Llamamos la atención a ^ c0.. ^ 3 
del ferrocarril "Havana Lenl^ goio H«L 
que pongan un carro, aun^nliVr ^ AtM 
domingos, a las 10. de Guanal ^ 
señal, debido al mucho pasaje. 
E L CORRESPONS^ 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre casi siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó ¿i Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A e*lo se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere. 19. rué Jacob, París. 3 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
Q Q U E L U C H E 
w V (Tos Ferina) 
Curación rápida, y segura 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 9, Fanb» Poissoiniéra, PARIS 
V E D A L L A D E O R O , P A R I S I89'# 
De Venta en las principales Farmacias, 
D E L O BUENO 
E L M E J O R 
SANTAL NI0NAL 
F l u j o s antiguos 
. todas 
nfermedade's 
N A N C Y (Franc ia ) 
NO E X P E R I M E N T E . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E 
A G U A D E L A S A L U D J 
DEL DR. GONZALEZ ¡ 
El mejor purgante salino. ^ ^ J 
tera. Su acción evacuante n o ^ 
dicado en los casos de ^ H 
Dispepsias, Dolores ^ ^ ^ ^ ^ p a - | 
Diarreas, Estreñimientos > j.; 
lúdicas é infecciosas. ( 
Vale 25 ceníavos la botella en to | 
la República 
De venta en la Botica de San ^ | 
Calle de la Habana 112, j e ^tel. 
guerfas de Sarrá, Johnson y i ^ ^ , „ } 
N E R E O . — S I F I L I S Y 
QUEBRADURAS ^ j y de 4 4 ^ 
CocsTÜitas de 11 a i y 
49 HABANA 4». oc{ - i . 
3435 = 
V A Y A S O B R E 
' L E S 
E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á S 0-80 
For 4 Frascos, á S O-S 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
£XUA DE S A R R A 
Cro^ueHa SA 
D1AK10 D E LiA MARINA.—i!>ciición de la mañana—Octubre 5 de 1912. 
¡ E G E H i i R ! 0 G A L L E G O 
(P»r» el D I A R I O DES L A M A R i r i A j 
el traslado de los restos 
£ l t r a s de V e i g a 
Lcoruña , Septiembre 21 de 1912 
Con toda solemnidad se ha verifica-
Madrid la exhumación de los 
'5o ^ del gran músico gallego, para 
reSKi*o- a reposar, conforme a sus. de-
^ r e n la tierra nativa. 
8 Desde la Corte acompañáronlos el 
rentado por Mondonedo don Avelmo 
!P Lrn Villegas; la esposa de este; ei 
^ director de " E l L i b e r a l " don 
l í í e d o Vicenti; el brillante cronista 
r Z z Carrillo; el abogado y cnmi-
• G t a don Oerkrdo Doval; don San-
Ramón Prieto, en representa-
I fe de las hijas del insigne Veiga y el 
viandante de infantería señor Vega. 
El pueblo de Lugo en masa, con las 
AUtoridades y el orfeón a la cabeza 
adió a la estación a la llegada ael 
tren que conducía tan preciadas reli-
• para rendir oin homenaje a la 
I r a d a memoria del autor de la " A l -
orada " El Oobernador de la provin-
cia se sumó allí a la selecta comitiva 
procedente de la Corte. 
En Baamonde, donde furon trasla-
dados los restos de Veiga del furgón 
^ 1 ferrocarril a un -auto'móvil que ha-
tía de transportarlos a Mondoñedo, 
tnuchas personas, de distintos puntos 
aguardaban a los expedicicmarios. 
El pueblo de Villal'ba una vez más 
demostró su hidalguía y sai respeto 
a las glorias regionales,. Durante el 
breve espacio de tiempo que en dicha 
aimpática villa se detuvo la memora-
ble comitiva, realizóse un solemne 
homenaje. Los vil'la'lbeiies habían im-
provisado un orfeón que cantó la " A l -
borada," después que el clero ento-
nara un solemne responso. 
La entrada en Mondoñedo fué es-
pléndida, soberbia, emocionante. Mien-
tras la banda de música de Isabel la 
Oaitólica ejecutaba una sentida mar-
cha fúnebre, las campanas de las 
iglesias doblaban a muerte. 
Todos los balcones lucían colgadu-
ras de luto o de colores nacionales con 
crespones negros. 
Un inmenso gentío pulula'ba por 
doquiera. 
En la Basílica a donde fué condu-
cido el cajón que contenía los restos 
del popular y glorioso maestro y 
donde el cabildo, voces y orquesta de 
capilla cantaron un bonito "Misere-
re," procedióse al acto de desembalar 
el lujoso féretro. 
(He aquí como un testigo presencial, 
Alejandro Barreiro. m i querido com-
pañero, que ostentaba la representa-
ctón de " L a Voz de Galicia" descri-
be «1 momento solemne. 
"Cuando hace pocas horas, en el re-
cogúmento medroso de la catedral, a 
la luz de unos cirios, se procedió a 
abrir el cajón de madera, lleno de 
herrajes, que encierra el otro a taúd 
de zinc en que Veiga duerme, una in-
tensa emoción nos dominaba. 
(A través de un gran vidrio se ofre-
ció a nuestros ojos, nublados por las 
íágrimas, la figura inolvidable del 
compositor, del amigo de un tiempo, 
envuelto en la misma sábana con que 
manos piadosas lo ciñeron al da rh 
sepultura. 
Ni "an cintajo, n i el br i l lo inopor-
tuno de un galón de oro. E l sudario 
humildísimo contornea la figura amo-
jamada, momificada casi, como apos-
trofe de supremo desdén a las pom-
pas humanas. La cabeza robusta apa-
rece un poco torcida, pero llena de 
expresión y de carácter . Los poblados 
bigotes, las cej-as espesas, el ceño per-
sonalísimo del maestro Veiga, acusan 
bastante bien, todavía, los rasgos f i -
sionómica. Pudo el bigote canoso 
hacerse más ralo en parte, y pudo ha-
berse extinguido el vigor de la faz; 
pero aquel es nuestro don Pascual 
bien amado. 
Silabearon los labios una oración. 
La pesada tapa de roble volvió a 
caer, con rechinamiento de ejes y ce-
rraduras, 
Y evocando aquellos días en que al 
conjuro de Veiga se juntaban en La 
Coruña una legión de orfeonistas que 
luego llevaban lejos—a Santander, a 
San Sebastián, a Par ís—la melanco-
lía de nuestros cantos y el nombre de 
esta tierra, deposité contrito a los 
pies del féretro la espléndida corona 
de que el veterano orfeón " E l Eco" 
me hizo portador, y en la cual se con-
densa un cariño fervoroso a la me-
moria del maestro." 
E l acto fúnebre celebrado en la 
catedral ha revestido toda la solemni-
dad que se esperaba. 
Terminada la misa sube al púlt i to 
el deán de la Catedral de Santander, 
señor Q-ómez Adanza. 
•Siento que 'la brevedad d» 1 tiempo 
'me impida trasmitir, con la extensión 
merecida, una referencia del panegí-
rico pronunciado por el gran orador. 
Ha sido una hermosa, una acabadí-
sima semblanza de aquél que fué no 
sólo una gloria de Mondoñedo sino de 
toda Galicia. 
Dijo que Veiga fué la llave en :a 
obra de la regener^cióu de su tierra, 
pues, como fundador de los Orfeones, 
ha sido un educador del espíritu co-
lectivo del gentío. 
Añadió que el alma del gallego está 
escrita en las notas de la "Alborada ." 
Imposible seguir la elocuente y ex-
tensa oración. 
'Gómez Adanza tuvo párrafos tan 
viriles, tan hermosos, ai hablar del re-
surgimiento de Galicia, que el audito-
rio quedó subyugado por su verbo. 
De ser otro el recinto, la mult i tud 
hubiera aplaudido con entusiasmo las 
elocuentísimas palabras del ilustre 
deán de Santander. 
Después del panegírico comenzó a 
organizarse el entierro. 
Una imponente muchedumbre Lle-
naba la plaza de la Constitución y las 
calles del Progreso, Marqués de Rodil 
y de Montero Villegas, extendiéndose 
hasta el cementerio por las carreteras 
de Riibadeo-Vil'la'lba. 
Abrían la marcha 'las 'Sociedades 
obreras alumbrando con blandones. 
Después, entre compactas filas de pú-
blico, seguían los orfeonistas 'llevando 
coronas, entre las cuales figuraban 
•una del "Heraldo de V i g o " y otra 
de la Sociedad de Agricultores de 
Teis, • 
En primer lugar destacaba la del 
orfeón " E l Eco", magnífica, que me-
reció los mayores elogios. También el 
orfeón ' 'Pacheco" y la Comisión or-
ganizadora del acto han enviado dos 
excelentes. 
E l féretro llevábanlo en hombros 
orfeonistas que se ronovaban en el 
trayecto. 
Recogían las cintas don Joaqu ín 
Cunqueiro, D, Germán Fanego, don 
Alejo Bar j a y don Ramón Mon. 
Ocupando la presidencia del duelo 
iban don Avelino Montero Villegas, 
don Alfredo Vicenti, don Santiago 
Román Prieto, el comandante Vega, 
el señor Dovaí, el sobrino del insigne 
maestros y otros. 
E l cementerio estaba materialmen-
te abarrotado de público. 
Ante el a taúd, depositado en el sue-
lo, descubierto, habló el ilustre direc-
tor de " E l L ibera l , " de Madrid, don 
Alfredo Vicenti, para hacer entrega, 
en nombre de los gallegos de la Ha-
bana y de Cuba en general, de los 
restos del gran patricio gallego. 
Pidió para los hermanos de Ultra-
mar un testimonio cariñoso de grati-
tud por el afecto constante con que 
nos atienden en nuestras tristezas e 
infortunios, proporcionándonos go-
ces espirituales que nuestra honrada 
pobreza no nos permit i r ía recibir sin 
ellos. 
Describió la intensa poesía de la 
"Albo rada" y cuánto ésta significa 
para los gallegos, puesto que ent raña 
ansias de despertar 'amor al ideal de 
pueblos que quieren manumitirse de 
errores seculares. 
Dió gracias a los gallegos de Bue-
nos Aires por la iniciativa del home-
naje, complaciéndose en confiar que 
llegue una ocasión de poder enalte-
cerlos como se merecen. 
Ellos, como sus hermanos de la Ha-
bana, comprendieron cuánto valió el 
músico glorioso y aje asociaron a cuan-
to se ha proyectado. 
Dijo que más adelante pueden com-
pletar su obra fundando una escuela 
donde la enseñanza de la música per-
petúe la memoria de Veiga, coinci-
diendo así todos en rendirle tributo. 
Terminó dando gracias a la ciudad 
mindonieoise, al Ayuntamiento y ai 
Cabildo catedral, a éste principalmen-
te, por su decidida adhesión. 
Propuso que el Municipio telegra-
fíe a: Centro Gallego de la Habana, 
agradeciendo el envío de los restos, 
pues él lo hizo también, y glosando 
versos de la "A lbo rada" dijo que es 
himno gigante y eterno que anuncia 
la aurora de la ' redención galaica. 
E l insigne periodista fué delirante 
mente ovacionado al finalizar su mag-
nífico •discurso. 
En nombre del ayuntamiento le con-
testó el secretario señor Sánchez Gra-
na con breves y oportunas palabras 
de gran corrección. 
Sobre el féretro quedaron deposita-
dos el "bouquet" de flores de la Aso-
ciación de la Prensa de la Ooruña y 
dos coronas: una del orfeón de Mon-
doñedo. 
Acto seguido iniciase el desfile con 
el mayor orden. 
'Desde el cementerio nos traslada-
mos luego a la calle de los Templarios, 
donde iba a descubrirse la lápida. 
No se cambió el nombre de La calle 
por el de Veiga, como en un princi-
pio se pensó, por respeto a la tradi-
ción histórica. 
En los balcones de la casa número 
3, donde nació el maestro, destaca-
ban, entre lutos, las páginas de la 
"Alborada ." 
Tiró de un cordón de seda, don 
Avelino Montero, y la lápida quedó 
descubierta, mientras el gentío pro-
r rumpía en una salva de aplausos. D i -
ce as í : " E n esta casa nació Pascual 
Veiga, autor de la "Alborada galle-
ga." La ciudad le dedica este recuer-
do. Nació el día 9 de A b r i l de 1842. 
Murió el día 12 de Julio de 1906.'' 
E l Orfeón y la banda de Isabel la 
Católica entonaron entonces el him-
no a Galicia, que resultó -admirable. 
E l señor González Seco, miembro de 
la comisión organizadora, leyó unas 
vibrantes cuartillas de grati tud y ho-
menaje a Veiga y al cariño de los ga-
llegos ausentes. 
Después habló don Santiago Ro-
mán Prieto en nombre de las hijas de 
don Pascual. 
Pronunció una elocuente improvi-
sación, recomendando la unión de los 
gallegos para el engrandecimiento da 
la Patria. 
Elogió la presencia del diputado, 
asociándose al homenaje, Pué mny 
aplaudido. 
Después el señor Doval pronunció 
un discurso formidable. Su voz, de 
enorme volumen, acalló al gentío y es-
tablecióse un silencio religioso. 
Hizo un cumplido elogio de Alfre-
do Vicenti. 
Dijo que el músico a quien Galicia 
dedica tan merecido homenaje, en-
carnó en el alma de la tierra. Siendo 
natural de aquí, justo era que aqui 
viniese a descansar. 
Determinó las característ icas de 
las regiones, y hablando de la bande-
ra azul y blanca de Galicia, repre-
sentación de nuestro cielo y de nues-
tro sol, dijo que Veiga viéndola sola, 
improvisó un himno qiw», como el sol 
que invoca, alumbra desde entonce?, 
los destinos gallegos. 
Los aplausos prolongados que el pú-
blico le t r ibutó cortaron algunos mo-
mentos el hermoso discurso. 
Pin tó luego la nostalgia que los ga-
llegos padecen lejos de su país. 
Recomendó que se cultive la len-
gua y la literatura gallega, así como 
su poesía. 
Añadió que si toda la tierra es un 
templo para el amor de los hombres, 
Galicia es como el presbiterio, y des-
de hoy, Mondoñedo, su altar mayor. 
La ovación se repite entusiasta, fre-
nética. 
Cerró los discursos el diputado por 
Mondoñedo don Avelino Montero, con 
uno verdaderamente notable, elogian-
do a Veiga, y pintando con sus justos 
tonos el cariño que por él siente Mon-
doñedo. 
ílnsalzó a Vicehti . maestro ilustre 
de periodistaí!. y pidió perdón por ha-
berse atrevido a hablar él, humilde ga-
llego, en él homenaje a otro tan ilus-
tre como Veiga, 
Fué un modelo de sinceridad, de 
corrección y de elocuencia este dis-
curso del señor Montero. 
Sesruidamente se inició el desfile. 
Los gallegos residentes en Buenos 
Aires enviaron un cablegrama pro-
testando contra que se hubiera pres-
cindido de su concurso en el homena-
je, tanto más cuanto que ellos— así 
lo expresan—tienen la primacía en la 
iniciativa de trasladar los restos des-
de Madrid. 
Comentando esto, dícese aquí que, 
aun en el caso de que así hubiera si-
do, solamente los gallegos de Cuba 
enviaron el dinero para la traslación, 
porque lo recaudado en Buenos A i -
res cont inúa depositado allá en un 
Banco, con destino a fundar escuelas 
en Mondoñedo. que l levarán el nom-
bre de Pascual Veiga. 
Cuando la víspera ded sepelio del in-
signe maestro, fué a cantar el "Or-
feón Pachecho" a los salones del Ca-
sino. Gómez Alanza, dialogando en-
tusiasmado con el deán de Mondoñe-
do, señor Rodil, con Vicenti, con Gó-
mez Carrillo y con otros muchos, ex-
clamaba : 
—Debemos tomar ejemplo de los 
catalanes, Galicia es un pueblo lleno 
de vitalidad, de virtudes cívicas que 
urge destacar. Estos, homenajes sir-
ven para que se acreciente la confian-
za en el propio valer, 
Y luego, citando después de cantar 
y matizar la " A l b o r a d a " de un modn 
prodigioso los cincuenta muchachos 
de José Castañeda dejaron oir en 
tupendo conjunto con la banda mil i-
í a r de Isabel la Católica, el vigoros i 
himno "Os pinos," tan lleno de ma-
jestad como cualquier himno nacional 
europeo, la voz del muy ilustre y muy 
gallego señor deán de Santander, vol-
vió a sonar potente: 
—; Así es nuestra t ierra! Pondal, al 
escribir esas robustas estrofas, y el 
genio musical de Veiga al prestarles 
toda su inspiración y el ardimiento 
patr iót ico de que era capaz, dir íase 
que concibieron el canto del triunfo, 
el himno valiente del resurgir ga-
llego ! . . . 
Aquí tienes, lector, una informa-
ción bastante detallada, extracto de 
la que publicó " L a Voz de Galicia," 
del solemne festiv?:! cívico que acaiba 
de celebrarse, para honra de nuestra 
región, en Mondoñedo, viejo solar de 
los Hemandinos, donde la cabeza del 
mariscal Pardo de Cela fué segada a 
manos del verdugo. 
E l ilustre don Alfredo Vicenti y el 
gran Gómez Carrillo con quienes aca-
bo de hablar hac? un mompnt ">, salu-
dándolos en nombre del D I A R I O , se 
muestran sinceramente entusiasma-
dos de la brillantez de tan memorable 
acto. 
¡De todos los pueblos de Galicia 
llegaron flores hasta la tumba de Vei-
ga! ¡Qué hermoso canto hubiera ins-
pirado a Curros, el inmortal bardo, 
este homenaáe espléndido, verdadera 
"Alborada" de civismo! 
L a a l t e r n a t i v a de " C e ü t a " 
Y ahora, a otra cosa. Hablemos de 
Láncara en sus relaciones con la 
"fiesta nacional," siquiera sea bre-
vemente. 
Consti tuyó, como se esperaba, un 
acontecimiento regional, la corrida 
de toros organizada por la Asociación 
de la Prensa coruñesa a beneficio su-
yo, y en la cual ha tomado la alterna-
t iva de matador de cartel el noville-
ro "Ce l i t a . " 
De todos o casi todos los pueblos 
de la región acudió numeroso gen t i l 
a presenciarla. 
Los alcaldes de Ferrol, Santiago, 
Lugo Betanzos y Sarria y los Gohex-
nadores de Lugo y La Coruña presi-
dieron el acto. 
La plaza estaba de bote en bote. La 
animación en las calles, antes y des-
pués del '"doctoramiento" de nuestro 
• enxebre t o r e i r i ñ o " era extraordmar 
ria. 
Con los excursionistas de la ciudad 
del Sacramento, vino un cuarteto 
compuesto de gaita, requinto, bombo 
y tamboril, denominado "Os Ueliñas, 
E l chico de Láncara hizo una faena 
lucida. 
Después que se capeó y bandirilleo 
al primer toro, llega el momento cul-
minante que todos aguardábamos coa 
ansia. 
" C e l i t a " se acerca montera en ma-
no a "Bienvenida" y éste le da loa 
trastos (estoque y muleta) y abraza a 
su ahijado entre una gran ovación. ^ 
_QUe Dios te dé buena suerte, di -
ce el espada apadrinador, y que seas 
un matador de toros a medida de t i l 
deseo. Así lo pido de todo corazón. 
"Cel i t a , " entonces, va ante el palco 
presidencial y brinda emocionado da 
cata guisa, con estas palabras que re-
gis trará la historia en sus anales: 
—Por el público más querido, dice, 
por P1 que me hace matador de toros, 
por Sarria, por Galicia. 
Y se dirige al toro, qii ' es de la ga-
nader ía de don Agust ín Flores, be-
rrendo en castaño, basto, pero bien, 
criado, levantado, escobillado y desa-
rrollado de pitones. ¡ Todo hay que 
decirlo! 
. . . ¡ Y a " C e l i t a " es espada de car-
t e l ! E l próximo domingo sufrirá la 
confirmación en la Universidad tau-
rina de Madrid, pues todos los t í tu-
los obtenidos en provincias hay qua 
rivalidarlos allí. ¡Picaro centralismol 
Y d e s p u é s . . . después tal vez, que-
ridos conterráneos de Cuba podréis 
saludar en la Habana, de paso para 
Méjico, si alguna vez le contratan ea 
este últ imo país, al bravo mozo galle-
go que, como la bella Otero, demues-
tra cumplidamente que no sólo en las 
tierras meridionales florece el fla-
menquismo, sino que también las al-
deas de Galicia son susceptibles da 
engendrarlo. 
A cualquier ¡ olé! chulo podremos 
responder en adelante, con entusias-
mo y vigor :¡ Ei , carballeira! 
Y vaya como remate y contera dé 
este acontecimiento señalado, el si-
guiente soneto que un vate anónimo, 
no muy clasicista, dedicó al glorioso 
espada de la tierra de los "grelos," el 
día en que la borla de doctor ha ceñi-
do sus sienes: 
"Alta l a frente, cerca y sosegado, \ 
mira tranquilo a la indomable fiera 
y coloca con gracia la montera, 
en el testuz del toro fatigado. 
Sobre la ardiente arena arrodillado, 
con arrogancia y sin temor lo espera, 
y al emprender el toro su carrera, 
por el valiente diestro es e n g a ñ a d o . 
Cuando llega el momento de la muerta 
al bruto va, sereno, decidido, 
y el tenue aplauso en o v a c i ó n convierte. 
Porque al notarse por el hombre heridoi, 
el toro, desplomado cae inerte 
y a sus plantas sucumbe, al fin, vencido.** 
A . V I L L A R PONTE. 
(Concluirá.) 
J B O F E S I O H E S 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
rt7 la Habana- O C U L I S T A . Oídos, Na-
y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
ñD i'3, Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. R e l -
iiülm- 28, teléfono A-1756. 
î1673 26-5 Oct. 
i de mu 
mm mm mmm] 
, A O G A D O S 
«tudio: san Ignacio nün. . 80, d© 1 4 6. 
^ Teléfono A-798U. 
. J L 1S 
t íR. J O S E A F R E S N O 
U^MS0 Por 0«»0»«c««« <c la ir«c«!tmd «e 
» t 'T7C,rT,J»a* M Hospltai Ntt-
336Q ^ **• 1>1MO*O A.4M4. 
' . Qct.-l 
H - i . T o r i n y S e ñ o r a 
«ásale v r-i. 
•«*« de q ^'^"^asla médica sueco. Diplo-
S^okolmo. Suecia y de Nueva Tork. 
CONSULTAS G R A T I S 
USSO 0,10 A-R7»5._C1.,ato 3!, baJoi.. 
^7-- 26-28 S. 
CIRTJJAKO-DjElNTiaTA 
. f ^ f c ^ l i a , K L . l l O 
Itxlr, cepillo*. Con-••1U, „ d,sn*««oo., . 
^ J l G U E L V i E T A 
HOMEOPATA 
intestinos. Impotencia, neu-
sefioras y niños . 
••Hita» pop correo. 
26-24 Sep. 
^AS ..un. 6( 
^ ^ l i ' * Consulado 114 
H I C T ^ T - P " - i 
I M R i ° P O R T U O N D O 
Oct.-l 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesoras para que el públ ico NO T E N v I A 
Q U E E S P E R A R , y ',on Ion aparatos necesai-los para realizar las operaciones por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 





Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . 
Empastes " ÍOO Incrustaciones ^ . . 
Orificaciones " W O Dentaduras " . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 - % p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . L U C A S A L V A R E Z G E R I G E 
Kxdirector del Añilo de Rnnjenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Safcrmcdndei* de nlfioa, Bcfioraa 7 Clmpla 
en Keneml. CONSULTAS: de 13 4 1 
Cerro nfim. 519. Te lé fono A-S71& 
3356 Oct.- l 
D R . B E R N A R D O I M M S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L «OC 
3374 Oct-"1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades móntale* y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Te léfono A-2SCS 
3360 Oct.- l 
m m G. PÜMAR1EG1 
ABOCiADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A *. 
Estadio: Prado núm. 128, principal, derecba. 
Teléfono A-;221 Apartsdo 9*0 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . G A L V E Z G U I L L t M 
Especialista en slí l l ls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4. 1 > de 4 & 6. 
3436 Qct-1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y qulrúrfficas. Enferme-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á. 4. 
San Misruel ««, esquina fl San Nicolás 
10623 26-14 SeP-
DR. RiGARQO ALBAUDEJO 
H B D I C I N A Y C I R U G I A 
Consolta* de 12 * 4-—Pobres ffratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
Trecuen-na. corrientes salv*nlcas' i,'»I•ad,-
cas. Masaje vibratorio, duchas do airo ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-5544^-.Compostels 101 (boy 1«B) 
3345 Oct"1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 * 4 
Compostelm 23, moderno. Teléfono A-4W8 
3362 Oct-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escnela de M e d i d a » 
MASAGE V I U R A T O K I O 
Consultas de 1 &. 2 de ia tarde 
Neprano • • m . 48, bujos. T e l é f o n * 14M. 
Gratis sdlo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O K NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se haco cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y ademis de la compr*. 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
Apartado ISSt. 
G J E . 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfls 4. L a Coruña. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3340 Oct.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 8 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
335D Oct.- l 
Peiayc Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
C P B A NUM. C4». T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. lá. T D E 1 A 5 P. M. 
3346 Oct.- l 
S . GANDIO B E L L O Y ARANGO 
ABOGADO 
Rabana nfim. 72. Telefone 70S. 
3368 Oct.-l 
P E D R O A R A N G O Y P I Ñ A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufets a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
Dr. Conzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v í a s urinarias, sífilis y en-
fermedades renéreas . 
Exflmencs nretro^cfipleos y dstoseApleos 
Tratamiento de Is Sífilis por el "fiM" 
en InjeociOn Intrnmnncnlar é IntraveanM, 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A S. 
DOMICILIO i T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacos. — Te lé fono B i l l . 
Bernasa 32.-—Habana—Oe 12 ft 2. 
Telefono A-SC4«. 
3341 Oct.- l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consaltas r operaciones de 9 S I I r <e 1 fi 3 
Prado iifimero IOS 
3355 Oct.- l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de laa escuela» de 
Parts y Berlín. Consultas de 1 á S. Po-
bres de 3 & 4, UD peso al mes. 
Inéas t r la aftstero 1M 
S347 Oct.- l 
M . A . m & W l L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 6S, altos. Consultas de 2 á 5. 
S342 Oct.- l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2244. 
3373 Oct.- l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirnjano del Ilospltsi NAmero Uno. 
Sspeciaiiiita del DUpeasarlo " T a m a y c " 
Vlrtniles 13S.—Teléfono A-817«. 
Clr-jjla.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.- l 
Dr . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curacldn rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lúa nfim. «O. Te lé fono A-13<a 
3354 Oct.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIIOOS 
Consultas de I t 4 S.—Chacdn 81. esquins 
ft Aguacate. Teléfono 310. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4S. A L T O S 
Consultas do 1 A 4b 
C 3231 2i5-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A B D O A L B A L A D B J O 
Compostsla »fim. Ifil 
E s t r o Muralla y Teniente Rey. 
Sé practicar, anftiluis de orina, esputoa 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anfilisls de orines (completo), es-
pato*, sanare O lecbe, dos p«s*a ( X ) 
T E L E F O N O A-3tf44. 
3344 Oct.- l 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Espedal ls ta e-a Enfermedades de loo Ojos 
y de loo Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Gallano nfim. 50. De 11 a 12 y de 2 a S. 
Telefono A-4011. 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lunes, Miércoles -f Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Línea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te l é fono: F-1178. 
3357 Oct.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
LA. A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consnltas diarias «e 1 á S. 
Lealtad s ú m . 8C Telé fono A.44IW. 
3358 Oct.- l 
JOAOÜIN FERNANDEZ DE VELAZC3 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nOm. 11. Teléfono A-3044 
8B49 78-21 J t 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías u.ina-
riss. Cirujía en general. Consultas de 13 
& 2, en San L&zaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, nüm. 27. Ve-
dado. Tel6fono F-2506. 
3366 Oct . l -
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3312 26-10 
DP.. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D T I A S URIMAJUA8 
Consultas: Lux núm. 1S, ds 12 A 3. 
8351 Oct . - l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Telefono A-5230. 
C 3327 26-1 O. 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital NOmero Das 
Especialista en Enfermedades de Muje-
i res. Partos y Ciruela en feneral. Consal-
tas de 1 á. S. Empedrado SO. Teléfono >$& 
3367 Oct . - l 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EopeelaUsta «el Centro Astnrlnno 
Víaa Urinarias. Sífllis. Enfermedades de 
Sefloras. 
Ccnsultas de 1 4 i . 
Empedrado ollas. 18. TeIffoso A-240e 
3365 Oct.- l 
Dr. francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Coraüdti. Pulmones. Nor-
Tiosas. Piel y Vecéreo-s l f l l í t ieao . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 1. 
Trocadero 14, sutl^uo. Te ié fons A-64ML 
3 3 ^ oct.-i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Kacnltad de París 
Especiallnta en enfermedades del e s t é -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París, por el anAlisls de] jugo gas-
trico. Regrosar i do su viaje á. París ea 
Noviembre prúsimo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago é intestinas 
exclnslvameste. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por s& 
anftllsis Oe la orina, sang.-e y microsciplc* 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lumpai i l la núm. 74, alto*. 
Teléfono 374. Automát ico A-8B81 
3348 Oct . - l 
DR. R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a : por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSITLTAS 13 A 4 
P O B R E S GPAT1S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91,,-
T E L E P O N O A - I S S ' 
3 3 « Oct . - l 
DR.EU8ENI0 ALBO Y G i B R E R S 
Antiguo Médico del Dispensarlo J * Tubercu-
losos, y actual Jefe de la ClTnlca de 
Tnberculo-os del Hospital Numero Unos 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de ? a 6 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
tos demás días. ($2-00 al mes.) 
3364 Oct.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa do Beneflceada 
y Maternidad 
Eopeclalista en las •infermedades do lofl 
niflos. roCdlcas y quirflrglcas. 
Connultas de 12 & 3 
^ ¿ • f 108^- «-eléfon., A-8<»a 
3353 Oct , - l 
I H A R 1 0 D E L A M A R I N A . - - A d i c i ó n de l a m a m u i a . — O c t u b r e 5 de IW¿. 
S E L E C C I O N A N D O 
t i m i s t e r i o 
d e u n m u n d o i n v i s i b l e 
¿ A que se d e b e n la.s c u r i o s a s a l t e r -
n a t i v a s de l a e s t r e l l a A l f r o l ? 
E s t a p r e g u n t a v e n í a n repitiéndola 
los a s t r ó n o m o s desde hace dos s i g l o s y 
m e d i o . 
E l p r i m e r o que s e ñ a l ó esta a n o m a -
l í a f u é M o n t a n a r i e n 1669 . A l g o l , la 
e s t r e l l a m á s b r i l l a n t e de l a cons te la -
c i ó n de Perseo . p r e s e n t a en e l c o r t o 
espac io de dos d í a s u n a d i f e r e n c i a t a l 
de b r i l l o que se l a h a c o m p a r a d o eou 
u n f a r o g i r a t o r i o . 
P a r a e x p l i c a r esto se e s t a b l e c i e r o n 
dos h i p ó t e s i s . S e g ú n u n a de e l las de-
b í a de e x i s t i r u n a d i f e r e n c i a de inmen-
s i d a d m u y g r a n d e e n t r e las dos he-
m i s f e r i o s d e l a s t r o , e l c u a l e s t a r á 
a n i m a d o de u n m o v i m i e n t o de r o t a -
c i ó n sob re s í m i s m o c o m o l a T i e r r a . 
' C o n a r r e g l o a l a s e g u n d a h i p ó t e s i s , 
h a b í a q u e s u p o n e r q u e el ec l ipse de es-
t e l e j a n o so l e r a d e b i d o a l paso de u n 
p l a n e t a , y c o m o t a l . opaco , que g i r a -
ba a l r e d e d o r de l a e s t r e l l a c o n u n a ve-
l o c i d a d d e m a s i a d o g r a n d e p a r a hacer-
se v i s i b l e . 
E s t a s e g u n d a h i p ó t e s i s e r a l a que 
t e n í a m á s p a r t i d a r i o s , y v a m o s a v e r 
en q u é razones se f u n d a . E l e spec t ro 
ide A l g o l c o n t i e n e las r a y a s de h i d r ó -
g e n o i n d i c a d o r a s d e u n a a l t a t e m p e r a -
t u r a , cosa que d a p o c a v e r o s i m i l i t u d 
a l a e x i s t e n c i a de u n c o n t i n e n t e obs-
c u r o y e n f r i a d o , l o c u a l q u i e r e d e c i r 
q u e A l g o l es en c o n j u n t o u n a s t r o ar -
d i e n t e c o m o n u e s t r o S o l . 
M a t e r i a l m e n t e es p r e c i s o a d m i t i r 
l a p r e s e n c i a de u n o o v a r i o s p l a n e t a s 
c u y o paso e n t r e A l g o l y l a T i e r r a d i s -
m i n u y e a n u e s t r o s o jos el r e s p l a n d o r 
Oe a s t r o c o n i n t e r v a l o s m u y co r to s . 
H o y e s t á y a d e t e r m i n a d a l a exis-
t e n c i a de este p l a n e t a , y los a s t r ó u O ' 
mos que h a n e s t u d i a d o sus c o n d i c i o -
nes de e x i s t e n c i a p u e d e n d a r n o s p o r 
d e d u c c i ó n d e t a l l e s s o r p r e n d e n t e s de 
los seres que v i v e n a 9 5 0 . 0 0 0 k i l ó m e -
t r o s de noso t ro s . E n e l c u r s o de s u v-
pe l i c i ó n a l a l u n a , C a v o r , e l h é r o e de 
W e l l s n o v i ó n a d a t a n espan toso . 
E l m i s m o p l a n e t a J ú p i t e r , 1.300 ve-
i-x\s m á s g r a n d e que l a T i e r r a , es cas i 
i n s i g n i f i c a n t e c o m p a r a d o c o n este 
m u n d o f a n t á s t i c o l a n z a d o a u n a ve lo -
c i d a d i n i m a g i n a b l e a l r e d e d q r ^ d e A l -
g o l . X o es v i s i b l e m á s que en el m o -
m e n t o de p a s a r p o r d e l a n t e d e l a s t r o 
y a u n a s í lo ú n i c o q u e se p e r c i b e es 
s u s o m b r a . E s t a s o m b r a h a p e r m i t i -
d o c a l c u l a r el g r o s o r de l p l a n e t a , que 
es u n m i l l ó n vie veces m a y o r que l a 
t i e r r a . S i e s t u v i e s e n r e p r o d u c i d o s 
a l l í p r o p o r c i o u a l m e n t e n u e s t r o s o c é a -
n o s y n u e s t r a s c u m b r e s m á s e levadas , 
t e n d r í a n los p r i m e r e s de 4 0 0 a 1.200 
k i l ó m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , y las se-
g u n d a s de 8 0 0 a 1.000 k i l ó m e t r o s de a l -
t u r a . L o s h o m b r e s m e d i r í a n 2 0 0 me-
t r a s de a l t o , y los á r b o l e s g i g a n t e s ¿te 
las selvas l l e g a r í a n c o n sus r a m a s a 
1.200 o 1.500 m e t r o s d é a l t u r a . 
C o m o es n a t u r a l a u m e n t a r í a en 
i g u a l e s p r o p o r c i o n e s l a f u e r z a de g r a -
v e d a d o e l peso de los c u e r p o s . S u p o -
n i e n d o q u e l a d e n s i d a d m e d i a sea l a 
m i s m a en el p l a n e t a g i g a n t e q u e en l a 
T i e r r a , u n c u e r p o que pese u n k i l o en 
n u e s t r o m u n d o p e s a r í a c i e n t o en a q u e l 
e x t r a ñ o m u n d o . C o n s e r v a n d o l a p r o -
p o r c i ó n u n h o m b r e de a l l í p e s a r í a o n 
s u m u n d o 7 m i l l o n e s y m e d i o de tone-
ladas , en e l n u e s t r o 7 y m e d i a n a d a 
m á s . 
L a a t m ó s f e r a de u n p l a n e t a seme-
j a n t e t i e n e que ser f o r z o s a m e n t e m u y 
d i s t i n t a de la n u e s t r a , p o r razones l a r -
gas d e e n u m e r a r a q u í , e n t r e e l las l a da 
l a f u e r z a ele g r a v e d a d . 
L a d e n s i d a d d e l a i r e es c o n s i d e r a -
b l e m e n t e m á s g r a n d e e n el s a t . ' l i t e de 
A l g o l q u e e n l a T i e r r a . S i se a d m i t i e -
se que a q u e l l e j a n o m u n d o p u d i e r a 
se r h a b i t a d o p o r seres de s u s t a n c i a de 
t a n d é b i l d e n s i d a d c o m o los h o m b r e s , 
f l o t a r í a n en l a a t m ó s f e r a c o m o g lobos 
a e r o s t á t i c o s , y p o d r í a n m o v e r s e e n ú 
a i r e t a n f á ' d l m e n t e como n o s o t r o s e n e l 
a g u a c u a n d o n a d a m o s . 
A d m i t i e n d o p o r e l c o n t r a r i o que l a 
d e n s i d a d m e d i a de la a t m ó s f e r a e n - a i - 1 
i cho p l a n e t a sea i g u a l a la d e l S o l . es ; 
i d e c i r , u n a c u a r t a p a r t e p r ó x i m a - n e n -
1 l e de l a n u e s t r a , se l l e g a a r e s u l t a d o s ¡ 
i n v e r s o s n o m e n a s s o r p r e n d e n t e s . E n ' 
: este caso los c u e r p o s p e s a r á n a l l í 
v e i n t i c i n c o veces m á s (pie a q u í . E ¿ í 
! á r b o l e s y los a n i m a l e s d e b e n d e 
se r a p l a n a d o s , los h o m b r e s enanos 
i h o r r i b l e s de m e n o s de u n me-
i t r o de a l t o , que apenas p o d r á n t ener -
se de p i e . P u e d ^ a segura r se que r,H 
r a v i v i r en s e m e j a n t e s c o n d i c i o n e s los 
h o m b r e s n o d e b e n p a s a r ce 36 tettti-
m e t r o H de t a l l a . 
L o s sab ios que h a n l l e v a d o h a s t a l í -
m i t e s t a n e x t r e m o s sus s u p o s i c i o n e s 
c i e n t í f i c a s , h a n r e a l i z a d n u n v i a j e a ' 
d o m i n i o d e l f a n t á s t i c o , p e r o p o s i b i c , 
c o m o n o l o s o m n i J u l i o V e r n e . 
ASOGl iGION VASCO-NAVARRA 
DE B E N E F I C E N C I A 
S u s c r i p c i ó n in ic iada por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de ios f ami l i a r e s de las 
v í c t i m a s causadas por la Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
Euska r i a : 
Cy. 
^ P o t e " e n c a m p a ñ a 
E s t e h o m b r e i n c a n s a b l e p a s a r á a 
i a H i s t o r i a , c o m o pasa t o d o a q u e l l o 
<í!iie s u p o h a c e r s e n o t a b l e d i f e r e n -
c i á n d o s e d e l r e s t o de l o s h u m a n o s . Y | 
a " P o t e , " e l p o p u l a r l i c e n c i a d o q u e 
: , r e i n a y g o b i e r n o en sus d o m i n i o s de 
i " L a M o d e r n a P o e s í a . " se le h a o c u -
, r r i d o m a l t r a t a r su h a c i e n d a p a r a 
, q u e t o d o e l m u n d o se l l e v e de s u l i -
¡ b r e r í a l o q u e n e c e s i t e p o r p r e c i o s ca-
s i a b s u r d o s y s a l g a c o n t e n t o de a q u e l 
I t e m p l o de l a l i t e r a t u r a c a t a l o g a d a . 
X o c o n f o r m e c o n es to , r e c i b e t o -
d o s los p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s q u e se 
e d i t a n e n E s p a ñ a y e l e x t r a n j e r o , h a -
b i e n d o r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e " B l a n -
co y N e g r o . " " G r á f i c o . " " N u e v o 
M u n d o . " " S o l y S o m b r a , " " A l r e d e -
d o r de l M u n d o " y c e n t e n a r e s de co-
l e c c i o n e s d e l " H e r a l d o , " " L i b e r a l , " 
" I m p a r c i a l , " e t c . 
A " L a M o d e r n a P o e s í a . " pues , p a -
r a q u e el p ú b l i c o se c o n v e n z a de q u e 
el l i c e n c i a d o P o t e p a s a r á a l a p o s t e -
r i d a d c o n c a p í t u l o p r e f e r e n t e . 
Suma a n t e r i o r . $ 593-90 
Plata 
Suma a n t e r i o r . | 1,242-63 
O. E. 
Suma a n t e r i o r . . . . . $ 5,729-00 
Sucursal del Banco E s p a ñ o l 
de B e l a s c o a í n 5.30 
A n t o n i o V i l a s^o 
A n t o n i o M e n é n d e z 5.30 
H u a r t e y Besanguiz 4-24 
L á z a r o Sustaeta 6-30 
" L a F o r t u n a " 4.24 
Juan Fradua 5.30 
R a m ó n O t e r m í n . . . , , . 5-35 
MiRuel S a n t i b á ñ e z 8-48 
J o a q u í n H o r m a z á b a l . , , , 5-30 
Francisco S a n t i b á ñ e z . . . , , 4-24 
J o s é Coenaga. . , 5-30 
J o a q u í n Zub i l l aga 5-30 
A n t o n i o Zubi l l aga 4-24 
Manue l S a n t i b á ñ e z 5-30 
J o s é J u a r i s t i , 4.24 
Aedo y Ucelay 4-24 
Franc i sco R í o s 5-30 
Juan E c h e v a r r í a y H n o . . . 4-24 
Casiano A l l i c a 5-30 
Franc isco Plaza 5-30 
Gumers indo S á e n z de Cala-
hor ra 4-24 
Teóf i lo P é r e z '2-12 
T o t a l ? 5,842-42 
T o t a l Cy. S 593-90 
T o t a l p la ta ?l>242-63 
V t o . Bno., E l Presidente , 
Justo Acna t egu l . 
E l Secretar io , 
Juan Bengoechea. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
\ d e A c e i t e p u r o d e 
! H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
Buena en Toda Epoca del Año 
Para Niños y Adultos 
— r jr j jr r jr *• f * /r * * ¿r * M * *• * jr w r * * jr .r jr- * r jr r * * * M * * * * * * jr jr * * ¿r * * * 
l i l l í i í R t i M 
Premiada con medal la de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de Parts, 
Cura las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s - enfermedades del pecho. 
3376 Oct.-l 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R E S Q U I N A A C A T E 
339C Oct.-l 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e 
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A ; L 3. 8. Co.) 
C Ü B A Y J E f f Y O R K 
Salen de la Habana todos los Mar tes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en P r i m e r a Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : a Progreso. $22-00; 
a Veracruz , $32-00; a Puer to M é x i c o , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A OE 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E F A S A J E á 
P R A D O 1.18. T E L E F O N O A-6154. 
<Vm. H A S R Y S M I T H , Agente General 
OFICIOS N M S . 24 y 3«. 
C 1408 156-7 Ab-
COWPAGNiE GENERALE TPANSATIANTIOOE 
l i s é k w m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S . E S T A N P R O V I S T O S 
DE A P A R A T O S DE T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor corree de dos a é l l c e s 
E S P A G N E , es u n vapor do 14,000 tone-
ladas y de u n andar de 20 mi l l a s . 
Conciertos d iar ios á bordo por orauee 
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
EN OCHO Y M E D I O DIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S DE LOS R A P I D O S 
Y LUJOSOS V A P O R E S DE ES-
T A C O M P A Ñ I A 
Los equipajes se r e c i b i r á n en l a Ma-
china solamente las v í s p e r a s de l a sal ida 
de los correas. 
L a c a r j a en los dos d í a s anter iores á 
la sal ida de los correos, en e l mue l le de 
C a b a l l e r í a . 
Los pasajeros s e r á n t rasbordados GRA-
T I S desde l a M a c h i n a á bordo. 
P R E C I O S OE P A S A J E 
En I * , clase d«*-sde 
En 2a. clase desde 
En 3*. Preferente . 
Tercera ciase. . . 
$ 148-00 Oro A m . 
126-00 " * 
83-00 " * 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vue l ta . 
P r t ^ i o s convencionales en camarotes de 
lu jo . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
D e m á s pormenores, d i r i g i r s e á su con-
s igna ta r io en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apar tado nf lm. 1,090. 
OFICIOS N U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3399 Oc t . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
ás la tegaMa < 
J L I T T B S D E 
A F T O i r i O L O P E S Y C? 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ROÑA I R I S G R i S W 
el 27 de O c t u b r e p a r a C o r u ñ a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Vapor " S W f l XII" 
el 20 de N o v i e m b r e p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n y S a n t a n d e r . 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 27 de N o v i e m b r e p a r a C o r u ñ a . 
G i i ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Vapor correo 
E S P A G N E 
S a l d r á el d í a 15 de Octubre a las cua t ro 
le la tarde, d i rec tamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d í a 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, d i rec to para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
A d m i t e n carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Vapor "REINA I R I A CRISIiNA" 
el 20 de D i c i e m b r e p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Vapor "ALFONSO XIII" 
e l 20 de E n e r o 1913 p a r a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y B i l b a o . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t leae una póli-
za flotante, a s í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
Turarse todos los efectos que oe emt«ar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Regla-
mento de pasajeros y del o rden y régi -
men i n t e r i o r de los vapores de esta Com-
p a ñ í a , el cual d ice r s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r sobre 
i todos los bul tos de su equipaje, su nom-
bre y n\ puer to de dest ino, con tedas ¡raa 
le t ras y coa l a mayor c l a r i d a d . " . 
T u n d á n c c s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a lguno de equi-
paje que no l leve c la ramente estampado 
o l nombre y ape l l ido de su d « e ñ o , asi 
como el del puer to de deotino. 
E l equipaje lo recibe g r a t u i t a m e n t e la 
lancha "Glad ia to r , " en el M u e l l e d e la 
Mach ina , la v í s p e r a y d í a de sal ida hasta 
las diez de la mafiana. 
Para c u m p l i r el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Ag,-: . lo ú ¡ f imo, no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por e l pasajero en el momento 
de sacar su b i l l e t e en l a casa Consigna-
ta r i a . 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n 
e t iqueta adher ida , en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de b i l l e t e de pasaje y el cunto 
t l i i » l i l i 
HAMBDRG AMERICAN LIE 
(Compalú M i i r p ^ Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A 
F. B I S M A R C K 
D A N I A 




F R A N K E N W A L D Otbre . 14... 
S T E I G E R W A L D 24 . . . 
B A V A R I A Nbre . 14... 
S r R E E W A L D Dbre. 14 ... 
otbre. 5 j V i ^ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r £ > o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r ^ o . 
donde este fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bul tos en los cuales 1 al-
tare esa e t iqueta . 
Para informes d i r i g i r s e á su c o n ¿ i g n a -
t a r lo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
I Ü E V Í T A S 
P R K C f O S D E P A S A J E E 3 í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a | t 2 6 
[ p i r a n g a y C o r c o v a d o . . l a $ 1 4 8 o a Prtf. $ 3 3 
O t r o s v a p o r e s , ^ ^ | 1 ( X ) _ 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á K s p a ñ a 
3 a $ 3 2 ! á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
V U E L T A 
Bu«no« Aire* , por los vaporee oorreoa 
V i g o , C o r u ñ a (Ecpaf ia) 6 H a m b u r g o 
Boletos directos h a r t a Río á« J u e l r o y 
de esta Empresa, con t rasbordo en Canarias , 
(A leman ia , ) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos d e p a r t a m e n t o » jr c a m a r o u s s n los vapores r á p i d o s , 4 precios con venc ió -
nalee.—Gran n ú m e r o de camarotes exter iores P«ra, una sois, persona..—Numerosos 
b a ñ o s . — G i m n a s i o . — L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s diar los .—Higiene 
y l impieza esmerada.--Servicio no superado y s ioel^nte t ra to de los pasajeros de 
toda* c l aaee—COCINELOS Y C A M A R E R O S ESPADOLES.—Embarque da los pasalo-
ros y del equipaje G R A T I S de l a M a c h i n a 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H a b a n a p a r a M E X I C O : O c t u b r e 2 , 19, 20, 29. 
d e S A N T I A G O D E C U B A p a r a N e w Y o r k , O c t u b r e 1 1 y 2 6 . 
d e S A N T I A G - O D E C U B A p a r a K I N G S T O N . C O L O N : O c t u b r e 10 y 2 4 . 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n c o m b i n a c i ó n c o n e l p r e c i o r e d u c i d o d e $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t C o a s t R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , de sde . . . $125 -00 
H A B A N A - L O N D O N , „ ' 132-50 
H A B A N A - P A R I S • 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , .. . . 130-00 
e n l a P R I M E R A C L A S E de los v a p o r e s e r p r e s s d e 18 ,000 á 26 ,000 t o n e l a -
das de l a H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e . 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D o s g r a n d e s e x c u r s i o n e s de t r e s meses y m e d i o de d u r a c i ó n , e n e l l u -
j o s o t r a s a t l á n t i c o " C l e v e l a n d , " de 17 ,000 t o n e l a d a s , s a l i e n d o de N e w 
Y o r k e l 19 d e O c t u b r e de 1912, y de S a n F r a n c i s c o ¿1 6 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 3 . 
P r e c i o de sde $ 6 5 0 e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o l a s e x c u r s i o n e s a t i e r r a . 
T o d o e n p r i m e r a c lase . 
Heilbat k Rasú-Haiwi-Siii láiaó üáa. Sl.-Ielílooo A-48Í8 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e de 1912 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 5, a las 5 de la tarde . 
Para Nuevi tas , Puer to Padre, (Chapa-
r r a ) Gibara, Ñ i p e ( M a y a r í . A n t i l l a , Cagi-
maya, Presten, S a e t í a y Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á u a m o (pólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r 
M i é r c o l e s 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuev i t a s (solo a la i da ) . M a n a t í . 
Gibara, V i t a . B a ñ e s , Sagua de T á ñ a m e . 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevi tas , Puer to Padre (Chapa-
r r a ) Gibara, Ñ i p e ( M a y a r í . A n t i l l a , Gagi-
maya. Presten, S a e t í a y F e l t o n ) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Sant iago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevi tas , Santiago de Cuba, San 
Juan de Puer to Rico, Mayagi iez y Ponce; 
re tornando por Sant iago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevi tas , ( só lo a l r e to rno ) Puer to 
Padre—Chaparra — Gibara, V i t a , B a ñ e s , 
Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , Cagimaya. Presten, 
S a e t í a y Fe l ton ) Baraco, G u a n t á n a m o y 
Sant iago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
r e c i b i r l a el vapor " Ju i l a . " 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d í a s i, 18 q 28 ati» 
c a r á n al Muel le de Boí juerón, y ¡oe di 
los d í a s 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l r e t o m o de Cuba, el atraque lo harta 
s iempre en d muel le del Oeaeo-Calm» 
ncra. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para ¡os emftsrqEeí 
s e r á n dados en la Casa Arma-lora y C» 
Bignatar ia t á los embarcadores que lo 1» 
! l i c r t en ; no a d m i t i é n d o s e ningUn enbar 
\ que con otros e inoc imien toe que no i«u 
p r e c í s a r a e n t * ios qivo la Empresa facllit* 
E n los conocimientos s e b e r á el embtí 
I caoor (Mt^resar con toda claridad y «xse 
' t i t n ú las marcas, n ú m e r o s , número d« 
I bultos, clase de los mismos, contenía* 
pa í s de p r o d u c c i ó n , residencia del rece? 
i to r , peso bruto «n ki los y valor d« ^ 
i m e r c a n c í a s ; no 3 idmi t léndoee ninjrúa o» 
I coc imien to que le fal te cnalquiers de • 
toe requisi tos , l o mismo qus aqüelloa 51* 
I es In casi l la correspondiente al conten* 
do, solo se escriban las pnlabnM 
tos," "merennefas" 6 "bebidas," teda 
que ¡>or i as Aduanas se sxlgs as hM* 
constar la clase del contenido 4s «M» 
bul to 
Los sofiones embarcedores de r-em-U' 
sujetas a l Impuesto , d e b e r é » detallsr >• 
los conocimientos l a cl««e y conterido «• 
cada Imi to . 
En !a cas i l la c o r r e s p o n d í a n t e al p*» 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de «a 
palabras " P a í s " 6 MExt.-any»ro." 0 i " 
• i el contenido del bul to i bultos r s » - » 
ten ambas cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , p a m C*0"*1 J f S 
m í e n t e , que no s e r á admit ido N ' N / ^ J ¿ 
te que. i Juicio de -os Señorea f f ^ 
gos n ó pueda i r en ¡as bedejas del D M * 
con )e d e m á s c a r g a ,v«i-4l 
N O T A . — E s t a » salidas J wcalMJ¡% 
ser modificadas en l a f o r r o i que 
veniente la E m p r e s a 
OTRA.—Se supl ica a los 9*florr* * 
merclantes. que tan pronto j * 
ques á la carga, e n v í e n 1» qtw te"A flI. «g 
puosta. á fin de evi tar la aslomeracu) ^ 
loo ú l t i m o s d í a s , con perjuicio o» ^ ^ 
ductores de carros y t a m b i é n 
pores. que t ienen que e f p c t u a : : ^ « 1 ^ 
á d ^ h n r a de i a noche, con 
c o r s í g u t e n t e s . ..<..,« 
Habana, Octubre 1". 2 . * } , « r-
SOBRINOS OE H r - R R f c R ^ ' . ^ t . ! 
• m K ' 
ia Naviera de 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
V a p o r G I B A R A 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
•to los flí*9 * S a l d r á de este p u e n 
S á b a d o 26, a las 5 de la tarde. 
Par? Nuevi tas . Puer to Padre. (Chapa-
r r a ) Gibara , Ñ i p e ( M a y a r í . A n t i l l a . Cagi-
maya. Presten, S a e t í a y Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( só lo a la ida) y Sant iago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuev i tas (solo a la ida) M a n a t í . 
Gibara , V i t a , B a ñ e s , Sagua de T á ñ a m e . 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V C L E S 
Todos los martes , a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagun y C a i b a r i é n . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a del 
d i » de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á hasta las S de is 
tarde del d í a an te r io r a l ds la s a l i d a 
v 24 de cada mes J , * R * J ' ^ Í 
R í o B l a n c o , B e r r a c o s . R i o * ; h , 
L i m a » , A r r o y o s , O c e a n 
^ P a ™ i n f o r m e s . * 
C o m p a ñ í a , M , G a r c . a F J " ^ . 
U a g i g e d o n u m e r e s o > ^ ^ _ o c t ^ 
E L S U E V O VAPOR 
A L A V A I ' 
s a l d r á de « t e P * e f > f J L psr* 
las c u a t r o de la t a r d - , P 
S a g u a y C a i b a n e * 
A R M A D O R E S 
H e r a a M s Z ü l ü e l a y G a n i z . C i a j . 
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~t)t U5te6 para mí 
Me escribe una señora, cuyos pies 
^ unas veces con mucho gusto 
Ve0 '^ escaŝ  agrado, que sigue us-
y 0 t ^ r a s a t e n c i ó n las diversa 
^ ' ^ t t 1 1 feminismo, ya para Rejones de^a ponerlas en solfH 
• n t í í ' v ó saber, y perdóneme la cu-
^ S cuál de esas dos medidas apii-
nfiíed al interesantísimo caso de 
^ ^ ini-ación femenil, como usted d i -
^ n n t a ata de surgir en Viena, cap:-
í!l del imperio austríaco; pues no 
441 Í l.qn de venir estas novedades 
K t i r r a o los Estados Unid.s. 
L «i ^conociera usted el caso.a que 
F . f í r o tendré verdadera aatisüac-
S n e^nf'amarle, sin reparar en que 
c 1 n-^-D^cione tema para darnos, 
d e b i t a de miel, sm^ 
T ' - h e ' m l amable e intencionado 
f u ñ i c a n t e tal temor ; porque me ñ -
Z a qué ca.o alude, y el caso no 
Sece comentarios con acíbar, aun 
S o tampoco es para que lo sirva-
l ^ o n almíbar. En Viena ce ha crea-
do un ^ r p o de "bomberas es decir, 
¿AL'uerGS con faldas. ¿No es c*), 
Sora mía? Sesenta son las hijas de 
Eva que comprende el referido cucr-
S e r r a n l l l a 
Era pura nieve 
y los soles me hicieron cristal. 
Bebe, niña, bebe 
la clara pureza de mi manantial. 
Canté entre los pinos 
al bajar desde el blanco nevero; 
crucé los caminos, 
di armonía y frescura al sendero. 
No temas que, aleve, 
finja engaños ni voz de cristal. 
Bebe, niña, bebe 
Ja clara pureza de mi manantía!. 
Allá, cuando el frío, 
mi blancura en las cumbres entoca; 
luego, en el estío, 
voy cantando a morir en tu boca. 
Tan sólo soy nieve, 
no me enturbian ponzoña ni mal. 
Bebe, niña, bebe 
la clara pureza de mi manantial. 
Enrique DE MESA. 
1 Muv ^CTO galantes serán- los incen-
dia eVla capital de Austria si no se 
¿eian vencer por tan numerosas y arro-
cautes adversarias. A primera vista, 
k formación de semejante cuerpo oau-
6a el mismo efecto que nos produciría 
w ' u n tercio de la Guardia Civi l for-
mado por salteadores de caminos. Por-
qUe_-nadie me ,1o negará—desde que 
ardió Troya por culpa de la bella hie-
na hasta'las innumerables chamusqui-
tas que Registra a diario la crónica ac-
tual, ¿qué es la mujer, sino el ser más 
incendiario de la creación? 
Una ' formidable antología podría 
componerse con una mediana parte de 
lo que poetas y prosistas de todos los 
tiempos y naciones han dicho sobre el 
fuego, las llamas, el encenderse, el 
abrasarse, etc., etc., por causa del amor 
en sus múltiples formas y derivaciones. 
Y he aquí que después de haberse pa-
sado la mujer toda la vida del géne-
ro humano prendiendo fuego en derre-
dor, de. sus comburentes, encantos,. se 
«eíe-ahora a-combatir la quema, y no 
metafóricamente, sino ingresando en 
el cuerpo de bomberos. 
\ /Si las bomberas vienesas han profe-1 
sado como tales por redimir en algún 
íñodo los estragos que en los vieneses 
Jlnsible? hayan causado con el fuego 
<Íe sus miradas, de su pasión, de sus 
colos. de su coquetería y demás com-
"lítistibles, hay que alabar esa determi-
nación y desear que, tenga imitadoras 
ifiííotras capitales. En ^Madrid ya exis-
te algo parecido. No son ioiriberas 
precisamente las que aquí tenemos; 
•.pero entre las aficionadas a toros hay 
gastantes bombistas... y vayase lo uno 
por lo otro. 
iHEsta satisf eclia mi comunicante, cu-
Lík8 P^s ^eso' ^reo <:iue ^e P116^0 mu" 
más miel que niel en estos ligéros 
S^fentaños. y que no se puede tratar 
«on más indulgencia un caso de mascu-
toiaeión femenina. 
^ "ero no a todas las vienesas les da 
por lo hombruno y por ' convertir el 
feminismo en mariniachismo. Allí, co-
"w-cn acKtas partes, el eterno femenino 
BKfl-y118 ^e^ecbos imprescriptibles; 
WWoidO efe que nada hay tan femenino 
•n v.erno como el culto a la moda. 
«« V ^•iena liega la úl;-ima palabra del 
.&lc femenino para la próxima tem-
!*> acia. Consiste en llevar medias de 
B I I V as'de oro? s,i dirá- ¿Cómo 
ser eso? Pues tejiéndolas con 
'wk ir3, ' ^es^ble filigrana. Las pier-
de las damas elegantes y de las 
-p^86^8 arriscadas van a subir de 
So íl0 ,uraüte el cercano invierto. Mas 
de nwr a deeir verdad. Cada par 
; i ~ f t f de filigrana de oro costa-
TJA-J0 fúñeos. ¡Una miseria, como 
l ^ v/e' señora mía l 
W n ^ í qUe acerca de esta moda de 
lo a f P.lnara la señora, cuyos pies be-
«tas f ' ^ tant0 iateresan al parecer 
fynro1"! aS opin-ones mías; pero me 
.lía A. ° ^ dirá la inmensa mayo-
-EntrS etlores con Pantalones: 
Ufo v nt uu& mujer con medias de 
W o Z COn Cas00 de bombero, me 
* me ¿ r f . 1 1 ^ que me ^ P i 1 ^ el hongo 
• ¡ W . 2UrClr los ^Icetines. 
, '^mos ^ illfameg egoígt.s! 
MARUKO DE C A V I A 
í a l a b ras 
M * n t % f ¡ * * un que ha-
^ 1 a â humanidad. 
1 ^ ^craet<!njUSta eqUÍVaIe a un 
J "r un clavn 
y .a; ^ una P\eváe ^ a berra-
POr ^ r.abaa1]nherrad^a. un caballo, 
B f S , ^ cr^ierra ^ VeCeS1 Tln sacra-
TCos derechos be. la mular 
Se ha hablado anucho de los dere-
chos del hombre. Pues bien, hablemos 
ahora de los derechos de la mujer. 
¿Sabéis cuáles son los sagrados de-
rechos de la mujer í 
Hélos a q u í : 
E l derecho de tener siempre el al-
ma abierta al bien, de purificar los 
corazones donde el alma acaba de 
germinar; el derecho de consolar, de 
rogar y de amar. 
E l derecho de secar y enjugia-r las 
lágrimas, de disipar los enojos, cuan-
do apenas han nacido; de conceder al 
desgraciado un perdón generoso y de 
serenar la frente de un criminal. 
E l derecho de velar cerca del lecho 
de la agonía, de reanimar los corazo-
nes a quienes la muerte ya toma; y 
cuando todas las esperanzas desapa-
recen, ofrecer celestial esperanza a 
los oídos ya casi apagados. 
E l derecho de encender en e! cora-
zón la llama de la esperanza; de 
arrancar al culpable ia su vergüenza, 
tendiéndole generosa mano; el dere-
cho de consolar a la viuda y al huér-
fano. 
El derecho de llevar al camino de la 
cruz los corazones inmaculados de los 
niños. 
E l derecho de encender en el cora-
zón la más santa caridad, y dir igir las 
almas al cielo, y de abrir su vuelo 
más allá de nuestro empañado hori-
zonte, a los campos de lo infinito. 
E l derecho de olvidarse de sí mis-
ma, de v iv i r y morir por aquel a 
quien ama, de embellecer para él esta 
vida material con su dulce sonrisa y 
cantos de amor. 
matr imonia l 
E l coronel Edward H . Green, hijo 
de la famosa Hetty Green, la mujer 
más rica de los Estados Unidos, cuya 
fortuna se calcula en unos 200 millo-
nes de dolares, es un solterón de cua-
renta y cinco años, ocupado únicamen-
te en manejar la fortuna de su madre. 
Hace tres meses algunos amigos 
comenzaron a darle bromas en un ban-
quete, sobre el estado de celibato ed 
que vivía, y Mr. Green para defender-
se de las bromas de que era víctima, 
declaró que se sentía muy desgraciado, 
pues deseaba casarse y no se atrevía 
a hacerlo, porque temía que la dama 
que eligiera por esposa, le correspon-
diera tan solo por su fortuna. 
En mal hora hizo el coronel tal de-
claración. Un repórter indiscreto que 
asistía al banquete, publicó un artícu-
lo .declarando que Mr. Green deseaba 
casarse, y que deseaba encontrar una 
mujer desinteresada para compañera 
de su vida. 
Desde el día siguiente, comenzó a 
recibir cartas de mujeres abnegadas 
dispuestas a amarle mucho, y a no 
hacer caso de sus millones, y hasta la 
fecha ha recibido 6,242 cartas; de 
otras tantas damas yanquis y de Ingla-
terra, en que todas declaran que ¿s U 
buena cara del coronel y no el " vil me-
t a l , " lo que las hace ofrecerse para 
formar un hogar feliz para el solterón 
renuente. 
Entre las cartas que ha recibido 
Mr . Green, la más notable procede de 
una mecanógrafa, que se expresa en 
los siguientes términos: 
' ' Y o soy una buena pianisH y canto 
muy bien, y mis admiradores decla-
ran que soy extremadamente bella. 
Soy de naturaleza apasionada y a m 
muy pronto. M i oficio es taquígra-
fa. Si me conociera usted me amaría 
en seguida. 
E l coronel ha resuelto irse a Texas 
para escapar a la avalancha amorosa 
que le amenaza, provocada por la bro-
ma de sus amigos. 
"poesía 
X a patr ia 
? el i6ioma 
Siempre sería de muy interesante 
aciualidad, pero ahora la tiene inelu-
dible, el problema de la difusión del 
castellano como vehículo supremo pa-
ra ensanchar los dominios espirituales 
de España. 
AHÍ donde haya alguien que hable 
nuestro idioma,, allí estará nueitra 
patria-, que será tanto más dilatada 
cuanto el castellano esté más difundí 
do. 
A setenta millones asciende el nú-' 
mero de' quienes se expresan hoy en él, 
y, como en España no hay más^que 
unos dieciochp millones de habitantes, 
parece que la patria española está más 
fuera que dentro de sus materiales 
contornos. 
Para que podamos decirlo así de 
manera que las palabras correspondan 
a la realidad, ¿qué había qué hacer? 
¿ Cómo conseguirismos que llegue a ser 
verdad tanta grandeza? 
Ahora.se acaba ^de constituir una 
asociación titulada Inga Cervantina, 
para la propagación del castellano en 
el mundo, especialmente en las r epú . 
blicas hispano americanas: 
E l pensamiento , y los propósitos de 
dicha Liga merecen aplauso-; pero tie-
nen algunos defectos. 
Liga Cervantina es'un nombre poco 
comprensivo; con lo que querenios de-
cir que tiene menos cabida que la que 
debiera. 
E l idioma, como organismo vivo que 
es, evoluciona, y no es-el castellano de 
los clásicos el que sobre todo hay que 
entender, sino el de P í y Margall, el de 
Gavinet, el de Valera, el de doña Emi-
lia Pardo Bazán, el de Valle-Inclán, el 
de Unamuno, el de Galdós, el de Cajal, 
el de Carracido, el de Palacio Váldis , 
el de Villaespesa, el de Manuel Bueno, 
el de los Machado, el de Baroja, el de 
Azorín, el de todos los grandes artis-
tas, pensadores, poetas y hombres dé 
ciencia española de nuestros días. 
En la concurrencia espiritual de los 
pueblos tenemos que luchar con núes 
tro idioma en cuanto es "expresí'-n, 
principalmente, de las actuales moda-
lidades de nuestra alma. Se trata de 
una lucha de culturas modernas. Y no 
•vamos a aspirar a vencer al presente 
con el pasado. Lo clásico debemos di 
fundirlo también, pero como elemento 
indispensable para el conocimiento de 
la historia de nuestra lengua. 
Setenta mülones de personas se ex-
presan hoy en castellano; muchos mi-
llones, áe-.ellas en un castellano bastan 
te averiado. 
Una cosa es la exterioridad y otra 
es el contenido.. Las. averías provie-. 
nen en gran parte de que ambas Co-
sas discrepan lastimosamente, de que 
concurrimos a la lucha con pueblos 
más ricos en ideas que nosotros.. 
Antes de pensar en nuevas propa-
gaciones de nuestra lengua, hay que 
pensar en afirmarla en sus extensos, 
pero no despejados dominios. 
Para contribuir a despejarlos, y pa-
ra empresas ulteriores de más alcance, 
difundamos nuestros más ricos teso-
ros de hoy y de ayer. Pero no olvi-
demos que lo fundamental tiene que 
ser elaborar, aquí en la metrópoli, uná 
cultura poderosa; porque no hemos 
de competir ni tr iunfar con palabras, 
sino con ideas. 
Habrá que repicar y andar en la 
procesión; será indispensable que mi-
remos a la vez a nuestros problemas 
nacionales y a nuestros problemas in-
ternacionales; pero lo que más nos ur-
ge y lo que facilitará maravillosamen-
te nuestra orientación y nuestras .em-
presas en el exterior, es que nos re-
constituyamos en el •viejo solar, que ha-
gamos dentro de él una patria fuerte 
y fecunda por el cuerpo y por el es-
pír i tu . 
MODESTO PEEEZ. 
^ \ i r a bien 
Cuentan del padre Laforga que, via-
jando en un coche de segunda, camino 
de Madrid, iba en su compañía varios 
jóvenes. 
Estos para mortificarle sin duda, 
contaban en voz alta cosas horribles y 
estupendas. 
E l padre Laforga no pestañeaba; pe-
ro al llegar a Madrid, dijo a sus com-
pañeros de viaje, 
i —¡ Hasta la vista señores I 
—¿Cómo hasta la vista? 
—Sí, hasta pronto. ¡Soy el cura de 
la cárcel modelo! 
Obllsaciones 
Ningún papel tan grande e impor-
tante como el que la mujer ha de des-
eüipeñar cerca del hambre, siendo su 
compañera, guía de la familia, edu-
cadora de los hijos. Su labor se ex-
tiende a las más altas esferas del pen-
samiento y de los íntimos afectos del 
alma. 
Para desempeñar esta misión la 
mujer necesita gran cultura, buen 
sentido moral y voluntad educada, 
firme, recta y mejor encaminada. No 
¿e. crea, erróneamente, que se necesita 
mayor intelectualidad o más exquisi-
tas-dotes anímicas para dedicarse al 
arte o al estudio de una ciencia que 
para ser conscientennente directora 
del lugar. 
Son los tres aspectos de esta mi-
sión. Compañera : la mujer necesita 
convenir con el esporo, padre o her-
mano, aconsejarle, conocer sus nego-
cios, acompañarle en la vida de socie-
dad, hacerde agradable el hogar y 
compartir sus cuidados y sus gustos. 
Directora: ha de administrar los 
intereses de la familia, atender a sus 
criados, ropas, etc., de modo^ que se 
reciba la mayor suma de bienestar 
con el menor gasto posible. 
Madre: ha de cuidar del desarrollo 
físico de los niños, de su educación y 
del desenvolvimiento de sernúbilidad 
para inclinarla a l bien guiando la vo-
luntad hacia lo bello y lo bueno. 
Lo primero que necesita una mujer 
es armonizar estos tres deberes tan 
complejos en uno solo y distr ibuir su 
tiempo de un modo que le permita 
atender a todo sin fatiga. 
E l primer cuidado de toda persona 
al empezar el día, es el aseo. La due-
ñ a de la casa cuidará del suyo, ha-
ciéndolo extensivo a los individuo?, de 
su familia y al arreglo del hogar. 
Después dedicará el cariñoso salu-
do al esposo, a los hijos y demás in-
dividuos de la familia. T r a t a r á de las 
ocupaciones extraordinarias del día. 
Se ocupará de las cuentas, adminis-
tra ci-ón; da rá órdenes para el día 
siguiente, y libre ya de los cuidados 
domésticos, podrá atender a sus labo-
res, sus aficiones ar t ís t icas , el solaz 
con sus hijos y las tareas de la vida 
social al lado del esposo, al que nunca 
de ja rá de dar la preferente atención 
para acompañar lo en paseos, tea-
tros, etc. 
Es un error, descuidar al esposo 
por la casa y por los hijos. La mujer 
casada ha de ser, ante todo, amante 
para su marido. Mientras él se en-
1 trega a sus ocupíacionea. ella atienííe 
al hogar, a los niños. Cuando el espo-
! so llega, despreocupada de todo, no 
1 ha "de tener más Ocupación que serle 
; agradable. J a m á s se hablará al espo-
1 so de las tareas o dificultades de la 
i casa o del servicio. J a m á s los niños 
se presentar :n ante él sucios o mal 
vestidos, n i le impedirán sus ocupa-
ciones o su descanso. Nunca la esposa 
aparecerá sin la coquetería de la mu-
jer amante que recibe al ser amado. 
Del rojo sol de estío los ardores 
agostan mis Jardines orientales. 
Están mudos de sed los surtidores 
y de sed se deshojan los rosales. 
Y basta aquel ruiseñor cuyas • cántigas 
perfumaron de ensueño mis veladas 
muerto le encontré ayer, lleno de hormigas, 
entre las negras hierbas calcinadas. 
Ni el eco errante de una voz alegra 
el sopor Infinito del paisaje... 
Todo muere y al par todo se olvida... 
Sólo la sombra de una araña negra 
hila entre el esqueleto del ramaje 
el techo fatigado de la vida. 
I I 
Un triangular ensueño de cipreses 
rasga el cobalto fúlgido del cielo, 
proyectando en el ocre de las mieses 
las sombras de su obscuro desconsuelo. 
Es ceniza la Jiba de la sierra; 
nos asfixia la fiebre del bochorno... 
Quema el aire, y parece que la tierra 
es el candente respirar de un horno. 
El llano es todo fuego, sin más sombra 
que la de nuestro cuerpo... Alguien nos 
(nombra 
con voz ronca de sed... Y paladea, 
el labio las nostalgias de la Jarra 
que colgada a la sombra de la parra 
el frescor de sus lágrimas gotea. 
LA DAMA VESTIDA DE BLANCO 
Jardín blanco de luna, misterioso 
jardín a toda indagación cerrado, 
¿qué palabra fragante ha perfumado 
de Jazmines la paz de tu reposo? 
Es un desgarramiento prodigioso 
de perlas, sobre el mármol ovalado 
de la fontana clásica un callado 
suspirar...; un arrullo tembloroso... 
Es el amor, la vida.. . ¡Todo eso 
hecho canción!... La noche se ilumina; 
florecen astros sobre la laguna... 
¿Es la luna que canta al darte un beso, 
ó el ruiseñor que estremecido trina 
al recibir los besos de la luna? 
11 
Extático de amor; entre la hoguera 
de los amplios ropajes, tu semblante 
tiene una placidez de agonizante, 
bajo los humos de tu cabellera. 
De tus exangües dedos en la cera 
se desangra un clavel rojo y fragante; 
y un circular silencio alucinante 
en torno, en torno de tu esfinge impera. 
Es de sangre el brocado que te viste 
y de espanto se eriza mi cabello... 
¡Eres la imagen de una degollada, 
y temo que, al tocarte, ruede triste 
de la marmórea desnudez del cuello 
tu pálida cabeza ensangrentada! 
Francisco VILLAESPESA. 
TLet ras l i b r e a s 
T E l rabino S i m ó n 
Una vez el Rabino Simón compró 
ur< camello a un israelita; sus discí 
pulos se lo llevaron a casa y al qui 
tarle la silla descubrieron una sarta 
de diamantes oculta bajo ella. 
—¡ Rabino! ¡ Rabino! — exclama-
ron:—la bendición de Dios te hace 
rico, porque creyeron que era un don 
de la Providencia. 
—Tomad los diamantes y devol-
vedlos al hombre que me ha vendido 
el animal—dijo el virtuoso Rabino;— 
él me ha vendido un camello, no pie-
dras preciosas. 
Los diamantes fueron devueltos, 
con no poca sorpresa de su propio 
dueño ; pero el Rabino conservó dos 
joyas de mucho más precio: la "hon-
radez" y la " in t eg r idad . " 
6epreri6a5 
" í l ¡ a r d í n 6e m í t í a 
Todo el mundo forma un círculo. La 
persona que dirige el juego pronuncia 
estas palabras: "Vengo del j a rd ín 
de mi tía. ¡ Caramba, qué hermoso es 
el j a rd ín de mi t í a ! En el j a rd ín de 
mi t ía hay cuatro rincones." Los que 
le siguen a la derecha deben repetir 
esto palabra por palabra, y si se equi-
vocan pagan prenda. E l director pro-
nuncia entonces de nuevo la misma fra-
se, y añade : " E n el primer rincón 
hay un jazmín, te quiero sin fin." La 
frase, alargada de esta manera, torna 
otra vez a dar vuelta por la derecha, 
debiendo repetirla todos y sin vaci-
lar, so pena de pagar prenda. Aca-
bada la vuelta, el director repite todo, 
y añade : " E n el segundo rincón hay 
una rosa; quisiera abrazarte y no me 
atrevo, hermosa." 
Los contertulios repiten por turno, 
bajo las mismas condiciones. 
E l director cont inúa: " E n el tercer 
rincón hay una hortens a, hazme una 
confidencia." Aquí cada uno dice un 
secretito al oído a su vecinita de la 
izquierda. Por último, el director, des-
pués de volver a empezar, termina as í : 
'£ En el cuarto rincón hay una adormi-
dera, lo que me has dicho bajo alto lo 
quisiera." A l repetir la frase comple-
ta, cada uno debe revelar en voz alta 
el secreto que ha confiado a su vecina, 
y si ésta declara que la revelación no 
es sincera, aquél tiene que dar una 
prenda. 
~ E l zapatero 
Detrás del palacio real habitaba TUÍ 
pobre zapatero de viejo, que todo el 
santo día, desde el alba hasta el toque 
de Angelus, se lo pasaba echando me-
dias suelas y tacones y haciendo toda 
clase de composturas. 
Machacaba la suela y Cintaba, cogía 
la lezma y cantaba, tiraba del cerote 
y cantaba; unas veces bromeando con 
la herbolaria, su vecina; otras dicien-
do cosas a las muchachas que pasaban, 
así entretenía su tiempo alegremente. 
Encima de su chisconcillo estaban 
las habitaciones del pr íncipe heredero; 
un pobre príncipe, melancólico y tria-
te, aburrido de la hipocresía cortesana 
y de la abominable etiqueta de Pala» 
cío. 
Escuchando un día y otro al zapa-
tero, el pr íncipe se aficionó a oirle. 
Cante hoy, cante mañana, al zapa-
tero estaba siempre de buen humor; el 
pobre príncipe más aburrido cada vez, 
sentía envidia de la felicidad de su ve-
cino, y curiosidad de saber por qué 
tenía siempre ganas de cantar. 
E l zapatero fué llamado a Palacio 
una mañana. 
—¿Por qué—le dijo el pr íncipe—te 
muestra a todas horas tan alegre? 
—¡ Oh, respetable Alteza I Si esto os 
desagrada, no cantaré más. 
—No—repuso el pr íncipe.— Quiero 
saber la causa de t u alegría. ¿Acaso 
eres rico? 
—¿Yo? No poseo n i siquiera un 
céntimo. M i agujero de topo en el 
portal donde trabajo. Con lo que ga-
no apenas si tengo para que vivan mi 
mujer y mis cinco n i ñ o s . . . 
Entonces el principe pensó : Indu-
dablemente, éste es un gran hombre, y 
merece ser recompensado. 
—Yo voy a darte—dijo—10,000 pe-
setas para que te proveas de cuanto 
necesites y puedas establecerte. 
E l zapatero a los pocos días abrió 
una magnífica zapatería, la mejor de 
la ciudad, con el t í tulo de La bota de 
oro. Hizo en breve tiempo un nego-
cio magnífico. Compró la casa y en-
sanchó el local, tomó diez dependien-
tes, se dedicó al comercio en gran esca-
la dejó de trabajar; pero desde enton-
ces ya no volvió a cantar ni poco n i 
mucho; se tornó pensativo y preocu-
pado. 
* —¿Qué es eso?—le preguntó un día 
el príncipe.— ¿Cómo no cantas aho-
ra? ¿Has perdido tu alegría? 
—¡ Oh, Alteza! Yo le beso las manos. 
Es que antes no tenía nada que me 
hiciese pensar. Vivía como un pájaro, 
libre y feliz y el día de mañana no 
me preocupaba nunca. Hoy, en cam-
bio, me inquieta, por ejemplo, la lle-
gada del barco que trae para mí pie-
les raras y costosas. Cualquier acci-
dente me intranquiliza. Temo siem-
pre que mis dependientes me roben, 
que asalten mi casa los ladrones, que 
el Banco donde tengo grandes sumas 
quiebre.. . ¿Cómo queréis que cante! 
—¡Ah!—dijo pensativo el pr íncipe. 
—¡ Tu eras más feliz cuando eras po-
bre ! ¡ Yo también, rioo, noderoso, soy 
un desdichado! 
Moraleja s La felicidad está en aquel 
que sabe conformarse con su suerte J5 
no ambiciona nada. 
e cocina 
Lengua de vaca a la francesa.—* 
Después de limpia y escaldada en 
agua hirviendo, se pone a cocer con 
agua, sal, cebolla, ajo y zanahorias, y 
cuando ha cocido como una hora, ae sa-
ca, pela y mecha con tiras de tocino 
y jamón y se rehoga en un poco da 
aceite. 
En el que quede después de sacada 
la lengua se fríe un poco de harina, 
hasta que tome color, que se agrega 
a la lengua, preparada en una carcero-
la con cebolla, zanahoria, perejil, una 
¡ramita de tomillo, dos o tres granos 
de pimienta y dos tazas o más de caldo. 
Se deja cocer a fuego lento un par 
de horas, y luego se cuela la salsa re-
sultante, que se vuelve a echar sobra 
la lengua, aumentada con seis pepini-
llos en vinagre picados y un par de 
cucharadas de alcaparras, también en 
vinagre. 
Se acerca otra vez al fuego, y cuan-
do ha cocido un cuarto de hora, se 
sirve. 
Eclairs de Ckanttüy.—Estos IdairS 
(relámpagos) son de la misma pasta 
que los petit ckoux; pero, en vez de 
redondos, se hacen alargados en for-
ma de palotes, echando sobre las latas 
la pasta con un embudo o cucurucho 
de papel y dándoles el largo de seis 
a siete centímetros y el grueso de un 
dedo y poniéndoles bien separados 
unos de otros. 
Después de cocidos se rellenan 
chai.HUy por un extremo, haciendo 
un pequeño agujero que luego se pro-
cura tapar y disimular. Por encima 
se les barniza un poco con crema de 
chocolate hecha como la anterior, pe 
1 ro cambiando el café por el chocolata 
1 o bien se les pone un poco de caramelo 
DIAJQO D E L A MAEINA—frálci^n ia mafíana, 
- ' ^ • 
-Octubre 5 de 1912. 
ÍCLE6RAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corr«sponsalM) 
OAMAJUANI. 
Sobre unas actuaciones. 
4—X—9.40 a. m. 
A petición de partes que demues-
tran inconformidad en las primeras 
actuaciones por la colisión habida en 
esta, la Audiencia nombró Juez espe-
cial al licenciado Meruelo, que ha He-




«Sobre quejas y. cuestiones electorales. 
4—X—10.20 a. m. 
Olascoaga, capitán de policía, ha 
manifestado al jefe del cuerpo que el 
jpresidente de la Junta Electoral ha-
bía pedido auxilio porque numerosos 
individuos, agrupándose frente al lu-
gar donde trabaja, le insultaron. 
Desde anteanoche los ánimos ha-
bíanse excitados, formándose grupos 
«n la esquina del Ayuntamiento. In-
jfórmanme que esto obedece a que Be 
¡quieren introducir algunos miles de 
forros, oponiéndose el Presidente de 
ia Junta. 
E n estos momentos llega Ferraba. 
Linares. 
E n fiiantos casos están iiídicados 
¡el aceite de bacalao y emulsiones de 
'éste con hipofosfitos. se usa el Dina-
jauógeno Sáiz de Carlos, con éxito se-
'tguro. siendo inmensamente superior 
•ex\ sus efectos, pues tiene la ventaja 
ide ser fácil de tomar, abrir el apetito, 
too eneuciar el estómago, touiftear y 
jnutrir mucho más que los citados'me-
idieamentos. pudiéndose usar lo mis-
mo en invierno que en verano. Cara 
¡el raquitismo y lintfatismo. 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
E L F U E R S T B I S M A R K 
E n la mañana de ayer salió para 
Veracruz el vapor alemán "Fuerst 
Bismark." conduciendo carga gene-
Tal y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Ayer tarde, 'procedente de Key 
|West, con carga, correspondencia y 
i23 pasajeros, entró en puerto el va-
por americano "Miami." 
LA " M Á T L E Y " 
La goleta americana de este nom-
bre entró en puerto ayer tarde, pro-
-cedente de Mobila, con cargamento 
de madera. 
ME-NOS G R A V E 
. Anto.Jackon. maquinista, traba-
jando en las obras del nuevo edificio 
«de la Aduana, sufrió una contusión 
en el grueso artejo de la mano iz-
quierda. 
P A S A J E R O S D E L " E S P A G N E " 
Entre los 45 pasajeros que embar-
caron ayer para Veracruz a bordo del 
vapor francés "Espagne," figuran 
los siguientes señores: Aurelio To-
rres, Juan Villar, Antonio y María 
• Formier, Teresa Salas, Aquilino Fra-
ga. María Luisa Calvo, Angelina de 
Cárdenas, José Rodríguez, Baldomliro 
Revoredo, Arturo Palomino, Cónsul 
: General de Méjico. Rafael de la To-
rre, Catalina del Río, Alejandro Ca-
brera, F . A. Montalbán y 4 de fami-
lia, Felicidad Roque, Ana María 
González, Vicente Maldomado, H. Pi-
ñango, Domingo A. Castillo, María 
Poreile, Adolfo M. Villa. E . Rosas y 
familia, Emilio Esperante, Raúl Ba-
cot. Aquilino Fernández, Santiago 
Sierra, Carlos Serrano, Manuel Már-
•quez, Men^sia Alcázar, Soledad v 
Luis Fernández y otros. 
E L " K I O R A " 
Con carbón entró en puerto ayer el 
vapor inglés "Kiora ," procedente de 
Baltimore. 
E L • M A N Z A N I L L O " 
E l vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Nueva York, con carga general. 
E L ALFONSO X I I I " 
Anoche salió para Veracruz el va-
por español "Alfonso X I I I , " llevan-
do carga y pasajeros. 
E L "ASUNCION D E L A R R I N A O A " 
Procedente de Montevideo, Buenos 
i Airéis, Santa Lucía y Cienfuegos, en-
•'tró en puerto ayer el vapor inglés 
"Asunción de Larrinaga." condu-
ciendo carga general. 
• Este buque fué fumigado en CÍ-ÍQ-
fuegos y puesto a libre plática y en 
este puerto lo han dejado en cuaren-
tena. 
E n su travesía ha empleado veinti-
ocho días. 
E L ^ I P I R A N G A " 
. Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
pux^rto, procedente de Veracruz, el 
día 6 del actual por la mañana, sa-
liendo el mismo día a las seis de ^ 
tarde p.ira Vigo, Coruña, Santander, 
Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el 
día 5 del actual, hasta las once del 
día, vr las pólizas en la oaaa consigna-
taria en el mencionado día y hasta ia 
hora indicada. 
.Los pasajeros serán trasladados 
srratis a bordo, en un remolcador de 
la Empresa, el que saldrá de la Ma-
fhina el día 6 del actual a las 3 de la 
tarde. 
í e s SUCESOS 
L A M U E R T E D E L S E ^ O R S E N R A 
Nada habíamos querido publicar 
sobre los rumores que circularon a 
causa de la muerte del conocido in-
dustrial señor Manuel Senra, dueño 
de la panadería " L a Ceiba," estable-
cida en la calzada del Príncipe Alfon-
so, hasta tanto el Juzgado no hubiera 
tomado cartas en el asunto y practi-
case las diligencias encaminadas al 
esclarecimiento de los graves cargos 
que. según un informe de la "Sección 
de Expertos" de la Policía Nacional, 
aparecían contra la viuda ded expre-
sado señor Senra, doña Isabel Martí-
nez ; pero ya que han comparecido in-
te la autoridad judicial más de trein-
ta testigos y se ha practicado la au-
topsia al cadáver del señor Senra pi-
ra el esclarecimiento de su muerte, 
publicaremos nuestros informes sobre 
el particular. 
Según los informes adquiridos por 
la policía, y por un anónimo que re-
cibió el señor Senra antes de enfer-
marse, parece que se tramaba contra 
su vida, apareciendo como autora o 
instigadora de este crimen su esposa, 
la señora Martínez, la que estaba ;e-
losa de él. 
L a desgracia de haber enfermado 
el señor Senra poco después de reci-
bido VI anónimo, sobreviniéndole ia 
muerte a los pocos días, fué lo sufi-
ciente para que se acentuaran los 
graves cargos que se hacían contra su 
esposa. 
La policía hi/o investigaciones y 
dió cuenta al señor Juez de instruc-
ción de la sección segunda, quien in-
mediatamente procedió a practicar 
las correspondientes diligencias para 
el esclarecimiento de este hecho. 
Pero de todo lo actuado hasta aho-
ra, por más que han declarado más 
de treinta testigos, ningún cargo apa-
rece para la señora Martínez, pues al 
contrario, todo ellos hacen un com-
pleto elogio de su ejemplar conducta 
como amante esposa, y por sus huma-
nitarios sentimientos no la creen ca-
paz de semejante crimen. 
Todos dicen que efectivamente la 
señora Martínez era visitada por mu-
jeres blancas y negras, pero era por 
que aquélla las socorría dándoles li-
mosnas y hacía cuanto estuviera de 
su parte para aliviarlas en la situa-
ción en que se encuentran esas po-
bres. 
Tampoco por la autopsia practica-
da al cadáver del señor Senra por 'os 
doctores Reyneri y Barreras, se ha 
demostrado que la muerte de dicho 
señor proviniera de ningún envene-
namiento, aunque se sacaron las vis-
ceras para, remitirlas al Gabinete Bac-
teriológico Nacional para su examen. 
Como se ve. PU todo lo hecho no 
aparece í'argo alguno contra la expre-
sada sr-ñora Martínez, y tal parece 
que sólo se trata de ejercer una ven-
ganza contra la referida señora. 
SUICIDIO D E UN SOLDADO 
A las cinco de la tarde de ayer se 
recibió en el Juzgado de instrucción 
de la sección primera un acta levan-
tada por la. policía, en la que se decía 
que en la mañana de ayer había aten-
tado contra s uvida un guardia rurai, 
en el interior del Cuartel de la Fuer-
za, disparándose un tiro por debajo 
de la barba, 'quedando mortalmente 
herido. 
Dicho guardia, que resultó nom-
brarse Luis Valdés, natural de Pinar 
del Río y de 21 años, fué llevado íil 
Hospital de Emergencias, donde el 
Dr. Souza le practicó la primera cura. 
Una vez que se le prestaron los pri-
meros auxilios de la ciencia médica 
fué trasladado al hospital militar, en 
el Campamento de Columbia. 
De este hecho conoce la jurisdic-
ción militar. 
J U E Z E S P E C I A L 
L a Sala de Gobierno de esta Ad-
diencia, en sesión extraordinaria cele-
brada ayer, acordó nombrar Juez es-
pecial para que conozca de la causa 
imcmda con motivo del incendio 
ocurrido en el taller de maderas de 
los señores Agapito Cagigas y Her-
mano, al activo e ilustrado Juez de 'a 
sección tercera, señor Eduardo Potts, 
quien a su vez ha designado secreta-
rio de la causa al diligente escribano 
Sr. Moisés Maestre. 
E l señor Potts entregará hoy el des-
pacho del Juzgado con objeto de le-
dicarse exclusivamente a la causa de 
que se le nombra Juez especial. 
SUSTRACCION D E 200,000 PESOS 
En el Juzgado de instrucción de la 
sección primera se recibió ayer tarde 
un acta levantada por la policía se-
creta, a virtud de la denuncia presen-
tada por el señor Maximiliano Paet-
zold, representante de la Compañía 
de seguros " L a Mennhem," estable-
cida en la calle de San Ignacio 54, re-
ferente a que el día 27 de Septiembre 
último depositó en el Banco Nacional 
de Cuba un certificado conteniendo 
billetes americanos por valor de 200 
mil pesos, con el propósito de que 
fuera enviado al "National Bank" de 
New York. 
Dicho certificado fué enviado a la 
oficina de Correos, de donde se remi-
tió a su destino el día 28, por el vapor 
"Miami." 
Según el señor Paetzold, ha recibi-
do un cable del expresado Banco, en 
el que se le dice que ha recibido el 
certificado, pero no así el dinero que 
debía contener. 
A pesar de las investigaciones rea-
lizadas, hasta ahora no se sabe si la 
sustracción del dinero ha sido hecha 
en Cuba o en los Estados Unidos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la mañana de ayer fué alcanza-
do por una locomotora de la Empre-
sa de. los Ferrocarriles Unidos, próxi-
mo al puente "Colorado," en Regla, 
el trabajador de las obras del draga-
do Elíseo Rodríguez y Rodríguez, ve-
cino de la calle 10 de Octubre núme-
ro 12. 
Dicho individuo fué recogido, gra-
vemente lesionado, por otro trabaja-
dor, nombrado Domingo Maruri, 
quien en unión de un vigilante de po-
licía lo llevó al Hospital de Emergen-
cias. 
•El citado individuo, según el doc-
tor Souza, presentaba fracturado 1os 
huesos de la pierna derecha y otras 
lesiones más en distintas partea del 
cuerpo. 
Rodríguez, después de asistido, fué 
trasladado al Sanatorio " L a Benéfi-
ca," por ser socio del "Centro Galle-
E l maquinista que manejaba la lo-
comotora se nombra Rafael Amable 
v no se dió cuenta del accidente. 
L A P O T E N C I A D E L VAPOR 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l gen io 
q u e l a a p r e c i a 
Cuando James "Watt vió que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacia saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal.'" 
Y es claro que hibla fuerza-
Millones antes que él hablan advertido 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
El Herpiclde Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: BO cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s ó A m i g o s 
que quieran vivir juntos. Situada en el 
centro de los negocios, próxima al Correo 
y a la Aduana. Recomendada por varios 
Consulados e importantes casas de comer-
cio. Los eléctriéos para todas partes pa-
san por el lado. No hay horas fijas para 
las comidas y la entrada. Servicio esme-
rado. Mesa selecta. 28 años bajo la misma 
dirección. 11685 8-5 
En lo más céntrico del Vedado 
Calle F , entre 11 y 13, a media cua-
dra de la línea. 
Muy próxima a terminarse, y en la 
acera de la brisa, se alquila una0es-
pléndida casa de cantería, dt dos pi-
sos, completamente independientes. 
Cada uno consta de portal, sala, hall, 
cinco habitaciones y dos más para 
criados, comedor, cocina y demás de-
pendencias, con instalación sanitaria 
completa; cuartos de baños con bide-
les, bañaderos, lavabos, y termosifón 
para el servicio de agua caliente a to-
das horas; cielos rasos, columnas es-
tucadas y cuantas comodidades pue-
dan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a. 4414 altos, entre Baños y D. C 3487 8-5 
L O S N I Ñ O S 
Los niños de hoy serán los hombres 
y mujeres de mañana. Están llamad JS 
a formar en el ñituro hogares, con 
una misión que cumplir y, obligacio-
nes o deberes que leñar, segfm su es-
tado u ocupación. Se les educa la men-
talidad, se les envía a la escuela, lue-
go al colegio o la universidad, y allí 
hacen acopios de conocimientos que 
servirán más tarde para abrirles ca-
mino en la vida, para llenar a cabali-
dad determinada profesión 11 oficio. 
Pero para formar hogares sanos de-
be mantenerse los organismos jóvenes 
en perfecta salud, evitando o corri-
giendo todo aquello que tienda a de-
bilitar los músculos y a aniquilar el 
sistema en general. 
L a anemia hace en los niños estra-
gos y acaba al fin por inutilizarlos, 
o crecen con el germen del raquitismo 
y las señales de un cuerpo incapaz de 
llenar los deberes comunes a la exis-
tencia. Para los niños débiles, enfer-
mos de anemia, o sea empobrecimiea-
to de la sangre, las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams son la medicina que 
les restituye las fuerzas perdidas, vi-
gorizando el organismo y fortifican-
do el sistema en general. E n millares 
de casos ha probado esta medicina su 
mérito. Sus cualidades curativas son 
altamente beneficiosas y de efectos 
inofensivos. 
A los padres de familia se reco-
mienda hacer una prueba con este pre-
parado cuando la palidez, languidez 
de las acciones, debilidad y otros sín-
tomas, denoten que sus hijos no se ha-
llan en perfecta salud y que necesitan 
un tónico-reconstituyente de efectos 
probados y de acción inofensiva. 
Las Pndoras Rosadas del DR. WI-
L L I A M S se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas.'' Hay que exigir que sean del 
DR. WILLIAÍMS. 
S E AM^UIIiÁ la casa Paseo núm. 5. aca-
bada de reformar, tiene portal, sala, za-
guán, comedor, ocho cuartos, cocina, hor-
no, hermoso baño, lavadero, dos inodoros, 
etc. Al fondo, A núm. 4, estíl la llave e 
informan. 1 1648 10-4 
A V I S O IMPORTANTE 
Se arriendan 200 o 300 cahallerfas de 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rítimo a .'a costa del Norte, en el fundo 
de Dumañuecos, Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas, Provincia de Orier.te, propias 
para el cultivo de la caña- de azúcar y 
contiguas al nuevo central azucarero "Ma-
natí Sug-ar Comp." Informará en Cama-
güev, Jaime 19, el señor Juan Mayóla Prats. 
C 3466 26-4 Oct. 
S E A R R I E N D A N 
una finca de cinco y media caballerías de 
inmejorable tierra, para tabaco, en el pue-
blo de la Salud, aperada de todo y otra 
de cincuenta y una caballerías, para caña, en 
Madruga, lindando ron el chucho del cen-
( tral "San Antonio." Para tratar con el pro-
I pietario de ellas, Gerardo R. de Armas, San 
I Ignacio treinta, altos, de dos a cinco. 
11640 8-4 
EN E r VEDADO, calle de los Baños 
núm. 13, entre Línea y Calzada, se alquila 
una casa con todas las comodidades. Al-
quiler módico. Informes en Línea núm. 84. 
11671 8-3 
VIBORA.—San Francisco núm. 6, inme-
diata a la Calzada, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer, baño, etc., pa-
tio y traspatio; su dueño en San Miguel nú-
mero 78. 11672 4-5 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
Se admiten abonados, hay un espléndi-
do comedor y se reparten tableros y can-
tinas, en la misma se alquilan departa-
mentos con vista a la calle y luz eléctri-
ca, con y sin muebles, trato inmejorable y 
buen cocinero; San Miguel núm. 66, telé-
fono A-6531. 11675 8-5 
SE ALQUILA la casa Someruelos 15, aca-
bada de pintar y ponerle pisos nuevos de 
mosaicos a toda la casa, sala, saleta, 3|4 y 
cuarto de baño, a una cuadra del Parque, 
buen vecindario; la llave y su dueño en 
Corrales núm. 26. 11677 6-5 
ACABADOS DE FABRICAK. ventilados y 
con todas las comodidades necesarias, se 
alquilan los altos de Estrella núm. 6; in-
forma su dueño en Neptuno y San Nico-
lás, café. 11670 4-5 
GRAN GASA DE H U E S P E D E S 
montada a la moderna, con todos los ser-
vicios a la exigencia del público, frescas 
y amplias habitaciones con y sin muebles; 
Galiano núm. 117 esquina a Barcelona, Do-
lores Fernández. 11679 8-5 
PARA PERSONA de gusto. Se alquilan 
los altos y bajos de Reina 96, juntos o sepa-
radamente: tienen toáas las comodidades 
deseables. La llave e informes, Manteca, 
Cuba 76 y 78. 11666 1 15-5 Oct. 
SOL NUM. 45.—Se alquilan los elegantes 
altos de Sol 45, recién construidos, con to-
dos los adelantos modernos y muy frescos. 
La llave en los bajos; informan en San Ig-
nacio núm. 46, antiguo. 
11652 5-5 
EMPKDRADO NUM. 43, altos, se alqui-
lan, en 15 centenes, propios para familia de 
gusto; la llave en los bajos; su dueña en 
Jesús del Monte núm. 230, antiguo. 
11660 6-5 
VEDADO Se alquila, para el día 15, la 
cómoda casa calle B núm. 16. entre Línea 
y 11, cerca del colegio La Salle: tiene *ala, 
saleta, galería, comedor. 5 cuartos. 2 ba-
ños y buen patio: del precio y condición 
iniormarán en la calle 10 esquina a 3ra. 
11615 ' 8-4 
SE DA EN ALQUILER una espaciosa ca-
sa con terreno anexo, propio para huer-
ta, calle General Lee núm. 11, Marianao; 
informarán en Teniente Rey núm. 19. 
11624 6-4 
PALATINO.—Un solar propio para cría 
de gallinas o depósito de carretones, con 
6 cuartos, se alquila en $20, Chaple 28, en-
tre Esperanza y Salvador; informes en 
la bodega; el dueño, San Nicolás 260. 
11626 4-4 
S E ALQUILA la casa Neptuno núm. 64, 
entre Galiano y San Nicolá.s, los altos para 
familia y los bajos para comercio, acaba-
da de fabricar; informan en el núm. 62, te-
léfono A-2024. 11628 4-4 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes, Gloria 191, casa moder-
na, pisos de mármol y mosaicos, 2 venta-
nas, sala, saleta, 3 cuartos y servicios sa-
nitarios; y también se alquila en treq 
luises en el reparto Almendares, frente al 
Hipódromo, una bonita casa de madera 
con portal, sala, saleta corrida, 2 cuartos y 
servicios: informan en Gervasio 151, telé-
fono A-5753. 11627 8-4 
SE ALQUILA, en Carlos III núm. 48, 
moderno, unos altos fabricados hace 6 
meses, con todos los adelantos modernos, 
terraza, sala, saleta, comedor, 4|4 y uno 
alto, cocina, 2 baños con bidel, inodoro, 
bañadera, lavabo, ducha y agua caliente, 
ventilados y frescos; en la misma infor-
man. 11613 4-3 
SE DESEAN unos bajos, con sala, sale-
ta, 4 o 5 cuartos, en el radio del Parque a 
Galiano y de Neptuno a Barcelona. No hay 
inconveniente en hacer contrato. Dirigirse 
por escrito a M. Ma. Delgado, Revillagige-
do núm. 15, bajos. 11560 6-3 
SE ALQUILAN los altos de Rayo nú-
mero 81. inmediatos a Reina: para verlos 
de 12 a 2 p .m., todos los días. 
11566 15-3 Oct. 
UN CONSULTORIO 
o Gabinete dental, se alquila la gran sala, 
saleta y gabinete de la casa San Rafael nú-
mero 36, altos. 11585 8-3 
EN SAN IGNACIO NUM. .SO, esquina a 
Lamparilla. En esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-3 O. 
VIBORA.—A una cuadra de la Calzada, 
PoeUj» núm. 14, alquilo casa azotea, portal, 
safa, saleta, 5 cuartos, etc. Precio: $50; ra-
zón. San Miguel 53, de 2 a 4 p. m. o teléfo-
no F-1457. 11593 4-3 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Nlcolá.s, con 
sala, saleta, comedor, 614 y 1|4 en la azo-
tea; la lave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 11592 8-3 
VEDADO.—-Se alquilan, acabados de fa-
bricar, los magníficos altos, con sala saleta 
y 7 cuartos, servicios moderno, calle Once 
entre L y M; la llave en la bodega; in-
formes, teléfono A-3194. 
11642 8-4 
LOCAL.—SE CEDE uno para cualquier 
clase de establecimiento y situado en pun-
to magnífico. Dirigirse a Reina núm. 43, 
sastrería. 11603 8-3 
O'REILLV NUM. 34, moderno, se alquilan 
dos habitaciones altas, juntas, una con vis-
ta a la calle, y en Virtudes 96. antiguo, se 
alquila una accesoria y un cuarto interior 
en $6-50. 11565 4-3 
LOS ALTOS de Ancha del Norte núm. 15, 
con agua, compuestos de sala, antesala, 414, 
seguidos, dos más al fondo, baño, etc.; la 
llave en los bajos e informan en Manrique 
núm. 37, bajos. 11573 4-3 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano que de referencias y otra que sepa 
de costura y limpie alguna habitación. Car-
los ITI núm. K. 
— l a casa San Joaquín nú-
mero 33 f. con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, buen patio y azotea; la lla-
ve en La Viña; informan en Oficios num. 5̂0. 
11598 8-3 
SF \ L Q l H ' A N las casas letra A y C, n̂ 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cê ro, mo-
dernas con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na v servicios sanitarios; la llave al lado, 
en "la bodega; informarán en la Calzada 
del Cerro número 550, antiguo. 
11607 8-3 
EN DIEZ CENTENES se a:quila la ca'-a 
Teniente Rey núm. 88; informes al lado, 
en el tren de lavado. 
11638 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Lealtad núm. 85, con sala, co-
mclor. 4 cuartos y servicios, frescos y 
vent fiados, PU precio $63-60. y también se 
alquila el piso bajo de Lealtad 36, con sa-
la, recibidor. 4 cuarto», comedor, doble ser-
vicio, dos cuadras del Malecón; su precio, 
J68-60: infirmes. Obispo 121; las llaves en 
la bodega. 11670 5-3 
SE ^LQl'ILAN los bajos de la casa Va-
lle núm 2, compuestos de sala, antesala, 
corrida dos cuartos, servicios y patio; es 
nueva e informan en San Miguel núm. 9, 
"El Carabanchel," la llave en los altos. 
11571 4-3 
SE \LQUILAN los bajos de Malecón nú-
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, antesala, saleta y 4 habitacio-
nes y zótano ventilado. La llave en los 
altos"; informan en Campanario 164, bajos. 
11601 4'3 
ALTOS MODERNOS.—Los de Composte-
la núm. 175. con sala, saleta y seis habita-
ciones; informan en Aguacate núm. 58, 
sastrería, teléfono A-3256. 
11496 S-2 
S E ALQUILA un magnífico local propio 
para ferretería en el entronque de Concha 
y Luyanó, no existe ningún establecimien-
to de este giro en el barrio. Se hace con-
trato. Precio: 9 centenes; informan en 17 
núm. 202, Vedado. 11495 4-2 
S E ALQUILA el bajo de la casa Luz 3, 
compuesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones, con Instalación sanitaria moderna; 
precio] once centenes; informan en la sas-
trería esquina a Oficios y Luz; también 
se alquila en 12 centenes el piso alto de 
la misma casa. 11494 6-2 
EN GALIANO 22, altos, se alquilan ha-
bitaciones baratas y a la brisa, con fren-
te a la calle, un zaguán, es casa de mo-
ralidad. 11534 4-2 
S E ALQUILA un local propio para tien-
da de ropa, Concha y Luyanó, se hace con-
trato; no existe r.ingún establecimiento de 
este giro en el barrio. Precio, 6 centenes; 
informan en 17 núm. 202, Vedado. 
11493 4-2 
S E ALQUILA la casa Virtudes 25, entre 
Industria y Amistad; tiene 4 habitaciones, 
baños modernos y otras comodidades. Lla-
ve en el núm. 29; informes: 21 y 4, Vedado, 
teléfono F-1728 . 11491 8-2 
SE ALQUILA, para establecimiento pre-
cisamente, la mejor esquina de la Víbora y 
se hace un contrato liberal, es de 2 meses 
de construida, con todos los adelantos mo-
dernos; informa su dueño en Calzada 636, 
teléfono A-4309. 11540 4-2 
V E D A D O Se alquila la moderna y es-
paciosa casa calle C núm. 8A; informan en 
Galiano 80, Escritorio de La Casa Grande, 
M. Junco. 11546 4-2 
VEDADO-talle 15 esquina ? f 
Se alquila en 35 centenes men<5 9 ^ 
contrato por un año v fia.w Uale» 
saleta, vestíbulo, hall, 
ños, comedor, cocina 
tos para criados. Informan^T COn 




S E ALQUILAN los altos de TV—--—2 
mero 57 B; las llaves están e 
de la misma; mas informe<! Mon 
mero 71, altos. 11437 
" 1 UN PISO CON SALA. comedoTTT"^--
co habitaciones, se alquila en V , ci». 
mero 73, entre Monte y JJrastnlT^ 
man en la misma, altos 6""es, mf^J 
11444 
-1 P A R A ESTABLECIMIE.\ToT^ 
alquila un gran local. Zulueta nV striai; 
tre Monte y Dragones; Informan ̂  «3 
tos. 11445 <1U en lo» ^ 
8-1 
P A R A EL 15 de Octubre $P -CT, 
bonitos y frescos altos de \misfaV n ^ 
tiguo, con todo el confort moderno £ * ^ 
precio, 16 centenes; para mis inforn; tiía* 
den verse durante estos días con PUt-
ños, en los mismos. 11415 EU8 <lue-
UN ELEGANTE piso alto. « 
gabinete, 4|4, galería, indeperdient* ^ 
y demás dependencias. $80 oro a. 
1 - informa. a ' 
mensuales. Virtudes 2 A. 
Prado, el portero de 
11402 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila, para na taller de niodl 
la gran «ala de la casa San Rafael 3«.!,,',r' 
blén se alquilan preeioMr.* habltaolon,am 
hombres NOIOS. In'orm: f̂in en Ir. mi» * 
Rafael nfini, 3G. 1 1362 f' 
ALOUIUN 
los preciosos altos do la casa Sol nfln,, 
9f5, antiguo, non lo» mejores y mfttt fPM 




Se alquilan preciosos loraien para HK». 
bleein.ientoi Informan en la minina. Su 
Rafael nüm. 3«. 11361 g.29 
HABITACIONES.—Se alquilan altas y 
jas con vista a la calle, suelo de mosaico! 
en O'Reilly 13, y un depar1;imento ron ser-
vicios independientes en Empedrado núme-
ro 15, vista a la calle. 
]1:,'T7 15-28 & 
SAN MIGL'Ríi 83,—Se alquilan los mag-
núficos altos de esta casa, bonitos y venti-
lados; informan en Galiano 80, escritorio 
de La Casa Grande, M. Junco. 
11547 4-2 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa 
5ta. núm. 57; informan, Galiano 80, Escrito-
rio de La Casa Grande, M. Junco. 
11548 4-2 
VEDADO.—En lo mejor de la loma, ca-
lle G entre 13 y 15, se alquila, en 25 cente-
nes, la gran casa "Quinta de Lourdes," con 
toda clase de comodidades, propia para re-
gular familia, con grandes corredores, jar-
dines garage, caballerizas y cuartos para 
criador. Puede verse a todas horas. 
11517 8-2 
EGIDO NUM. 33, entre Luz y Acosta, aca-
bados de fabrica... se alquila el primer pi-
so, con 5 habitaciont';, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, luz eléctrica 
y motor para subir agua; informan en los 
bajos. 11515 4-2 
S E ALQUILA la casa Príncipe Alfonso 
número 425, acabada de reedificar, propia 
para establecimiento; informarán en Jústiz 
núm. 3, almacén de víveres. 
11627 5-2 
PROXIMA A DESOCUPARSE, se alquila 
la espaciosa casa Zulueta 38 y 40, propia 
para hotel y restaurant. Se venden todos 
los enseres y muebles que hay en la mis-
ma. Para más informes su dueño. Genios 
núm. 15, altos, antiguo, de doce a una de 
la tarde. 11525 6-2 
EN 10 CENTENES se alquilan los venti-
lados altos de la casa Industria 20, con sa-
la, saleta, tres cuartos, sanidad completa; 
la llave en el 31, bodega. 
11519 4-2 
S E ALQUILAN los altos de Jesús María 
92, en 13 centenes, con 5 habitaciones y 
una arriba, entrada independiente y pisos 
de mármol. Se puede ver de II a 5 de la 
tarde. 11507 4-2 
GRAN HOTEL AHER1SA 
Industria 160, esquina & Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doi 
peuos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
8396 Oct.-l \ 
AMARGURA NAm. 16.—Desocupados los 
espléndidos altes de esta casa, se alquilan 
habitaciones y deparlamentos para escri-
torios o familias; los bajos para almacén 
o depósito. 11505 8-2 
S E ALQUILA, en la Víbora. Príncipe de 
Asturias núm. 5, contiguo a la esquina de 
Estrada Palma, una hermosa casa. Está 
acabada de construir y es espléndida y su-
ficiente para una numerosa familia. 
11500 8-2 
S E ALQUILA la preciosa câ a acabada 
de fabricar compuesta de pasillo, sala, an-
tesala, 5|4, saleta de comer, espléndida co-
cina, con todos los servicios modernos, cie-
lo raso y luz eléctrica, situada en el Ve-
dado, calle 13 entre 2 y 4. a dos cuadras de 
las líneas 9 y 17; su dueño, Acosta nú-
mero 66, teléfono A-1387. 
11431 y 11443 8-29 
V E O A O O 
En la mejor de la loma se alquila una 
casa nueva, situada en la calle 2 entre 23 
y 25, a media cuadra de la línea: jardín, 
portal, sala, comedor, 4|4 grandes, baño, co-
cina, 114 de criados con su servicio, patio 
y aceras: la lave e informes en la calle 23 
esquina a 2, señora de López. 
11442 5-1 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila, en 
5 centenes, el hermoso local de Aguiar 71, 
antiguo, entre Obispo y übrapía; razón en 
la barbería del lado. 11559 5-1 
SE ARRIENDAN DOS HORNOS DE CAL 
y unas canteras, situados jtmto a una ca-
rretera, en este término municipal; infor-
marán en Habana 184, los lunes, miércoles 
y viernes, de 12 a 4. 
11470 10-I 
SE ALQUILAN los altos de Belascoaín 
número 46, siete habitaciones grandes, un 
cuarto alto, son nuevos y se dan muy ba-
ratos, muy frescos, están en la acera de 
la brisa, en Belascoaín núm. 12, esquina a 
San José, altos del café, la llave. 
11475 10-I 
SE ALQIILA un zagnán espléndido parra 
varios horticultores, pues reúne buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle y fresco, con buenos muebles, en 
Industrie 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 1142A S-29 
se le nrriendu una gran encina y «a graa 
comedor, se le proporcionan muohon ahoaa-
don; p:ira informes, San a fací núm. 3Q, 
11363 8-2S 
S E ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos de Merced y Compostela, compuestos 
de 4 cuartos, sala, comedor, servicio sanita-
rio moderno y cuarto para criados. Infor-
man en los bajos. 11349 8-28 
S E ALQUILAN los espléndidos altos d» 
la casa Jovellar esquina a San Francisco, 
compuestos de 4|4, sala y comedor; precio: 
seis centenes; la lla.ve en la bodega. 
11828 8-27 
P A R A L A S F A M I L I A S 
Villnraarfa es la casa que tiene las máf 
frescas y elegantes habitaciones, visiten la 
casa, donde se respira el aire directo del 
mar, en la misma casa hay comidas; todo 
bueno y barato. Vedado, 9 núm. 11, entra 
Jota^y K, a dos cuadras de la línea y un» 
de la Calzada, no hay ras de mar. 
11325 8-2T 1 -
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y C4T" 
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
gusto. No se interesen en verlo para cas» 
de inquilinato; informan en la misma, Gon-
zález y Benítez. 11327 8-2: ^ 
S E ALQUILA en 12 centenes, los frescos 
y espaciosos altos de San Lázaro 186, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos; 1* 
llave en la bodega. Informarán en la mis-
ma de 9 a 10 (a. m.) y en Prado núm. I, 
vidriera café a todas horas. 
SE ALQI'ILAX los pisos de San Hafael 
147, 159 y 161, altos. Las llaves en la bode-
ga esquina a Marqués González e Informi* 
en Animas núm. 96, antiguo y en el Banco 
Nacional de Cuba, Cuarto núm. 501, quî 0 
piso. 11309 s""' _ 
LUZ NUM. ISA—En trece centenes s» 
alquilan los hermosos y ventilados alt 
de esta casa, con toda clase de comomoa 
des. Informes en Inquisidor 10 y 1-
macén, teléfono A-3198. 
11337 
SE ALQUILAN dos cómodoí; y eiê apr' t 
pisos, uno con vista al Malecén y 01 ^ 
San Lázaro. San Lázaro 14 y 10, iníorn,j7 
portero. 11317 
S E ALQUILAN los bajos de la ^ r. 
casa San Lázaro 229, antiguo, entre ^ 
vasio y Belascoaín, acera de la n™> ' 
forma su dueño en los altos, teléfono A 
11313 
S E A L Q U I L A ia hermosa J'c61"0V n»-
F núm 16 a una cuadra de la Linca, 
ve e informes en Línea 52, Vedado. 
11318 
PARA ESTABIECIMIEIP 
EN BELASCOAIN 17 SE A I ^ ^ A J ¡ 
AMPLIO LOCAL CO?í Pl ^TT^pHS QÍ1 
RRO t TODAS LAS COMO PIDA BBS ^ 
PUEDA NECESITAR CUALQUIER « 
LA LLAVE EN EL CAFE. ]n ĵ 
11283 
S E A L Q U I L A el espacioso f * 0 ^ ) 
núm. 463; consta de " ^ ^ X s a 1» 01 
saleta, comedor, cocina y f5er^' ^ [ crl»d 
derna, servicios y cuarto P̂ ra * bJlj()í. 









I . r- t0 
¡ ALQUILAN, para familias d c * ^ 
Miguel y Belascoaín tre , 
s, acabados de c ^ l ^ J u * , cv 
de sala, saleta, ^ ^ ^ ^ ^ o ^ i 
el criado, pat»o > aerI;' c » t( 
e informes en las mismas, ^ , 
11269 
S E ' A L Q U I L A , - p a r a " S w é ^ ' e | 
casa recién construida esnuina ^ !',' "1 misma- . 
guel y Lucena; informan en 1» ^ 
11270 , rr^Tc 
ALQUILA-o-se ^ i m o G** 
También hay 1. 62. Guanabacoa. y accesorias desde $5-00 al n». 
P R I N a P E M f O f , 3 | 
SE ALQUILAN, en 8 contenes .los altos 
de Animas 6S, con todas las comodidades 
para una familia; la llave en loa entrê ue-
lo«; informes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obra pía. , 11435 8-29 
EX 17 C3QKTENES se alquilan los bajos 
de la ca?a ralza4a de la Reina 131. esquina 
a Kscobar. tienen sala, recibidor. 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e instalación de 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; teléfono A-1373. 
11436 g.29 
SE ALQUILAN Lun ^"T" • .-AB-A 
HERMOSA CASA. ^FOlütfAN^ ^ ASA. I.Nr^x— B 
FABRICANTE* ^ , 
o TEL. A • BOADA, UNIVERSIDAD NUM 
fresca HABITACIONES ^ l ^ V n P""10 ^-i eléctrica, a dosVentenes e n j ^ a 
casi esquina Aguila trico. 11166 
( M í 2 4 , 7 r e á e ai nar, 
. • ._:/.r>Ira J _ _ 
La casa más fr 'c^ ^ a ^ e o m ^ 





D I A R I O D E L A MARINA.—(EOÍCÍÓD de -la mañaiia.^-Ootubre 5 de p i 2 . 1 1 
¡¿ NOTA DEL DIA 
, n obsee ión constante 
^ desde Hace ya t i empo . 
T 0 ^ arte del demonio, 
í ^ / ¿ í e del t e l é f o n o 
si P0 A* <\e> m i casa, j o r c a d o . g o y ^checo. 
to vc Ir, al aparato. 
: S« ^ Q u i é n l lama? Cen t ro . 
V*' «TA a h í ' - ¿ Q ^ é n dice? 
R e b e c o e s t á aW ? ^ ent iendo 
^ ^ f ^ p i c l S c o o e s t á a h í ? -iSilfior De golpe cuelgo 
^ ° l T n í y rae r e t i ro . 
14 ,2 S minutos siento 
^ r ^ ^ n - a ^ - ¿ E I Censo 
^ í n r a l ' Es la casa 
e l e C ^ e c o ? Oiga, Pacheco. 
d ^ a un t i r o que lo mate, 
• i 5 d dispense. Silencio 
í p a r a t o . S i é n t e m e , 
en L i a s escribo o leo 
y repique con paufias, 
^ ^ J M cuarenta, ciento. 
^ v í S . — ; ,Qué se ofrece? 
^ J f P ú b e r o ; u n esfuerzo 
^ n e ¿ e l Doc tor C á r d e n a s . . . 
7 ^ ' ¿ - r - Y el Doctor S i l v e r l o : 
aguardan. - P u e s que aguarden 
" —No. que tenemos 
^ t a v güagüas y ^ b a l l o s ^ 
^ d í g a m e ¿ n o hay enfermos? 
t a m b i é n , pero son . - ¿ D e guagua? 
"ín mi t in es lo p r imero . 
Q*, pacheco, ven p r o n t o . . . 
Paro Dios m í o ¿ q u é es esto? 
f S d a s horas del d í a 
* de la noche no ceso 
de acudir a l aparato. 
Ue me tiene sin sosiego. 
Y si una vez en el d í a 
llaman a mí . al momen to 
! L interrumpen porque pide 
comunicación al Centro 
un no s é qu ién , que desea 
en t ende r con Pacheco. ^ 
trañ excursión abalanzas 
El día 10 de Octubre habrá ex-
eursión a Matanzas organizada por 
jos Ferrocarriles Unidos, que a no 
dudarlo, será un éxito, pues la como-
didad del viaje y lo reducido de los 
precios así lo hacen suponer. 
Es esta una espléndida oportuni-
dad que se ofrece a los habitantes de 
esta ciudad de visitar la culta y be-
jla ciudad de los Dos Ríos y contem-
plar con muy poco sacrificio las her-
mosas Cuevas de Bellamar, el precio-
so valle de Yumurí y demás atracti-
vos naturales que la rodean, pasando 
ssí nn día de recreo y expansión tan 
necesario en estos tiempos de calor 
pofocante. 
Otras de las ventajas más efecti-
vas que se ofrecen a los excursionis-
las son los magníficos automóviles 
que a la llegada del tren se encontra-
rte en la estación para conducirlos 
l las Cuevas de Bellamar por sola-
mente un peso, en cuya cantidad es-
tí incluida la entrada en éstas y el 
Jtegreso de Matanzas. Para disfru-
tar de este beneficio será requisito 
bdispensahle la presentación del bo-
letín de excursión. 
SOllEQÉSJSPAHOUS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: E m i l i o Riesgo Castro. Ce-
tlllo García Cimadevil la , L u i s Mo%teir ina 
Soto, Manuel J o r d á L lo rens , M a n u e l Se-
lundo López, Manuel Iglesias T o m á s , Se-
tMda Camino G a r c í a , Sergio Quesada 
íonco, Francisco Si lva H e r n á n d e z , A n d r é s 
(Jarcia Rodríguez, J o s é H u e r t a V a l l i n a , To-
Wfi Menéndez Alvarez, Ignac io Cortege-
» Martínez, Aqui l ino Ic les ias Correal , Re-
ftoo Solar Castro, J o a q u í n D í a z L l a n o , 
ÍTTWCISCO Colunga Alonso, Sever ino T r o -
ja ReviUedo, Manuel Madrera , Laureano 
Juárez Moradiello, R a m ó n G a r c í a A l o n -
w. Baldomero Nor iega Alvarez , J o s é Ro-
(MS i Cliez y MaD-e l P a c o r r u l l Es t rada . 
eJ^í Juai1 L ^ ó n Iglesias, A n t o n i o 
n ™ . García, Manue l M a r t í n e z . V a l l e , 
uaudio Pérez Cobiella. J o s é P r i d a Nave-
IA B J 7 Alu"lcio Aivarez , f rancisco t 
Í B ^ ? o ?Uí ^ Bib ián Alvarez F e r n á n d f 
« i e i González Prado. Manue l Luego 1u-
Srtl 8 GarCÍa L ^ a ^ i a . Jos^ R. niñez Acosta, A n t o n i o M e n é n d e z Suá-
J^. Ricardo M e n é n d e z Alvarez , J o s é Ma-
oeia González. A v e l i n o S á n c h e z Agu-
j ^ t a m e l o Blanco M a r t í n e z . Sa tu rn ino 
wo Fernández, J o s é M a r t í n e z M a r t í 
KéncJ11^1 Goilzález Por t i e l l a , Franc isco 
¡ ¡ ^ " « t a r r e r a y Albe r to G o n z á l e z Ordia-
A las 9 : Estreno de la colosal cinta, 
en 5 partes. La Rampe, y las pelícu-
las Los inepaios (2 partes), Salvada 
de los torrentes (2 panes), y Honra-
dez castigada. 
P A T R F T . — 
Compañía dramática y cine. 
Función corrida. 
A las ocho y media en punto: Estre-
no de la preciosa comedia novelesca, en 
tres partes, La otra, y el drama, en 4 
actos. E l Místico. Durante los entreac-
tos se proyectarán preciosas pelícu-
las. 
A L B I S U . — 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Punción por tandas. 
A las 8: Estreno del juguete cómi-
co en una película, La cita de Cebolli-
no, y el sentimental drama, en 6 par-
tes, Víctima de su pasado. 
A las 9 : Estreno de la graciosa pe-
lícula E l f i l tro fiel amor, y la sensacio-
nalísima cinta, en 5 partes, La fomta 
del vivo. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas 
A las 8: Las películas La mamita, 
Como Max dio la vuelta al mwndo, y 
1.* y 2.a parte de la cinta Los cuatrn 
diablos, y la humorada oómica, en an 
acto. E l irresistible. 
A las 9 : 3.a, 4.a, 5.a y 6.a parte de la 
película Los cuatro diablos, y la obra 
de actualida/d, en un acto, Yo soy Mar-
sa-ns. 
A las 10: Las películas Hi jo de fa-
milia (2 partes), Astucias de Nick 
Vientos (2 partes), y el enredo cómico 
en un acto, Los millones del Marqués. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tajadas. 
A las 8: Tres magníficas películaa 
y la zarzuela en un acto E l contra-
bando. 
A las 9 : La película en 6 partes E l 
poder de una pasión, y la zarzuela eu 
un acto Polvorilla. 
A las 10: Tres proyecciones cinema-
tográficas, y la comedia en un acto. 
H i j a única. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la sentimental película, 
en 3 partes. Almas en tortura, el dra-
ma en 2 pane^ Los márt i res de la 
Cruz Hoja, y el pasillo cómico Bobinet 
en un colegio de señoritas. 
SALÓN T U R I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Punción 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
MOLINO "ROJO.— 
Compañía de zarzuela española,— 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
L A M O D A A L D I A 
Toca hoy su t u r n o a l a casa que ci tamos 
con m á s preferencia en esta s e c c i ó n , o 
sea "Roma." de Pedro C a r b ó n , l a que s in 
duda pudiera os tentar el nombre de " L a 
casa de las Modas ," pues son innumpra-
bles las revis tas que de todas partes de l 
mundo recibe semanalmente . 
Quien quiera cerciorarse , no t iene m á s 
que l legar a cualquier hora que s e r á b ien 
rec ib ido , pues de todos es conocida l a 
amab i l idad del amigo Perico, y le e n s e ñ a -
r á n y d a r á n toda clase de datos que de-
see o necesite. 
Si quiere suscr ib i rse a alguna, l a da-
r * n toda clase de faci l idades, o lo m i s m o 
ni s imp lemen te quiere examinar los que 
hay a l a ven ta . 
Tenemos mucho gusto en recomendar 
este es tablec i imento a nuestras delicadas 
damas y damitas , seguros de que han 
de a g r a d e c é r n o s l o . 
¡ N o o lv ida r se : "Roma ," Obispo n ú m e -
r o 6 3 ! . . . 
KPmaMEHTHE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Alberto T Octubre 2. 
^frltu 30!;.r,es' 10 a ñ o s . T rocadero 11. 
Po; ^ Ildne Gorizále2. 3 a ñ o s , Cal-
^ & Jj?e~ 94, T l fo idea ; E l i s a G o n z á -
^ t t l l a p ^ ' f rvasio 182' Tubercu los i s ; ûlô JH1;62, 21 a ñ o s ' V i r t u d e s 17, 
^ S a l v a d ^ a r í a ^ b i l l o , 11 meses. 
Con! 7;. U t e r i t i s ; F é l i x G a r c í a 
^ á l - i o C ° r d i a 75. M e n i n g i t i s ; E m i l i o 
^ W á n p * , 3' VlveB 28' Tubercu los i s : 
geníra0!80' 72 ^ Gl0r ia 109' 
t B Í g h t 1 1 ^ ! ' ' . 1 9 a ñ o s ' M o n t * 421. M a l 
B ^ o 267 ag0 E s P i ^ . 19 meses, If1 a ñ o , *ltmí-¿his'- A s u n c i ó n A!CA-
42 aftosHT0Sltal ^ m e r o 1. M Gar-
t RegístrTgivil 
' jv ^ T R Í M ^ N i o s 
S e^la, con x ? i f V e : ü P e d r o Be tancour t 
a« íne2 Gn f Z 8 R a n i í r e z 0 r t í z : M i -
ia«Inez Utlérrez> con Gregor ia Cas-
L i b r o s d e T e x t o 
a precios muy e c o n ó m i c o s , de venta en 
la L I B R E R I A N U E V A , de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apar t ado 255. 
G R A M A T I C A de l a Rea l Academia , Ro-
d r í g u e z G a r c í a , S a l v á , S a n m a r t í , Padil la , 
D í a z Rubio, T o r o y G ó m e z , Benot, Bel lo , 
A v e n d a ' ñ o , etc., etc. 
L I T E R A T U R A de A u m a l l é , G i l «le Zá-
rato A r p a y L ó p e z R e v i l l a , Gonblanc. Gon-
z á l e z Blanco, F i t z m a u r i c e - K e l l y , M é r i m é o , 
etc., etc. 
R E T O R I C A Y P O E T I C A de A r p a y Ló-
pez, Col l y V e r i . G i l y A n g u l o , etc., etc. 
A R I T M E T I C A Y A L G E B R A , de Rubio 
y D í a z . Picatoste, Leysenne, B r u ñ o , Car-
d in , C o r t á z a r . Va l l ín y B u s t i l l o , W e n t -
w o t h . Royo, Ve in t e joux , etc., etc. 
G E O M E T R I A Y T R I G O N O M E T R I A , de 
R u b i o y Díaz , Picatoste, Card in , C o r t á z a r . 
V a l l í n y Bus t i l l o . Ortega. R o n c h é y Com-
berousse, Pe r t r and , Bowser, H . Bos, B r u -
ño , etc.. etc. 
H I S T O R I A N A T U R A L de Langleber t , 
Delaiosse. Caustier , B r u ñ o , Ribera y Gó-
mez, B o l í v a r y C a l d e r ó n , O d ó n de Buen, 
A p p l e t o n , etc., etc. 
' F I S I C A de Qanot, Lang lebe r t , K le ibe r , 
A p p l e t o n , M a r c o l a i n , Nelson , F e l t ú , etc. 
e t c é t e r a . 
Q U I M I C A de Lang lebe r t , Bermejo , Me-
dicus, Youmans , Rub io y Día.^, V i t t o r l a , 
F e l l ú , M a r c o l a i n , etc., etc. 
L E N G U A I N G L E S A de W i n t o n , Robert-
son. SImonne, Cor t ina . A h n , V I n g u t , Palen-
zuela, Be r l i t z , B a r n l t . etc.. etc. * 
L E N G U A F R A N C E S A de Simonne, Cor-
t ina , Be r l i t z . A h n . Chantreau, Ol lendorff , 
Otto-Sauer, etc., etc. 
B . 7-4 
E s p e c t á c u l o s 
r;:::-^ístrenos diarios-
^ a películas Diez mü do 
fc i * 6 » ) v ^ l , . L n a m r ' ^ s de Lisa 
| ^ < W ^ ; , ° t a . ^ p a r t e s , .Vf -
libros de texto para las carreras 
L a L i b r e r í a "Cervantes" acaba de reci-
tuir un comple to su r t ido de textos de to-
'das clases, que vende a precios baratos: 
V i s i t e n a R ica rdo Veloso y se conven-
c e r á n . Gal iano n ú m . 62. 
Gie l > S o l d e v i l l a : A g r i m e n s u r a y Topo-
g r a f í a . 
L a Puente: Mater ia les de C o n s t r u c c i ó n . 
M a r v a : M e c á n i c a . 3 tomos. 
Gaz te lu : Resis tencia de Materiales . . 
Reve l ledo : C o n s t r u c c i ó n General . 
Bowse r : D i f e r e n t i a l and I n t e g r a l G^l-
| euls y V a n Nos t r an . 
• Gaz te lu : C á l c u l o s de Es t ab i l i dad . 
Reve l ledo: Construcciones Civ i les . 
Co lombo: D e s i n f e c c i ó n Ve te r ina r i a . 
Robc-rt: A n a t o m í a de los An ima le s Do-
| m é s t i c o s . . " . ^ 
T é l l e z : E x t e r i o r y Reconoc imien to de 
los An ima le s . 
M o y a n o : F i s i o l o g í a V e t e r i n a r i a . 
Cadeac: Enc ic loped ia V e t e r i n a r i a , 19 to-
mos. 
Cagn i : D icc iona r io de V e t e r i n a r i a , 4 to-
mos. 
Cadie t : C i r u j í a V e t e r i n a r i a . 
G a r c í a e Izca ra : Obs t e t r i c i a Ve te r ina -
ria. 
Sainz y Rozas: C i r u j í a General y Espe-
c ia l , 2 tomos. 
Iglesias y A r c i n i a g a : P a t o l o g í a de los 
A n i m a l e s Domtc*:cos, 5 tomos. 
B. 7-1 
CRONICA RELIGIOSA 
M A 5 ]>E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Proilán, Atilano y Marceli-
no, confesores, Plácido y compañeros 
mártires; santas Fla-via, Fkviana y 
Oaritina, vírgenes; y Gala, viuda. 
Jubileo del Rosario.—Todos , los 
fieles pueden ganar, desde las dos de 
la tarde de hoy hasta la puesta del 
sol de mañana, tantas indulgencias 
plenarias como vif.itas hagan a \p. ca-
pilla o la imagen de Nuestra Señora 
del Rosario. 
"Santa Gala, viuda. Na-ció en Roana. 
Desde su infancia mostró grande 
amor a la virtud. Casáronla siendo 
aun muy joven; pero quedó viuda aa-
lés de cumplirse el año de su matri-
monio. 
JAhre ya entonces de I-as ataduras 
del mundo, cifró solo su ambición en 
agradar a Dios, y se retiró a hacer vi-
da so|itaTÍia. Como ¿aempre, había 
sido muy devota de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo, mandó construir 
una pequeña celda junto a la iglesia 
de su sepulcro, sotore el monte Va-
ticano, ae encerró en ella y Se entre-
gó a la oración y a la práctica de las 
•buenas obras. Sus considerables rique-
zas fueron patrimonio de los pobres, 
y durante su vida fué el consuelo de 
todos los necesitados. 
Los obispos y todos los demá?, per-
sonajes que eran a la sazón el orna-
mento de la Iglesia de Ocidente, se 
apresuraban a rendir admiración a la 
piedad de la Santa, que además reci-
bían sus instrucciones y consejos co-
mo órdenes del cielo. 
Santa Gala murió el 5 de Octubre, a 
mediados del siglo V I . 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 5. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves,, en Santa Clara. 
Iglesia de San francisco de Paula 
( V I B O R A ) 
E l domingro. día 6 del corriente, a las 
ocho de la mañana, se celebrará, la ñes -
ta que anualmente se consagra a Nuestra 
Señora de las Nieves, con Misa Solem11^' 
a órgano y voces y Sermón. 
Habana. Octubre 4 de 1912. 
E l Capellán. 
Alfredo V Caballero. 
11663 2m-6 lt-5 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l día 6 del presente mes comenzará la 
solemne novena a Santa Teresa de Jesús . . 
Todos los dfas, a las 8 a .m.. < xceptuan-
do los domlngot;, que será a las 8 y medía, 
misa cantada, rezándose a cont inuación el 
ejercicio y gozos, l'or la tarde, a las seis 
y media, exposic ión, rosario, l e tanía can-
tada, reserva y gozos a Santa Teresa. 
11621 3m-4 lt-7 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
CnltoH del mea de Oeiubrc 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario todos los días a las 7 p. m. 
con expos ic ión de su Divina Majestad y 
piadosas plagarlas al terminar con la ben-
dicen. 
Día 6.—Festividad de la Sant í s ima V i r -
gen del Rosario, habrá Misa de Ministro 
con sermón a las 8, como de costumbre. 
Los sábados, además , como es costum-
bre, se cantará la Letan ía y la Salve. 
Los domingos y días festivos Misas a 
las 7; a las 8 la cantada o Parroquial y 
a las 10 la últ ima. E n la misa de las 8 ha-
brá sermón loe cuatro domingos en honor 
de Nuestra Señora del Rosarlo, p i pá-
rroco y la señora Camarera invitan a es-
tos cultos. 11605 3-8 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
D I A Io.—En esta ig les ia comienzan los 
solemnes cul tos <1el mes de Octubre . Por 
la m a a ñ n a , a las 8, misa cantada. Por la 
noche, a las 7 y m c l i a , el e jercic io del 
mes. 
D I A 6.—Fiesta del S a n t í s i m o Rosario. 
L a v í s p e r a ,a c o n t i n u a c i ó n del e jerc ic io 
del mee, g ran Salve con orquesta. A las 
7 y media. Misa de c o m u n i ó n genera l pa-
ra los cofrades, asociados del Rosar lo Per-
petuo y d e m á s fieles. A las 9 Misa so-
lemne en la que p r e d i c a r á el M . I . C a n ó -
n igo L e c t o r a l doctor Santiago G. A m i g o . 
Por la tarde, a las 4. p r i nc ip i a la no-
vena del Rosar io con s e r m ó n todos los 
d í a s . T e r m i n a d a la reserva s a l d r á l a pro-
c e s i ó n alrededor del Palacio pres idencia l , 
tomando par te en e l canto el Colegio de 
Sales. 
E n este d í a todos los fieles, aunque no 
sean cofrades, pueden ganar el Jub i leo Ple-
n í s i m o . "To t ies Quoties ," v i s i tando Uk ima-
gen de la C o f r a d í a . 
Los cultos de la Novena y de todo el 
mes ¿ e r á n a las 7 y media de la noche, 
en los d í a s de labor, y los ( iomingos, a 
las 4 de l a t a rde . 
11490 6-1 
PARROQUIA D E L A N G E L 
E l próximo domingo, a las 9 a. m.. se 
celebrará una fiesta solemne en honor de 
la Sant í s ima Virgen de la Caridad en ac-
ción de gracias por los favores recibidos. 
11636 •,--4 
PARROQUIA DF K R R A T E 
Empieza el día 4 a las 8 y media, la 
novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l día 6 solemne misa y el 13, a la misma 
hora, fiesta con orquesta. 
11639 9-4 
E T E 
D E 
Operaciones dentales 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
D E N T I S T A Y MEIÍIGO CIRUJANO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T G D 3 S L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 4 4. TELEFONO A 7 6 1 S 
No abandoné su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
SAN MIGUEL 66 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
10G23 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿Quiere Vd. ser m experto 
T E X E D O R D E L I B R O S ? 
Vaya a la "Academia Cuba," Agrilla 110. 
Clase especial de contabilidad 
para sefiorltas. 
11581 13-3 Oct. 
V E N D O L A H I S T O R I A D E E S P A S a . POR 
Laíuente , 25 tomos, empastadura lujosa, 
J31-80, es cosa de gusto. Lake , Prado 101. 
A-Í500. C 3457. 4-4 
ARTES Y OFICIOS 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines. Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos. Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentac ión . 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t i ca de 
Ramón Mapriñ* y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones; Jardín Parí*. 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes." Tel. A-.8440. 
11526 26-2. Oct. 
C O M P R A S 
D I R E C T O A R R I E N D O O COMPRO U X 
tejar; compro un cine, una casa de huéspe-
des; compro cafés y bodegas. Lake , P r a -
do núm. 101, A-5500. 
C 3456 4-4 
COMPRO UNA CASA B U E N A D E 4,500 
pesos, o una antigua de $3.000. Mucho te-
rreno, buena calle y sin censos. Picota n ú -
mero 30. de 9 a, 12. 11509 . 4-2 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O POR PP. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
Enseñanza de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza, Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para l a Escue la de I n -
genlerta. Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las carreras de Ingenier ía y 
Comercio. E l idioma oñeial del Colegio es 
el ing lés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza* el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y S años. 
Teléfono A-2874 Apartado 1066. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
3421 O c t . l 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
cíón y labores se. ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Belascoaln. 11481 15-1 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A . D A 
clases de i n g l é s en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa. Virtudes núme-
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
P R O F E S O R D E IXG1.ES Si usted desea 
aprender el inglés , elija uno cuyos alumnos 
hayan demostrado sus conocimientos del 
idioma, tanto en el comercio como en la 
sociedad. Afanrique núm. 4S, a todas horas. 
11401 8-29 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos afjos profesora de las 
escuelas públicas1 de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Primera y segunda enseñan-
za e Inglés . Dirigirse a Miss 'H, Prado 16, 
antiguo. 11100 13-22 
PI? O F E S ORA T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán rtizm en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G . J l . so 
EN EL CAMPO 
Desea es tablécerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facúl tad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
QU!' f en primer término -contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G- Sep.-18 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marril y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A Jl-20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
1Í266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes , á c inco centavos l ibra , 
Informes e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
el portero. A . 
P E R D I D A S 
E N E L T R A Y E C T O D E G A L I A N O . SAN 
Rafael. Obispo y Oñcios, hasta l a Machina, 
se ex trav ió el domingo, 29 de Septiembre, 
una bolsa de oro de señora. L a persona 
que la devuelva en Galiano núm. 79, será 
bien gratificada. 11636 4-4 
CON 1100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fico al que entregue un brillante que se ha 
perdido el domingo, día 29, por la tarde, en 
la esquina de Zulueta y Teniente Rey. J . 
W . Lawrence, C|o. James B. Clow & Sons, 
Monserrate 16, bájos del Hotel de Roma. 
11516 8-2 
S O L I C I T U D E S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, tres y medio 
meses y reconocida por médico: tiene refe-
rencias. Vives núm. 119. 
11659 4-5 
Trabajadores para el campo 
En el central "Dulce Nombre," en 
la Macagua, se necesitan cincuenta 
trabajadores para la carrilera y oaaa 
de maquinaria, pagándoles un peso 
quince centavos de jornal por día. 
03489 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
cocinera, de mediana edad, en es tablec í -
meintó o casa particular: es muy aseada 
y cumple con "su ob l igac ión; Informan en 
Bernaza núm. 1, altos. 
116B8 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N T E N D I -
da en el servicio del comedor; calle 15 es-
quina a H, núms. 190 y 192, Vedado. 
11657 4-5 
CERVANTES 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda Enseñanza .—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales, 
ü i r e c t o r : M A N U E L L A G O S T O L E D O , 
T e l é f o n o A-5380.—San Nico lás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
11168 13-24 Sep. 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O P l J l Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Secunda Tín-
áefianza y de preparación para el Magla-
| terlo. Informarán en l a AdminlBtracl5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
i antiguo. G. 
coiegio "El NIÑO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanaa elemental, su 
perior. secundaria y comercial.—Insupera-
ble enséñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cAlculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da titulo 
de Tenedor de Libros.—Enseflanza de Cle-
f?08 y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, seg-ún aptitu-
des.—Caliaténia y Oimná.stica respiratoria; 
—Mucha higiene, moral y f í s ica .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato familiar.— Hay 
pupilos, medlopupilos, terclopupilos y ex-
ternos.—Por correo, prospecto». 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Aml«tad S3-87 Habana. 
C 3263 - 26-26 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAi>OS, 
peninsular, de mediana edad, en Neptuno 
núm. IT, altos. 11654 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS, 
peninsular, para un matrimonio y sacar 
por las tardes un niño de 5 años ; se desea 
persona formal y que traiga referencias; 
3 centenes y ropa limpia; Carlos I I I 201. 
11658 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E Í T E 
buenas referencias, modista, solicita colo-
cación de dependiente operarla en casa de 
«u giro o para coser en casa de familia de 
moralidad; informarán en Compostela 4, 
habi tac ión núm. 62. 11669 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s q u e s e a c u m -
p l i d a e n s u s o b l i g a c i o n e s y d é r e -
f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ú m . 1 2 1 . 
VER DE LEJOS Y DE 
CERCA CON UNA 
SOLA PIEDRA. 
Sep.-28 
., S E S O L I C I T A . E N M A N R I Q U E 84, UNA 
peninsular para cocinar y otros quehaceres 
ue una corta familia; tiene que dormir en 
la casa y tener referencias. 
11668 4-5 
Colegio de N i ñ a s 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina núm. 118 Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10515 26-10 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gac ión; informan en San Rafael núm. 14, 
entresuelos. 11667 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ftol dé ayudante de "chauffeur," para casa 
particular: tiene referencias: informarán 
en la calle 28 esquina a 4, t e l é fono F-1769 
11665 ' 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera eh casa' particular: sabe 
cumplir con su ob l igac ión; Informan en 
Industria núm. 115 A. 11662 4-5 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
É l viernes próximo. 4 de Octubre, en que 
se celebra la festividad de San Francisco 
de As í s ,se le dedicarán los cultos siguien-
tes: 
A las siete y media misa de comunión; 
a las nueve misa solemne con sermón. A 
las seis p. m. el devoto ejercicio llamado 
Tráns i to de San Francisco, con plát ica alu-
siva el acto. 11452 6-1 
DE LIBROS E IMPRESOS 
Libros didácticos 
¿ E s usted maestro? ¿ Q u i e r e usted ense-
ñ a r A r i t r n é t i c a con é x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
y comodidad sin igual? ¿ Q u i e r e usted en-
j s e ñ a r a leer pronto ' y b ien? ¿ D e s e a usted 
! e n s e ñ a r G e o g r a f í a d é Cuba brevemente y 
; f a m i l i a r i z a r a los n i ñ o s con esta ma te r i a 
: por rnedio de f á c i l e s lecturas? Adopte des-
j de ahora la A r i t m é t i c a , el S i labar io y la 
| G e o g r a f í a de Lareo, de venta en " L a Mo-
I derna P o e s í a " y derrus l i b r e r í a s p r inc ipa -
les, a 40, 10 y 5 centavos e jemplar . E n 
cant idad, casu del au tor , colegio " E l N i ñ o 
i de B e l é n , " A m a t a d n ú m s . 83-87. 
O 3182 26-12 3. 
ME HAGO CARGO D E TODA C L A S E Dtí 
deudas y todo asunto de tribunales en lo 
civil y en lo criminal: tengo un buen abo-
gado. Dirigirse a T. S. Vázquez, Cienfue-
gos núm. 60, antiguo. 11661 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A -
do de manos acostumbrado al servicio fi-
no, un general cocinero y un competente 
camarero: todos ron irreprochables refe-
rencias: informarán en Habana núm. 108 
"676 4-5" 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
losarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su ob l igac ión; informan en Aguila nú-
mero 116, cuarto núm. 27. 
11674 4.5 
P R E C I O S A CASA, GANA $42-40. P O R -
tal, sala, saleta corrida, cuatro hermosos 
cuartos, sanidad ,azotea, mosaicos. Víbora, 
cerca tranvía, punto de lo mejor; $4,000' 
Lake. Prado núm. 101 ,A-5500. 
C 34*4 4.5 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de e s ta» 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
s ión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las s e ñ o r a s cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pre-
cios e c o n ó m i c o s y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cul* 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
B O T I C A S : S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN 
tercer dependiente que no tiene reparo en 
ir al campo; informan en Cuba número 6, 
t e l é fono A-8202 lléSO1 4-5 
SE S O L I C I T A UN MT'CHACHO P A R A 
criado de manos; no tiene que limpiar ha-
bitaciones; Infanta núm. 54, antiguo 
11684 4.5 
C 3230 
S E D E S E A N C O L O C A R E N Ira . H I P Ó t B -
ca, en la Habana, con buena garant ía , S 
partidas t'e $2,000, $5,000 y $8,000, a inte-
rés módico. Villegas núm. 13, altos, de 4 
a 5 de la tarde exclusivamente. 
11649 *** 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s de C a -
m o a , E s t a c i ó n de J a m a i c a , 
l í n e a de l a " H a v a n a C e n -
t r a l / * 50 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1-20 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o todos 
los d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
nes n u e v o s y gra t i s . 
T. L Huston Contractíng Co. 
Habana 88.—De 10 á 11 y 6 P. M. 
C 3465 « • 4 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P E N I N S Ü -
lares para el servicio de comedor y de 
habitaciones: han de ser limpias y no te-
ner primos; sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia; calle 2 núm. 12; se pagan los viajes. 
11623 M 
S E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
sea repostera, que guise a la criolla y duer-
ma en la colocación, se exigen buena* re-
ferencias, si no las tiene que n8 venga; se 
da buen sueldo; Villegas núm. 66. 
11637 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o de 
manejadora en casa de poca familia: * • 
trabajadora y car iñosa con los n iños no te-
niendo inconveniente en ir al campo; I n -
forman en Apodaca -núm. 17, antiguo. 
11634 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S D E 
parida, con su niño, desea colocarse de 
criandera a leche enteradla que tiene bue-
na y abundante: tiene referencias; Infor-
man en Obrapla núm. 68, moderno. 
11647 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
campo; se da buen sueldo; informan en 
San Rafael núm. 139. 
11446 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igac ión; diri -
girse a Lampari l la núm. 17, antiguo. 
11645 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
es muy formal; informan en Suárez n ú m e -
ro 18. 11644 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A . 3PA-
ra corta familia; que traiga buenas refe-
rencias. Se paga buen sueldo; Campana-
rio núm. 145, altos, in íormaxán. 
11643 4-4 
D E C R I A N D E R A D E S E A • C O L O C A R S E 
una señora pennisular: tiene tres meses de 
parida; leche recomendada por el métileo; 
informan en Morro núm. 5 A. antiguo. 
11617 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para una cor-
ta familia o matrimonio sin niños: sabe su 
obl igación y tiene quien la recomiende; I n -
formarán en Sol núm. 49, antiguo. • 
1161$ .4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E , JUNTAS, DOS PEÜ 
nlnpulares aclimatadas, una para cocinar 
y la otra para reparar ropa y arreglo de 
habitaciones o manejar niña: tienen quién 
las recomiende; Monte núm. 39, altoe. 
11616 4.4 
D E S E A C O L O C A K S E UNA C R I A D A F I -
na, peninsular, para habi tac ionés y costu-
ra, desea casa de moralidad; informan én 
Inquisidor núm. 3, altos, cuarto núm. 44. 
11614 4.4 
S E S O L I C I T A r x . \ M A N E J A D O R A Q U E 
además ayude a los quehaceres de la CA-
sa: sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a : V i -
llegas núm. 77, antiguo, entre Obrapla y 
Lamparil la, segundo piso. 
11610 4.4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio: sabe bien su oficio y tiene referencia». 
Picota núm. 18. 11608 4-4 
M E C A N O G R A F O 5 T E N T D O R D E L i -
bros desea colocarse. Mucha experiencia: 
sabe taquigraf ía en inglés , es experto en 
ambos idiomas, habla italiano y entiende 
francés y no tiene pretensiones. Informan 
en Animas núm. 137, bajos. 
11622 4.4 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA. B L A N -
ca, en Genios número 23, altos; si habls 
inglés , será preferida. 
11620 " - 4 - 4 
ñ N E C E S I T A T-NA COCINERA P E N I N -
sular para un matrimonio solo en Neptu-
no núm. 220, letra Z, altos; sueldo. 3 cente-
nes; se prefiere que duerma en la coloca-
ción. ii<;32 4.4 
TNA SE5CORA P R A C T I C A E N A R R E N 
damlentos de casas de vecindad, desea en-
contrar una para desempeñar la como e » 
cargada: tiene buenas referencias y red. 
be las órdenes en Peñón y Santa Teres» 
accesoria por Peñón. 11630 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 
sular. que sea muy aseada, que sepa cool 
nar a la criolla, e spañola y algo de repo» 
terla, es para corta familia; sueldo. 4 cen 
tenes, no hay plaza. Neptuno núm, 2\k «i 
tos- Í1629 JLI 
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C A I N 
(OONCUJYE) 
Los diez y nueve i i i B o m i n a d o s . ar-
gonautas de las soledades americanas, 
cm o sueño acedía con la diestra ar-
mada de un cuchillo, son un embrión 
¿e sociedad organizada y viven como 
\ ivieran quienes fijaron la* normas de 
las instituciones sociales de cuya ob-
servancia externa hemos hecho las 
basos de nuestro ideario colectivo. 
Son igualmente fuertes. Det rás de 
ellos no quedó nada. Adanes de un 
desconocido y temible Paraíso, sin 
Evas ni serpientes, g o z a n de la exis-
teucia plena y brava ele la Naturaleza 
-virgen. 
Mira se contempla por dentro, ob-
serra el espectáculo de su alma ator-
mentada y c o d i c i o s a , de su corazón sa-
cudido por las tempestades de un 
odio ciego, de sil c e r e b r o dominado 
por las ideas c r u e l e s , m a d r e de la 
muer te . . . Y se conoce superior a 
e l los . . . 
Superior, sí . . . 
Mientras c i u e n n e n . recobrando las 
fuerzas para la otya del siguiente día, 
sumergidos en la n a d a de u n s u e ñ o de 
piedrn. él vela, el hierro en la m a n o , 
rumiando sus pensamientos, desenla-
tando planes de sus larvadas ideolo-
gías confusas. 
Y se cree v i v i e n d o en los princi-
pios de la Humanidad, en el medio 
selvático anterior a toda organización, 
todo orden, a toda regulación defi-
nida de los deberes y los derechos. 
¿Por qué han de ser de todos aque-
llos campos? ;.Acaso fué así cuando 
salieron del caos primit ivo las insti-
tuciones y los Códigos que condicio-
nan su funcionamiento? No perte-
necieron los frutos de los árboles, y 
h leche de las ovejas, y las aguas de 
los arroyos, y las carnes de los anima-
les, a los más fuertes, a los de brazos 
iviás musculosos, a los de piernas más 
firmes, a los de cráneo más duro, a 
los de corazón más int répido? Y lue-
go, jno fueron los astutos quienes se 
adueñaron de todo? ¿Y no es hoy el 
Ti . un do. con sus leyes, con sus civiliza-
ciones, con sus anhelos, con sus fer-
mcutos de algo nuevo y aún impreci-
so, consecuencia de aquellas pugnas y 
aquellas astucias que cristalizaran en 
ideologías y determinaron hechos? 
Mira contempla el predio que la 
luna baña, el río que divide la liana-
da, el ombú, atalaya del desierto.. . 
Todo será suyo. Para eso vela »ni'li-
aras los oíros duermen. Para eso es 
ñ e r o y astuto. 
Y entra en una vivienda. E l silen-
cio se hace lúgubre . Diríase que la 
noche aguarda, expectante y estreme-
cida, la consumación de la tragedia. 
CJn gemido se inicia y se apaga. El 
pájaro cesfi de cantar y la fieru de 
rugir tremebunda. 
Mira sale. Ya no bri l la su »reí»: 
Se detiene, respira con fuerza, lanza 
una ojeada en torno suyo y entra en 
una segunda vivienda. 
Y así en las cua t ro . . . 
Cuando amanece. Mira, solo ya en 
las inmensidades que le rodean, se 
sienta al pie del ombú, silencioso y 
sombrío. E l sol se anuncia con una 
claridad vaga, que va acentuándose, 
que se extiende sobre las sombras, 
que las expulsa de la yerba y dei om-
bú. y de los sauces; que hace bri l lar 
las aguas del río, donde ya no cabri-
llea la luna. . t l n disco rojo se levan-
ta por Oriente, como saliendo del mar 
de la llanura. 
Y la Naturaleza, alegre, morífica, 
narece regocijarse de aue la noe^ie 
h n v a . . . 
Un día llegó a un poblado, úl t ima 
etapa de la civilización en marcha, un 
hombre pálido., de destrozado traje, 
de ojos profundos donde el espanto 
| puso su centella. En la plaza públi-
I ca, rodeado de curiosos, habló entre-
| cortadamente, narrando, a retazos 
i una historia ext raña . 
Y aquel hombre dec ía : 
—Los i n d i o s . . . . Una i n d i a d a . . . . 
¡Llegaron de noche. . . mataron. ... ro-
ba ron . . . se llevaron los cadáveres a 
! los lagos donde nace el r í o . . . Eramos 
¡ v e i n t e . . . Quedo yo so lo . . . Heredo 
los derechos... Son míos los cam-
pos . . . Son mías las casas... 
Y de pronto, volviéndose hacia 
Oriente, por donde sale el sol, gr i tó 
con voz terrible: 
—¿Quién me llama Caín? 
PABIAv V I D A L . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica, se ofrece para la capital o para 
el carrtpo; dirigirse a lista de correos a F . 
P. Eíi 11609 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que ayude a los 
quehaceres de un niño, limpia e inteligen* 
te; sueldo, 3 centenes; Carlos III núm. 45, 
altos. 11611 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. San Miguel núm. 72, antiguo, altos. 
11518 4-2 
F A R M A C E U T I C O : S O L I C I T A R E G E N -
cia. in formarán en Pamplona núm. 37, a,n-
tlguo, 49, moderno. Jesús del Monte, H a -
bana. 11560 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A P A R A 
familia muy corta: sueldo, tres centenes y 
ropa Umpia; tiene que dormir en la colo-
cación; San Láaaro núm. 45, antiguo. 
11598 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocacipn en casa de familia, prefirien-
do no ir a la plaza: tiene buenas referen-
cias. Bernaza núm. 65. 
n.:.97 4-3 
E3N Z U L U E T A NUM. 38. MODERNO, S E 
solicita una cocinera. 
11596 4-3 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E (¿UE CO-
cine para tres personas y ayude en los que-
¡ n r e r e s de la casa; sueldo 3 centenes; I n -
quisidor núm. 5. 11604 4-3 
UN C O C H E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
coloearsp en casa particular, tiene buena 
presencia y mejores Informes de las casas 
en aue ha trabajado; informan en " L a L u -
na." Paseo y Calzada, bodega. 
.11556 4-3 
J O S E DIAZ P O N V E L L A 
Se desea saber el paradero o domi-
cilio de este señor. Lo solicita su so-
brino José Díaz Antuña , a quien pue-
de verse en la Secretar ía del Centro 
Asturiano. 
11606 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
peninsular para los quehaceres de una ca-
sa: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias; pueden ir al campo, ella 
sabe cocinar algo; informan en Corrales 96, 
antiguo. 11553 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C U I T A B L A N -
ca, peninsular, de 13 a 14 años, que sea 
fuerte, para ayudar en los quehaceres de 
la casa. Sueldo arreglado a sus aptitudes 
y ropa limpia. Aguiar núm. 21, bajos. 
11588 4-3 
C R I A D O J O V E N , ESPAÑOL, E D U C A D O 
y de buena presencia, desea colocarse, lo 
mismo en oficinas que en casa particular: 
sirve a la rusa y tiene referencias; infor-
man en San Miguel núm. 268, carnicería. 
11587 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora: es formal y Sabe cumplir 
con su ob l igac ión; sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Darárt informes en Vi l le-
gaé núm. 5, antiguo, altos. 
115S6 4-5 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias; San 
Miguel núm. 214, antiguo, altos. 
11584 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora de mediana edad para 
limpieza de habitaciones: sabe coser a ma-
no y en máquina, lleva tiempo en el país, 
sabe su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias; informarán en Inquisidor núm. 23. 
11582 4-3 
UNA M E J I C A N A S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa de moralidad: 
tiene buenas referencias. Compostela nú-
mero 163. 11580 4-3 
PERSONA C O M P E T E N T E 
E D U C A D A E N E L E X T R A N J E R O , CON 
H A B I L I D A D M E R C A N T I L Y Q U E CONOCE 
T O D A L A I S L A , D E S E A D E S E M P E Ñ A R 
P U E S T O E N C U A L Q U I E R C O R P O R A C I O N . 
COMPASIA O RAZON SO,CIAL. R U E L D O : 
100 PESOS C T . D I R I G I R S E , SOLO POR CO-
R R E O , A J . L M., V I R T U D E S 150 A. 
11569 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que duerma ec el acomodo: sueldo. 8 lul-
»es; Empedmdo núm. 7R, bajos. 
11568 4-S 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P 3 -
nlnsular, desea, colocarse en casa parti-
r.nlar: cocina a la inglesa, criolla y espa-
flole.; informan en San Lásaro núm. 255, 
í t - t igt ío . . 11067 4-S 
E N R E I N A 95. A L T O S . S E S O L I C I T A 
una Joven d« 12 a 14 años para auxil iar a 
una seficrA er. los quehaceres domést icos . 
unes 4-3 
P A R A UN N E G O C I O S E R I O Y B R I L L A N -
te solicito un socio que disponga de dos 
mil pesos. L a persona que se presente ha 
de estar dispuesta a trabajar conmigo en 
la a tenc ión de los intereses. Indagaré es-
crupulosamente las condiciones de serie-
dad y honradez de quien aspire a partici-
par de mi negoolo; y encarezco que no me 
moleste con su visita quien no e s t é dentro 
de los l ími tes s eña lados por mí para for-
mar sociedad. Dri í jase en persona o por 
escrito a Paula núm. 18, de 2 a 3 de la 
tarde. 11578 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUlü S E A 
de mediana edad y tenga quien la garan-
tice en TejadiUo núm. 82. 
11577 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS, D E H A B I T A -
ciones o de manejadora, solicita colocación 
una peninsular con buenap referencias. 
Cárdenas número 75. alto». 
11576 4-3 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S SO' 
l icita colocación una peninsular que tiene 
quien la garantice: Lampari l la núm. 8*, 
cuarto núm. 9. 11575 4-3 
S O L I C I T A E M P L E O D E C O N F I A N Z A UN 
señor que habla ing lés , español , holandés , 
a l emán y francés , bien en casa de comer-
cio o en obras públicas . J . B., Trocadero 
núm. 2. 11574 4-3 
U R G E N T E 
Segundo Pardo d-jsea saber de su primo 
Manuel Pardo, para asuntos de importan-
cia; para informes dirigirse al Hotel Pasa-
Je, Ciego de Avila. 11535 4-2 
D E S E A S A B E R D E M A N U E L CAMA-
fio Gallardo, natural de Coruña, ayunta-
miento de Macerlco. L o solicita su berma-
no Jo.?é María, vecino de Campanario n ú -
moro 280. 11662 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
< i n n a. penfnaular, en casa particular o es-
tablecimiento: cree sab»r cumplir con su 
obli^Ación, no duerme en la colocación ni 
salo a las afueras de l a Habana; informan 
en Suspiro núm. 16, bajos. 
1X561 4.3 
HNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse para criada de manos o manejado-
ra: tiene personas que garanticen su con-
ittota; informan *n Amistad núm. 41. 
^ l l « 0 : 4-3 
MUCHACHO D E 14 AjvOS, P E N I N S U L A R , 
recién llegado, desea encontrar co locac ión 
en «1 comercio: tiene quien !o garantice y 
no tiene prstensiones. Suirez núm. 58, ba-
jor, cuar'.o núm. 9. 11559 4-3 
'.'F.NDEDOR: S E S O L I C I T A UN V E N D E -
dor de sedería y ropa para detalle, con bue-
nas referencias e informes; dirijan cartas 
ol Apcrtado cúm. 1693. 
11557 8 . . 
L-NA B U E N A C O C I N E R A . CON R E F E -
rvecias, s« solicita en L ínea núm. Si, antl-
flTüo, e s « u l o a a i . Veda/i», 
C R I A D O J O V E N . S E S O L I C I T A UNO 
que sepa el oficio y presente referencias. 
Buen sueldo; San Miguel núm. 76, esquina a 
San Nicolás , bajos. 11562 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos o de manejadora, ambas con re-
ferencias. San Lázaro núm. 269. 
11503 '' 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
un año en el país , desea colocarse para ma-
nejadora o para cuidar una señora; Suá-
rez núm. 1, dan rasón. 
11498 4-2 
S E O F R E C E UN J O V E N F O R M A L . R E -
cién llegado, de portero o mozo de limpie-
za, español : sabe cumplir con su obliga-
c ión; informan en Zaragoza núm. 27, cuar-
to núm. 16, Cerro. 11497 ' 4-2 
COCINERA: SE SOLICirA CON BUE-
nas referencias; sueldo, tres centenes; ca-
lle C esquina a 17, altos de L a Prosperidad, 
Vedado. 11541 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A I R 
a Victoria de las Tunas. Oriente; para In-
formes dirigirse a Virtudes núm. 66 altos. 
1153S ' 4-2 
E N C U A D E R N A D O R 
Se solicita uno 7 ".;n aprendí». Prtdo n ú -
muct USi l i b r e r í a 11512 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene informes de la casa don-
de ha servido; en la misma se coloca una 
criada de manos o manejadora; informes 
en Lampari l la núm. 91, bodega. 
11499 5-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 29 años, práct ica en el servicio de ha-
bitaciones, camarera de hotel o manejado-
ra, zurce y cose en máquina y ha estado 
en buenas casas, teniendo referencias; in-
forman en Aguila núm. 72, antiguo. 
11533 4.2 
UN A Y U D A N T E D É C A R P E T A Q U E T E N -
ga buena letra se solicita y un taqu ígra-
fo, ing lé s y español . Diri jan las solicitu-
des por escrito al apartado 1652. haciendo 
constar él sueldo que desea percibir. 
11326 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora y una niña de 13 años 
para un matrimonio ,0 niños, es muy cari-
ñosa con ellos, o para los quehaceres de 
una casa; informan en Virtudes 46, cuar-
to núm. 42, altos. 11492 4-2 
UNA C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A NUM. 85. 
11531 ' . 4.2 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A E N C O N -
trar una casa de moralidad para la l im-
pieza de habitaciones: sabe cumplir y tie-
ne referencias; informan en Sol núm. 34, 
antiguo. 11530 4-2 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Gxiillén Gutiérrez, en 
Berje, Almería España. , 
E N C O M P O S T E L A 150, ANTIGUO, S E SO-
licita una señora que sea muy honrada y 
que no tenga familia, para acompañar a 
una n iña de 13 años y dormir en la co-
locac ión: tiene que ser europea y de me-
diana edad: para tratar de 11 a 12 y do 
cinco de la .tarde en adelsnte. 
11528 4-2 
F A R M A C E U T I C O . — S E S O L I C I T A P A R A 
regentear una botica establecida en im-
portante población de la provincia de San-
ta Clara. Informan en el Escritorio de 
la D r o g u e r í a de Sarrá. 
11549 8-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión; informan 
en Bernaza núm. 16. 11529 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EÍ>AD 
desea colocarse de manejadora o de cria-
da de manos, teniendo quien responda por 
ella. Morro núm. 30. 
11523 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O R A -
bles referencias, aceptar ía cualquier cargo 
de escritorio, no teniendo inconveniente en 
ir fuera de la Habana; informará: don Juan 
Montell, Muralla 59, Departamento de Azú-
car. 11522 8-í 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de tres habitaciones y cuidar un 
niño pequeño: sueldo, tres luises, ropa l im-
pia ,y no es de necesidad dormir en la co-
locación; informes en Amistad núm. 76, an-
tiguo. C3330 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir: sueldo, $15 y ropa limpia; 
Aguila 96, bajos, antiguo. 
11511 4-2 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en buena casa: sabe coci-
nar a la española, francesa e inglesa y en-
tiende de dulces; dirigirse a San Nico lás 
núm. 158, antiguo. 11510 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien la garantice; Indus-
tria núm. 129, altos. 11508 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de. manos en matrimonio sin ni-
ños, y una muchacha en taller de modis-
ta; informan en Cuba núm. 71, altos. 
11506 4-t 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de crianderas, una a media leche y 
la otra a leche entera; tienen buenas re-
ferencias; informan en Sol núms. 13 y 16, 
fonda E l Porvenir. 11504 4-2 
T E f i E m ñ S E L I B R O S 
Se ofrece para toda ctase' de trabajos de 
contabilidad. L l e v a llbroe en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
' L A Ira . D E A G U I A R . SI D E S E A I S T E -
nér en vuestra casa un buen personal y 
honrado, de cualquier giro y empleo que 
sea, no lo busquéis sino en esta Agencia, 
pues es en donde lo encontraré is . Compos-
tela núm. 69, frente a Borbolla, te léfona 
A-3090. J . ALONSO. 11430 8-29 
P E D R O S O 36. MODERNO ( C E R R O ) SE 
solicita una manejadora, buen trato, poca 
familia; sueldo, 3 centenes. 
3427 Oct.-l 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal cíe criadas, cocineras, nodrizas, cria-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 S. 
U N C O M E R C I A N T E Q U E R E C O R R I O 
treinta veces esta isla y varias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y demás negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para desempeñar car-
gos aná logos , ofrece referencias y garant ías 
satisfactorias; darán razón en el escritorio 
de los señores Ramón López y Ca., Mura-
lla esquina a Inquisidor. 
G. 10-26 
Dinero e Hipotecas 
H I P O T E C A . S E D E S E A N T O M A R DOS 
mil pesos americanos sobre una casa, tala, 
saleta, 8 cuartos y medio solar anexo, se 
paga el d por 100; el que desee imponer 
ese dinero que pase por el café de Luz, 
Manuel Fernández . 11681 4-5 
TOMO S O B R E U R B A N A S $1,600 A L 12 
por 100; $10,000, 10 por 100; $8,000, 9 por 
100; $17,000, 8 por 100; sobre rúst icas $3.000, 
$8,000, $15,000, $30,000 y $60,000 al 12 por 
100. Lake , Prado 101, A-5500. 
C 3460 4-4 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
«e Ii/m recibido para colocar en hipotecas 
a l 6, 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice; diríjanse con t í tu los a la 
oficina central. Prado 119, V. Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11Í76 8-1 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés a módico interés , sobre alquileres 
e hipotecas. Arturo Morales, Obispo 37, de 
10 a 11%, de 3 a 6 y en Empedrado 7, de 
6 a 8. 11471 10-1 
92,0O0 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; Informan: Gallano n^m. 72, a l -
to.̂ , de 5 a 6% J . Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O E N 
la Calzada de Concha, con 4.20f varas; in-
forma, Roque Montells, Habana núm. 78. de 
3 a 5. 11656 6-5 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de una gran frutería, bien acreditada, ha-
ce una buena venta, en una talle muy tran-
sitada; Egido núm. 18. cerca de la Havana 
Central. 1 1655 4-5, 
N E G O C I O D E CAÑA Y BODEGA. T I E -
ne usted $20.000 para negocio de caña y 
tienda, venga a verme, será usted rico pron-
to; Lak«, PracU- 10^ A-áé^-ü. 
C 34 ^ - - . 4-& 
GANGA, GANA $10-60. L I N D A C A S I T A , 
sala, comedor y un cuarto, sanidad, coci-
na; vendo tres juntas en $2,500, esquina es-
tablecimiento ganando $47-70, $4,800. L a -
ke, Prado núm. 101, A-5500. 
C 3482 4-5 
G R A N N E G O C I O : GANA $42-40, L I N D A 
casa moderna, azotea, sala, saleta, dos 
cuartos hermosos, gran patio, mosaicos, sa-
nidad, alcantarillado, a $2,000, las dos en 
$3.900. Lake , Prado 101, A-5500. 
C 3481 í - 5 
P A R A P R I N C I P I A N T E S S E VENDIO UNA 
bodega muy barata por ausencia de socios, 
hace 35 pesos diarios; en el café de Luz in-
formarán, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
11682 4-5 
C A L L E D E CONSULADO. V E N D O UNA 
buena casa, en $13.900; otra en $7,800: dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17,000; 
otra San Lázaro, fondo a l Malecón. Julio 
• C . Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 2. 
11468 8-l 
S E V E N D E N 4 CASAS E N R E G L A . C E R -
ca del paradero de los Unidos, una en 
el Cerro a una cuadra de la Calzada, se 
dan baratas, sin corredor; su dueño en C u -
ba núm. 40, de S a 10 de la mañana. 
11686 4-5 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA B U E N A 
barbería en el punto m á s céntr ico de la ca-
pital; informarán en San Lázaro núm .280, 
perfumería " L a Azucena." 
11683 4-5 
En la Calzada de San Lázaro 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS. 
T R A T O D I R E C T O CON E L COMPRADOR. 
V I L L E G A S 13, A L T O S . D E 4 A 5 D E LA 
T A R D E E X C L U S I V A M E N T E 
11651 4-4 
Casa de 3 pisos en el Malecón 
S E V E N D E E N $18.000. T R A T O D I R E C -
TO CON E L COIVAPRADOR. V I L L E G A S 
NUM. 13, A L T O S , D E 4 A 5 D E L A T A R D E 
E X C L U S I V A M E N T E . 11650 4-4 
NEGOCIOS G R A N D E S : C E N T R O H A B A -
na ca-sa comercial gana $4,000 al año, 42,000 
pesos; otra produce $2,000; otra $1,700, en 
$17,500, en $22,000; Lake, Prado 101, A-5500. 
G 3461 4-4 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S Y E N 
el mejor punto, garantizo sobre $4,000 l i -
bres al año, por ausentarse, t ranv ía y Par -
que, barata; otras desde $750. Lake , P r a -
do núm. 101, A-5500. 
C8459 4-4 
H E R M O S A CASA, CON SALA, S A L E T A 
corrida, 4 cuartos, saleta al fondo, patio, 
traspatio, azotea, mosaicos, sanidad, 100 
metros del tranvía , con establecimiento, 
$4,240. Lake , Prado núm. 101, A-5500. 
C 3458 4-4 
GANGA V E R D A D : GANA $37-10, H E R -
mooa casa moderna, sala, saleta, cuatro 
cuartos, mosaicos, sanidad, próxima a tran-
vía, $3,750. Lake , Prado 101, A-5500. 
C 3465 4-4 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A 
Gloria núm. 140, antiguo, libre de grava-
men; en la misma informará su dueña, 
sin Intervención de corredores. 
11631 8-4 
B A R B E R I A . SE V E N D E , E N MUY B U B -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntrico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
11555 10-3 
V E D A D O 
Vendo casas y solares. Tengo buenos ne-
gocios, porque urge la venta. Gerardo Mau-
rlz, 23 esquina a Baños , Vedado. 
11579 8-3 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E V E N -
de vidriera en $22?. Se hacen libres de 
$70 á $80 mensuales. Se da a prueba; L a m -
parilla núm. 941 ,̂ café y billar. 
11594 4-3 
S E V E f t f i O E 
Por tener que ausentarse a Europa su 
dueño, uña casa (casi un palacio) fabri-
cada a todo gusto, con sala muy amplia 
de tres ventanas, zaguán , recibidor, co-
medor, cinco hermosas habitaciones, cuar-
to para criados, toda de mampos ter ía y 
azotea, resistente para varios pisos, pin-
tada al óleo y decorada, ricos suelos con 
un precioso patio con jardín y árboles fru-
tales, baño y servicios dobles, frente quin-
ce metros, cerca de seiscientos metros de 
superficie, a una cuadra del Prado y me-
dia del Malecón, no tiene gravamen, es 
seca y ventilada y propia para familia que 
le guste vivir con todo confort; trato di-
recto, San Lázaro 45, antiguo. 
11599 4-3 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
SE VENDE 
una fonda y posada, bien surtida y con 
gran clientela, hace una venta de cincuen-
ta pesos en adelante, alquiler módico, le 
quedan seis años de contrato; su dueño ne-
cesita Ir a España; informan: Alonso Me-
néndez, inquisidor 10 y 12. 
11521 4-2 
V I B O R A . S E V E N D E L A CASA L A W -
ton esquina a Milagros, con sala, comedor, 
dos cuartos, toda de azotea, servicio sanita-
rio y de moderna construcción. Trato di-
recto. Se da barata e informan en Aguila 
núm. 65. 11524 4-2 
i E N $11,000 S E V E N D E UNA CASA Mo-
derna, alto y bajo, con bodega, haciendo 
esquina ,ganando $90-10, Belascoaín , barrio 
de Peñalver . Esteban E . García, O'Rellly 
núm. 38, de 2 a 5. 11513 4-2 
CASA D E E S Q U I N A Y CON B U E N A BO-
dega, contrato, en $4,750, y otra de azotea, 
con . sala, comedor, 3 cuartos, en $4,000, am-
bas en Escobar, próx imas á Be lascoa ín . E s -
teban E . García, O'Reilly 38, de 2 a 5. 
11514 4-2 
M A L O J A 75. V E N D O E S T A ( A S A P A R A 
fabricar, superficie 164 metros, no hay cen-
so. Precio: $3,750 oro español ; Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 6, t e l é fono A-2286. 
11542 4-2 
F I N C A I N M E D I A T A A L P U E B L O Y A 
4 leguas de esta ciudad, se vende, de 1 ca-
ballería, con aguada, muchos frutales, pal-
mar, cercada, $2,000; Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 11543 4-2 
C A L Z A D A D E . L A V I B O R A . V E N D O 1 
casa, sala, saleta. 4|4. azotea, bisos finos, 
2|4 criados, patio, traspatio, 10 vrs. x 43, 
sanidad; otra en calle San Francisco, sala, 
saleta, 4|4, patio, traspatio, $4.000; Figarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
¿1544 4-2 
E N ALQUTZAR V E N D O 1 SITIO I N M E -
diato al pueblo, con magnífica vega, pozo, 
frutales, vivienda ,tabla y teja, renta $17 
mensuales. $1.800; Figarola. Empedrado n ú -
mero 31. de 2 a 6. 1 1545 4-2 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2.000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 11537 4-2 
E L 11 P O R C I E N T O R E N T A N . E N L O 
mejor de la Calzada de la Víbora, tres casas, 
una de « s q u i n a . Se venden juntas o separa-
das; tienen 3 meses de construidas. Pue-
den dejar la tercera parte en hipoteca al 
8 por 100. Su dueño, Pérez. Víbora 636, te-
léfono A-4309. 11539 4-2 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 11502 15-2 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
N E G O C I O V E R D A D . POR D I S O L U C I O N 
de socios se vende una bodega en lo me-
jor de Jesús del Monte, punto de gran por-
venir; informa. Lake , Prado núm. 101. 
11520 i"2 
E N M U R A L L A S E V E N D E L A CASA NU-
mero 33 ocupada por el establecimiento de 
importación de peletería, de Martínez y Suá-
rez Informa Ramón Peña lver ; Galiano 
22^. altos. De 8 a 9 y de 2 a 1. 
11356 8-28 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R D E 10 
por 40 metros en el Reparto de Vivanco, 
en lo m á s alto, a la bripa. llano, con agua, 
gas, electricidad y alcantarillado, a tres 
pesos metro; Informa su dueño. Galiano 
75. Tel. A-5004; y en 1» Víbora, Calzada 636, 
Pérez, Tel . A-4309. 11538 4-3 
POR 25 PESOS 
un solar, y $5 o $10 mensuales, en la Ví -
bora. F . E . Valdés , Empedrado núm. 31, 
propietario. 11343 8-27 
S E V E N D E 
una casa en Princesa. Jesús del Monte, con 
frente de madera y 514 de ladrillos, mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10; también se cambia por 
otra casa de más valor en la ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. Informan en 
Campanario 18. 11384 8-29 
S E V E N D E N L A S CASAS SANTA C A T A -
lina entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora, de construcc ión moderna; informa su 
dueño en Luyanó núm. 65, altos, de 11 a 
12 y después de las 5 de la tarde. 
11400 6-29 
N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un establecimiento de v íveres , panade-
ría y dulcería, en punto favorecido: tiene 
contrato y se da en proporción; para in-
formes, Pérez, Prado 119, antiguo, 117, mo-
derno, de 1 a 3. No se admiten corredores. 
11374 8-28 
S E V E N D E L A CASA D E M U E B L E S if 
joyas L a Nuestra, en Cárdenas, calle de 
Calvo núm. 166, por no poderla atender su 
dueño; se da en precio módico; informes 
en la misma. C3276 8-26 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que Irse para 
el extranjero; dirigirse a Paula 86. 
11145 15-24 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero ea hipoteca con mOdico Interes. 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3412 Oct.-l 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S D E S D E 4 A 
40,000 pesos, rentando del 8 al 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80,000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A. Lorenzo, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408 8-29 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
11117 26-22 
VENDO BODEGAS 
desde $2,000 hasta $12,000, en todos los ba-
rrios de la Habana; cafés desde $1,000 has-
ta $40,000 y toda clase de establecimien-
tos; doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades; se guarda reserva y prontitud; 
Obrapía núm. 95, moderno, altos, de 1 a 6, 
Domingo García. 11280 8-26 
S E V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L L E D E 
San Mariano, de ?:,500, $4,500 y $3,000; In-
formes <fel dueño en Empedrado 31, A-2286. 
F . E . Valdés , o San Mariano y San Anasta-
sio, domicilio, de 7 a 9 a. m. 
11344 8-27 
A LOS P R O P I E T A R I O S . D I R E C T A M E N -
te compro cuatro esquinas con estableci-
miento, desde $6,000 hasta $60,000 y varias 
casitas, desde $4,000 hasta $60,000, de cen-
tro; Obrapía 95, moderno, altos; Domingo 
García, de 1 a 5. 11279 8-26 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UNA C A -
sa de 301*50 metros, libre de censos, en la 
calle de los Corrales entre Indio y Angeles, 
a la brisa, en el precio de $5,830 españo les ; 
referencias. Angeles y Corrales, casa de 
empeño, F . del Río. 
11S87 8-29 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5Sep. 
DE MUEBLES Y FREIAS 
S E V E N D E UN PIANO D E B U E N A S V O -
ces y en precio módico. San José n ú m e -
ro 124. 11619 4-4 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN E S C A -
parate moderno de nogal y cedro, un bureau 
de' roble con ocho gavetas, completamente 
nuevo, una pajarera forma chalet, muy 
elegante. Malecón núm. 23, de 8 a 12 y de 
1 a 7 p. m. 11583 8-3 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALA D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11383 ' 8-29 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z a -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 . Oct.- l 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlos del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
PIANO F R A N C E S SIN C O M E J E N , E X C E -
lentes voces, venga un inteligente a reco-
nocerlo y se convencerá de que por estor-
bar se da en ocho centenes. O'Reilly n ú m e -
ro 96, barbería. 11311 8-27 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afin£»n y arreglari toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
DE CAR UÁJE8 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Buggles de "Babcock" vuelta entera. D u -
quesa nueva. Familiares y otros carruajes 
baratos. Manrique número 138, entre Salud 
y Reina. 11633 8-4 
S E V E N D E 
un tren completo, compuesto de coche 
moderno, caballo y arreos; se da en pro-
porción. Informes en Salud núm. 28. • 
11612 4-3 
A U T O M O V I L — S E V E N D E UNO MUY 
barato por desocupar el local; puede verse 
en la calle 2 v 3ra Vedado. 
11572 8-3 
A U T 0 3 I 0 V I L 
Se vende uno corapletam*„* 
lascoa ín núm. 121, aP ¿ ^ e 
11532 
S E V E N D E UNA D U ^ U E Ñ T T " ^ - - - ^ ' 
co uso, en 300 pesos; i n l o i r , ^ ^ T * 
Lázaro núm. 103. °riTUlrán <, 
• JUei Q 
DE MAOUTNi 
— — w 5« | J t 
Un motor de vapor horizontal^ 
L n a bomba centrí fuga, v e r t i c j ^ 11 X j . 
das. L n motor de vapor de a 'f. 3 P u l ¿ 
automát ico , a propósito para * Vel,>' i^T 
mo. Un motor eléctrico de n-mover ^ 
fuerza. Dos máquinas de h^, eaballos J l . 
cer hielo de 5 toneladas cad! para k! 
^ Schafer, Mercaderes núm ^ ^ 
11678 *• *» 
ana caldera multi-tubular, de , 
bnen estado, de 7r. caballos v r^V''r« H 
presión, rte 15 pies de largo" x - 1b,"a« 
tro y con media nalgada d'c "é. * d!S,>'*. 
planchas. Pueden dirigir ornr, .*Hot la. 
FnG5*89C" apartado 390 H S r c i o ^ . 
M O T O R E S — ^ 
E L E C T R I C O S 
At contado y a plazos, Pn i» 
U N . CRelliy núa. 57. TelÍfo^SA.3£R-
3409 ^ f o n o A-SJS, 
Oct.-r 
A LOS VEGUEROS 
v a Y HACENDADOS 
hendemos doniceys con v&ivula-T 
sas, barras, pistones, etc., de bronr. Caml' 
pozos, ríos y todos servicios CaM' Par* 
motores de vapor; las mejores rm*, y 
básculas de todas clases para ZV^1 ' 
mientes. Ingenios, etc., tubería, AVKM , 
chas para tanques y demás accesorú.» Pt>a,U 
terrechea Hermanos, Telf. A-29í(i . ' 
tado 321. Te l égra fo '•Frambaste" T 
paríl la número 9. ' 
C 2t!l< I S . - ! , „ 
c a r p i n t e r o s " 
Maquinarias de Carpintería al o™»... 
y 6 plaíos. B E R L I N , O'Reilly n^1*?,* 
Teléfono A-M68. ^ 
o c u • 
Motor Challange de alcoN 
Para toda clase de industria que sea nt. 
«esarlo emplear fuerza motriz, informes i 
•recios los fac i l i tarán á solicitud, Francia, 
to P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60, Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nflia 
8, para chapear con economía vuestros cam* 
pos enyerbádos. E n el depósito de maqul-
baria y efectos de Agricultura de Franclsc* 
P. Amat y Compañía Cuba núm. 60, Ha* 
baña, so vende á precios módicos. 
3411 Oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y »arantlía« 
das. Bomba úe 15G galones por hora, coi 
•u motor: $110-00. BERLÍN, O'RelUy D&« 
ñero 67. Teléfono A-S26S. 
3407 Oct.1 
I N O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y & plazos, los vende g&rUf 
tizándolos, Vilaniiuia y Arrendoado. O'Htfr 
Hy núm. t7. Habana 
8410 Octl 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S 0 E KORTALIZUS 
Clase SUP»RIOR, E S P E C I A L E S para U 
Exportac ión y el Mercado local a preclM 
de Catálogos americanos y más BARATAS 
que ninguna otra Casa df 
te franco de porte al recibo de »i 
Pidan Catálogos a Juan B. Carrillo, M 0̂*" 
deres núm. 11. 11591 0eh 
A los H a c e n d a d o s y Vegueros 
Vendo y preparo abonos químicos pa 
toda clase de siembra, especialmente pa. 
caña y tabaco, analizo las tierras y preP» 
ro los abonos según éstas los neresi i 
vendo potasa, ácido fosfórico y demát 
les de alto grado y doy iníormcs. pa,rforel 
confección del abono por los agncuito 
en su finca. Demás informes, dirigirse a 
M. Cuervo, Monte núm. 103, Habana. 
11419 1 ""^ 
T E 
Se rematan todos los días. •Iunta ianaJ 
paradas 400 puertas, ventanas >' P"; ¡,. 
de cedro casi nuevas. Se dan medio reg ^ 
das. También hay 14,000 tejas france d,. 
criollas .rejas de hierro, horcones ae ^ 
ra dura y otros efectog. Infanta y 
- "éfono A-2712. Cuba Í? 
3425 
• RUSSIROS 1FRE3ESTMS U m m • 
t p a r a los Anuncios Pranceses, # 
% Ingleses y Suizos son ios • 
i$mL.MAYENCE*C : 
" G r a j e a s d e u i ^ r t 
mCCIOSES S I U T I C A S ü8j| 
VICIOS .U¿ K.-tetolerauoel 
productos verdaderos facilim.^ 09> 
ñor el estómago 3 los m* 3 
O'€3IBEHTyd, BOü r i » ^ dkoS. 
1 prescritos por los prime™ ™of<*»/ 
Annctn-». ^ 
C A T A R R O S 
antigaos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
1 w ^ ' - radicalmente 
POR 
S O L U C I O N 
PAUTAUBERt f 
P U L M O N E S R O S Ü S T 0 5 
y preserva uüoet* 
e v o , E . P A P I S COURB 
in:prc.>ta > H * -
Teaieate Rey ' 
